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H.R. Doc. No. 44, 55th Cong., 3rd Sess. (1899)
55TH OoNGREss, } 
3d Session. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
LETTER 
FROM THE 
{
DOCUMENT 
No. 44. 
SECRETARY OF THE TREASURY 
TRANSMITTING 
A combined statement of the receipts and expenditures of the Government for the fiscal year ended 
June 30, 1898. 
DECEMBER 6: 1898.-Referred to the Committee on Appropria!ions and ordered to be printed. 
To the SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES: 
TREASURY DEP .A.RTMENT, 
OFFICE OF THE SECRET.A.RY, 
Washington, D. 0., December 5, 1898. 
SIR: In compliance with section 15 of an act entitled "An act making appropriations for the legislative, executive, 
and judicial expenses of the Government for the fiscal year _ending June 30, 1895, and for other purposes," approved July 
31, 1894, I herewith transmit a combined statement of receipts and expenditures of the Government for the fiscal year ended 
June 30, 1898. 
Respectfully, yours, 
0. L. SP A.ULDING, 
Acting Secretary. 

RECEIPTS. 
States and districts. 
From Oustoms-
M aine: 
Aroostook ........................................... . 
Bangor ........................ ........ ............... . 
Bath ................................................. . 
Belfast ............................................... . 
Castine ............ .. ........ .. . .. .. ... . ...... ... ..... . 
Frenchman Bay ................................... . 
Niachias ................... ...... ................... . 
Passamaquoddy ................................... . 
Portland ............................................ . 
Waldoboro .... .. . .......... ................ . .... ... . . 
Wiscasset .............. ........... ... ... ............ . 
New Hampshire : 
Total by districts. 
$24,435.44 
139,353.63 
10,541.93 
154.38 
4,176.34 
360.67 
497.00 
56,993.00 
70,344.07 
4,537.01 
182. 19 
Portsmouth ........... . ........................................................ . 
Vermont: 
Burlington ................. ............. ............. . 
Newport ...... . ................................ ...... . 
Massachusetts: 
Barnstable .......................................... . 
Boston ............... .............. .. ... .. ........... . 
Edgartown .............. ...... .. .... ... ..... ... ..... . 
Fall River ........ .. ........ ....... ........... .... ... . 
Gloucester ................ .......................... . 
Marblehead .. ....... ................... . . .. . ....... . . 
New Bedford .............. . ........................ . 
Newburyport ...................................... . 
Plymouth ........................................... . 
Salem ............................................... . 
Springfield ................. ......... ... .. ........... . 
Rhode Island : 
Bristol .............................................. . 
Newport ............. ............. ................... . 
Providence ......................................... . 
Connecticut : 
Fairfield .................... ........... .............. . 
Hartford ............................................ . 
New Haven ........................................ . 
New London ........ ................. .......... ... .. . 
Stonington .......................................... . 
New York: 
Albany ............................................... . 
Buffalo .............................................. .. 
Cape Vincent ....................................... . 
Champlain ......................................... . 
Dunkirk ............................................ . 
Genesee ............................................. . 
New York ............................... ; ........... . 
Niagara ............ .. ................................ . 
Oswegatchie ........................................ . 
Oswego .............................................. . 
~;~a!~:~~.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
New Jersey: 
Bridgeton ........................................... . 
Newark .............................................. . 
Perth Amboy ...................................... . 
Pennsylvania: 
Erie ................................................... . 
Philadelphia .... .................................... . 
Pittsburg ............................................ . 
240,988.80 
193,962.05 
1,488.72 
10,615,616.48 
543.26 
16,693.35 
6,945.78 
3,199.42 
12,266.93 
2.04 
2,890.18 
4,855.66 
34,378.43 
291.60 
2,882.87 
204,094.17 
74,057.05 
98,743.98 
51,876.95 
1,459.73 
1,289.05 
68,717.20 
617,548.99 
25,372.91 
279,469.07 
231. 47 
188,100.89 
103,155,416.27 
162,538.75 
126,166.90 
70,066.75 
1,406. 79 
63,884.60 
--------; 
58.89 
118,084.29 
36,494.75 
4,968.74 
12,559,669.24 
244,357.08 
Delaware ....... ....................... ......... ................. ....... .... . .... . . 
'l'otal by States. 
$311,575.66 
14,897.54 
434,950.85 
10,698,880.25 
207,268.64 
227,246.76 
104,758,920.59 
154,637.93 
12,808,995.06 
23,446.23 
(3) 
Gross receipts. DeductionR. Net receiptR. 
E 'EIPT DISBURSEMENT , 1898. 
Receipts-Continued. 
From u 1011 ntinu d. 
forylnutl: 
nnapoli ................... . ...... ............. ... . 
Hnllin1or ........ . .... . . .. . ..... .................... . 
T tal by district . 
2.25 
1,746,139.37 
· tri t of olumbia . ................. .. . . . ..... ...... ................ ... . ... .. . 
Virgioi, : 
l xundria ... . ............ ........... ..... . .. . ..... . 
1 rfolk ... ... ... .. ................. .. .......... . ... .. . 
Hi ·bo1oud ............ ........ ........... ...... .... . .. 
Tewp rt ews .. ......... .... .......... . .......... . 
1,64 . 53 
20,526.65 
19,906.56 
291,480.86 
W Virginia ................... ..... .... .. . . .......... ......... . ....... . ........ . 
, n h Carolina : 
Bcanfort . ... ... ..... . ................... ........ . ... .. 
h, rle ton ....................... ... . ....... ... ...... . 
'eorgia: 
Atlanta, ....... ........................................ . 
Brunswick ................... ....... . ... .... ....... . 
, 't. Tary .............. .. ...... . .... . ... ..... ... ...... . 
avanoah ... ... ............. .... ..... .. . .. . ..... .... . 
Ahb:~ma: 
609.71 
7,537.73 
6,129.49 
118,630.90 
4,374.42 
21,599. 90 
ms. 45 
46,381.84 
2,475.70 
4,446.78 
214,606.27 
24,698.57 
5,813.30 
14,285.01 
44. 91 
343,471.04 
M bile ...... .................................................................... . 
Mi . ipp~: . 
P arl J 1ver ............. .. .... ... ................. .. . 
Vick burg ........................................... . 
Louisiana: 
8, 621. 89 
2.87 
w rleans.... ... ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1, 469, 971. 32 
Te ·he........... . .... .. ....... ..... .. ....... ..... ...... 5. 97 
Teno 
M mphi ................... .... ....... ... . ........ . . . 
ashville ..... . .... .................................. . 
K ntocky: 
38,092. 12 
108,323.01 
176,142.50 
467,607.46 
155,033.83 
28,578.12 
14,051.03 
L u· ville .................................................. .. ................. . . 
475, 73.51 
412,104. 1 
33, 9 1. 27 
25,014. 1 
2,532.04 
Total by tates. 
$1,746,141.62 
61,031.79 
333,562.60 
1,201.09 
8, 147.44 
124,760.39 
72,524.61 
609, 841.58 
22,439.34 
8, 624.76 
1,469,977.29 
945,198.92 
42,629.15 
250,892.61 
949,506.44 
555,282. 80 
Gross receipts. Deductions. Net receipts. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Receipts-Continued. 
States and districts. Total by districts. Total by States. 
From Customs-Continued. 
Indiana: 
Evansville .......................................... . 
Indianapolis ............................... ..... .. .. 
Illinois: 
Chicago ............................................... . 
Peoria ................................................ . 
Iowa: 
Council Bluffs ........... , ......................... .. 
Des Moines ............. ............................ . 
Dubuque ................. ........ .. .. ............... . 
Sioux City .......................................... . 
Missouri: 
Kansas City ......................................... . 
St. Joseph .......................................... .. 
St. ·Louis ............... ................. ....... .... .. 
Colorado: 
$8,056.11 
117,197.79 
4,171,141.10 
7,121.20 
6,532.00 
8,148.79 
10,889.37 
697.57 
77,636.35 
54,037.74 
998,112.76 
Denver ...... ..... ............................................................. . 
Oregon: 
Oregon ..... .......................................... . 
Yaquina ............................................. .. 
Willamette . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . \ 
97,615.41 
2.00 
3tl9,912.24 
Washington .............................. ... .................................... . 
Montana and Idaho ........................................................... . 
Arizona ............. .......................... ................. .... ................. . 
Minnesota: 
Duluth .............. ............. ..... ........... ... . 
Minneapolis ....... .................................. . 
St. Paul. ................ . ........................... .. 
4,818.18 
69,804.94 
141,063.59 
North and South Dakota .............. ; ..................................... .. 
Nebraska: 
Omaha ............... ................ ................ . 
Lincoln ............................................... . 
Wisconsin: 
49,173.29 
7,117.50 
Milwaukee ................................................................... .. 
California : 
Humboldt .......................................... .. 
Los Angeles ........................................ .. 
San Diego ........................................... .. 
San Francisco................................... . .. 
Alaska: 
587.62 
131,183.41 
45,831.12 
5,363,579.84 
Sitka ............................................................................ . 
Less amount refunded for excess of deposits for unascertained duties, 
charged as an expenditure under the head of "Repayment to im-
$125,253.90 
4,178,262.30 
26,267.73 
1,129,786.85 
54,168.84 
467,529.65 
376,840.57 
54,493.17 
145,331.47 
215,686.71 
123,891.77 
56,290.79 
-201, 728. 07 
5,541, 181. 99 
35,586.60 
porters, excess of deposits for unascertained duties'' ..................... $1, 999, 577. 60 
Amount refunded for duties collected from importers on articles sub-
sequently exported, charged as an expenditure under the head of 
"Debentures or drawbacks" ..................................................... 2, 928, 835. 37 
Amount returned to pay debentures and other charges arising from 
duties, charged as an expenditure under the head of '' Debentures 
and other charges " .......................... ~.. .... .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2. 44 
Amount refunded to claimants from sale of unclaimed merchandise, 
charged as an expenditure under the head of" Unclaimed merchan-
dise"...................................................... .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . 3, 193. 29 
Amount of tonnage-tax included in customs receipts applied to the 
support of Marine-Hospital Service, $564,588.30, and to "Salaries, 
office of Supervising Surgeon-General Marine-Hospital Service," 
$25,920. ...................... ...... .............. ......... ... ...... ................... .. 590, 508. 30 
Gross receipts. 
$149,575,062.35 
From fines, penalties, and forfeitures (customs service)......... . ............................... 108,873.39 
Less amount charged in the expenditures under the head of '' Col-
lecting revenue from customs'' ........... ............ ............... ..... . ,. .... 107,930.25 
5 
Deductions. Net receipts. 
. 
$5,522,117.00 $144,052,945.35 
E IPT, A 
Reoe~ts-Oontinu d. 
$943. 14 
63,680.81 
289,439.67 
86,428.21 
24,646.70 
3,418.72 
Gro s r eceipts. 
$467,614.11 
L amount expended on these accounts, charged under the head of 
" ollecting revenue from customs" .. ... ........... .. ...... ... ................................... . ..... : ................ ... . 
tales and districts. Total by districts. 
From, Internal Rcvenue-
N ew l{amp hire . .. ... ...... ............. ...... .. ... ... .......................... . 
rassachnsetts ............. ... .... ..... .. ... ..... . ····· .......................... . 
onnecticnt ... .... ........ .... .. ..... ...... .. .. .... ..... .......................... . 
ew York: 
First di trict ... ..................................... . 
cond di trict .... ..... .. ........ ....... ..... ..... . 
Third di. trict .. ........... ......... ............. .. ,. 
F nrteenth district ............................... . 
Tw nty-.6.r t district ... ... ..... ......... ......... . 
Twenty-eighth district .......................... . 
w Jer ey: 
• irat district ... ... ......... ............. ...... . .... . . 
Fifth district ....................... , ..... .. ... .... . . 
P nn ylvania: 
Fir t di trict ........... , ............................ . 
inth cli tri ·t .. .... ... .............. . .... .... .. , ... . 
'fw lfth di trict ................................... . 
Tw nty-tbird cli -trict ............................ . 
$6,384, 388.80 
3,001 , 156. 80 
6,086,513.10 
2,040,917. 25 
1, O!H, 930. 98 
2, 477, 881. 90 
214,734.04 
4,494,852.22 
4,790,337.42 
2,278,734.70 
908,599.29 
5, 86:-{, 262. 34 
Maryland .......... ... ..... ............................. . .. .. .... .. .... ..... ...... . 
irginia: 
, econd di trict ............... .. ........ ....... ..... . 
, 'beth district ................... ... ......... ....... . 
2.273,599.11 
1,132,172.11 
W t Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . .... . 
rth arolina : 
Fourth distri t ......................... .... ... .... . 
Fifth di trict .......... , . . . . . . . . ..... ......... ..... . 
1, 422,349.32 
1,832,200.62_ 
, outh arolina . . . . . ..... .... ........................ . ......................... . 
e rgja .................. ............ .... .. .. ................. .. .. . .... . ....... .... . 
lorida ....................... ..... ....... ..... .... ........ .......................... . 
211,212.16 
J,077,527.00 
Total by States. 
$458,873.25 
3,027,264.78 
1,177,535.21 
21,082,788.83 
4,709,586.26 
13,840,933.75 
4,996,747.44 
3, 405, 771. 22 
817,544.11 
3,254,549.94 
129,382.96 
453,542.43 
468,444.54 
201,611.98 
1,498,324.16 
1 ,226,4 5.25 
1,288,739.16 
Deductions. Net receipl!l. 
$108,873.39 
467,614. 11 
• 
RECEIPTS AND DISB1JRSEMENTS1 1898 • 
. Receipts-Continued. 
State~· and districts. Total by districts. 
From Internal Revenue-Continued. 
Arkansas ............ ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Texas: 
Third district ...................................... . 
Fourth district ..................................... . 
Ohio: 
$375, 601. 05 
153,751.17 
1--------1 
First district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 13, 114, 357. 50 
Tenth district.......... ...... ....................... 884,607.38 
Eleventh district........ ...... ... ..... ...... ...... 1,046,321. 85 
Eighteenth district_ .............. .................. 
1 
___ 1_,_3_9_7,_9_8_9_. _4_5 
Indiana: 
Sixth district ....................................... . 
Seventh district .. .. . .............................. . 
Michigan: 
First district ........................................ . 
Fourth district .................................... . 
Illinois: 
First district ........................................ . 
Fifth district ... ....... .. .......................... ·. 
Eighth district .......... .......... ................. . 
Thirteenth district ............................... . 
Wisconsin: 
First district ......... ... ............................ . 
Second district ....... ....... .. ..................... . 
2,346,460.50 
7,695,207.41 
2,313,349.43 
231,464.44 
5,884,577.76 
22,837,553.93 
10,221,5'60.08 
697,189.56 
4,816,063.11 
560,666.52 
Minnesota .................. .. ..... . ..................... ··························· 
Iowa: 
Third district ............ ... ....................... . 
Fourth district . ................................. .. . . 
188,.396. 02 
303,360.53 
Kansas ....................... ........ .............................................. . 
Nebraska ............................................... . .......................... . 
Missouri: 
First district ........... . .. .... ..................... . 
Sixth district ....... ..... .. . ............ . ........... . 
8,394,365.83 
646,649.47 
Oregon ................. ........... ... . ... ....... ................................. . 
California : 
First district ................ ..... .................. .. 
Fourth district ......... ....... ..................... . 
2,097,089.81 
325,232.78 
Colorado ........................................................................... . 
Montana .......................................................................... .. 
New Mexico .................... .................................................. . 
Commissioner of Internal Revenue ....................... . ................ . 
Total by States. 
$102,847.35 
529,352.22 
16,443,276.18 
10,041,667.91 
2,544,813.87 
39, 640, 881. 33 
5,376,729.63 
1,223,630.56 
491,756.55 
430,615.04 
2,492,180.65 
9,041,015.30 
361,055.53 
2,422,322.59 
413,501.93 
255,135.16 
51,733.82 
. 60 
Less amount refunded to parties for stamps purchased by them, which are 
by law no longer required to be used, etc., charged as an expenditure 
under the head of "Rede1I1ption of stamps"................. .................. $78, 569. 10 
Less amount refunded for taxes collected on distilled spirits in bond, 
which have been destroyed by fire or other casualty, charged as an 
expenditure under the head of '' Repayment of taxes on distilled 
spirits destroyed by casualty" . ..... ... . ...... ..... .. ... . .. . .. . ...... ... . . .. . . . . . . . 2, 529. 90 
Gross receipts. 
. 
$170, 900, 641. 49 
Less amount refunded for internal-revenue taxes collected on articles 
subsequently exported, charged as an expenditure under the head of 
L~~~::;:tc~e%::;~;:~~:~~·iii~g;lly·~~~~~~d·~~d-~~ii~~t~d,"·~h;~g~d 
8
' 
887
.
12 
I 
as an expenditure under the head of" Refunding taxes".................. 7,997.19 
7 
Deductions. Net- receipts. 
-
$97,983.31 $170,802,668.18 
RECEIPTS AND DISBURSEMENT , 1 9 . 
Receipts-Continued. 
t t ud d' tr! 
············································· 
Wu con 'in: 
bl<nd .............................................. . 
Eau Clair .......................................... .. 
\Va au .............................................. . 
Iowa.: 
Total by districts. 
770.39 
7,626.49 
5,953.77 
1,23 .00 
7,001.50 
6,031.46 
45,003.28 
3, 54.58 
5,444.96 
1t'.Ioines .................................................................... . 
Mi ouri: 
B oneville .......................................... . 
Ironton .............................................. .. 
pringfield ......................................... .. 
rkan : 
a.mden ............................................. .. 
ardan lle . .......... .............................. .. 
IIarri on ........................................... .. 
Littl Rock ......................................... . 
lorida: 
1,234.43 
2,325.34 
3,113.39 
6,011.90 
9,464.81 
1,778.97 
2,138.93 
aiu ville ..................................................................... . 
.Alabama: 
Jf unu ville ......................................... . 
1ontgomery ....................................... . 
Mi. i ippi: 
712.50 
3,392.46 
Ja ·kson ........................................................................ .. 
Kan : 
odg City ........................................ .. 
olby ....... ... . ........... .. ........................ .. 
Topeka ................... ............................ . 
WaKeeney ......................................... . 
Nebraska: 
.Alliance ........................................... .. 
Broken Bow ....................................... .. 
Lincoln ............................................... . 
McCook .............................................. . 
North Platte ........................................ . 
0' TeilJ ........... ,., ...... , ............. , ........... . 
idney ............................................... . 
Valentine ........................................... . 
onth akota: 
b r en ........................................... .. 
Chamb rlain ............................. . .......... . 
Huron .... ............ .................. .. ............ . 
Iitcbell .............................................. . 
Pierre ................................................ .. 
4,362.42 
3,671.83 
269.58 
1,418.02 
722.55 
235.88 
4,532.66 
2,913.81 
1,019.95 
1,159.06 
726.13 
2,596.74 
101.14 
7,340.89 
6,971.78 
4,607.32 
12,353.64 
8,900.99 
12,276. 05 
3,26. 6 
19,913.04 
7,17 .12 
12,699.47 
13.1 
1,005.77 
2,337.93 
334.61 
23,172.00 
7.25 
Total by tates. 
i ,396.88 
14,193.27 
60,334.28 
1,096.76 
6,673.16 
19,394.61 
2,091.24 
4,104.96 
11,751.97 
8,034.25 
2,646.03 
20,390.38 
40,109.78 
43, 72.67 
Gro s receipts. Deductions. Net receipts. 
RECEIPTS AND DtSBURSEMEN'fS, 1898. 
Receipts-Continued. 
States and districts. 
From Sales of Ptiblic Lands-Continued. 
South Dakota-Continued. 
Rapid City ..................... ... .................. . 
Watertown ................................ ........ . 
Colorado: 
Akron ......... ... ....... .... ........................ . 
Del Norte ... .... ........... ....... ................... . 
Denver .............. : .............................. .. . 
Durango ......... ....... . . .... ......... ............. . 
Glenwood Springs .......................... .. .... . 
Gunnison ................... . ...... .. ............ ... . 
Hugo .................................................. . 
Lamar ..................... ... ....................... . 
Leadville .......... ....... ........................... . 
Sterling .......................... . ................... . 
Montrose ...... ...... . ......... ............. . . .. .. ... . 
Pueblo ............ ................................... . 
Utah: 
Total by districts. 
$24,973.98 
11,486.85 
164.72 
4,082.38 
22,574.73 
11,096.31 
2,579.64 
3,822.50 
666.82 
4,091.21 
25,247.85 
765.77 
2,216.39 
41,834.68 
Salt Lake City ........... ... ............. .................................... .. 
Montana: 
Bozeman .......... . .. ....................... ....... . 
Helena ........................................... .. .. . 
Kalispell ........ ................................ .. .. 
Lewistown ....................... .... ....... .. ..... . 
Miles City ........................................... . 
Missoula ...................... .. ........... ... ...... . 
New Mexico: 
Clayton ........ ...................... ................. . 
Las Cruces .. .. ....................................... . 
Santa l!'e ............................ .............. . 
Roswell ............................................. . 
Arizona: 
Prescott ................... ... ........................ . 
Tucson ............................................... . 
Nevada: 
37,338.03 
90,389.20 
1,864.09 
36,509.42 
3,513.64 
15,871.89 
955.60 
4,607.85 
11; 301. 91 
6,188.51 
rn,199.0l 
8,036.25 
Carson City ............................... .................................... . 
Washington : 
North Yakima.: ................................... . 
Olympia .................................... ........ . 
Spokane Falls ..................................... .. 
Seattle ................................................ . 
Vancouver .............. ............... ... ........... . 
W allawalla ............ ....... ...................... . 
Waterville ........................................... . 
Oregon: 
Burns .................... .... .. ....................... . 
Lakeview .................. . ............. . .......... . 
Le Grande ............ . ....... ... .. ................. . 
Oregon City .. ....... ..... . .......................... . 
Roseburg ........... . ... ..... .......... .............. . 
The Dalles ......................................... .. 
Wyoming: 
Buffalo ..................... .... ...................... . 
Douglas ...................... .. ... ..... .............. . 
Cheyenne ........................................... . 
Sundance .......................................... .. . 
Evanston ................... . ........................ .. 
Lan::!.er ..... . ..... .. .. . ... . . ... ... .................... . 
Oklahoma: 
Guthrie .............. . ..... . ....................... . . . 
Kingfisher ........................... ... ............ . 
Mangum ... ... . ......... ... ... ..................... . 
Oklahoma City ...... .. ............................ .. 
Alva ......... ... .. ...... .............................. . 
En.id . .... .......... , .. ..................... ........... . 
Perry ................................................. . 
Woodward .......................................... . 
California : 
Humboldt . ..... ..... ................................ . 
Independence ...................................... . 
Stockton ............................................. . 
Los Angeles .... ..... .. ..... ......................... . 
2 RD 
1,601.47 
11,819.29 
4,907.56 
31,155.13 
6,697.34 
4,360.05 
2,135.71 
3,767.67 
4, 111. 68 
13,950.00 
2,089.38 
2,534.59 
12,805.51 
15,817.22 
5,202.28 
15,485.69 
3,034.11 
25,667.32 
5,709.66 
37,481.82 
13,353.44 
31,469.57 
29,960.86 
19,945.55 
97,749.22 
51,714.06 
12,324.54 
3,655.01 
7,445.01 
6,906.29 
7,278.23 
Total by States. 
$63,318.39 
119,143.00 
50,903.03 
185,486.27 
23,053.87 
21,235.26 
3,385.00 
62,676.55 
39,258.83 
70,916.28 
293,999.06 
Gross receipts. Deductions. Net receipts. 
1 RECEIP'r AND DI BUR EMENTS, 1 9 
Receipts-Co tinued. 
tat nd di tri t . Tot 1 by district . Total by tat.es. 
------- --------1 
2,510.63 
, 4 5. 90 
, 094. 29 
9,264.7 
4,369. 7 
, 51 . 63 
'itkn .................................................. .... ...................... . 
L amoun paid to tates as a fund from proceeds of public lands 
$66,528.64 
135.00 
ld within their limits, charged a an expenditure under the head 
f "five, three, and two per cent funds to tates" ....... .. .... ..... ...... $24, 564. 16 
Amount refunded to purchasers of lands erroneously sold to them, 
charged an expenditure under the head of "Repayment for lands 
erroneously ld ". .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 26, 496.- 21 
From r gi t rs' and receivers' fees (land offices) ..................................... .......... .... . 
L amount charged a an expenditure under the head of '' Salaries 
and comm.is! ions of regi ters and receivers" ................................. 479,647.86 
Amount charged a an expenditure under the bead of '' Contingent 
xp n of land office " ..... ................ ......... ....... .......... ........ .... 122, 071. 62 
mount charged as a.n expenditure under the head of "Expenses of 
depo itiog public money "................... .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . 1, 935. 90 
Gross receipts. 
$1,243,129.42 
854,873.44 
From depo it! by individuals for expenses of surveying public lands...... ... .... ..... ...... 113, 049. 08 
Le am not xpended under tbis bead ............................ .... ................... ................. ................. . 
From depredation on public lands.................................... . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 154. 30 
L amount deducted from the expenditure under the head of ·' Protecting public 
lands, ti,nber, etc." ...... ....................... ......... .......... . ............. ..................... ........... ... ............. . 
rom water and ground rents, etc., Hot Springs Reservation, Ark..... . . .................... 18,471. 25 
L amount deducted from expenditure under the head of "Protection and 
improvement of Hot prings, Ark." ....................................................................................... . 
From revenue f Y llow tone National Park...................................................... 1, 533. 00 
L amount deducted from the expenditure under this head ....... .. ............................................. . 
urv yina ,vi thin land grants .. ............ ............... ........................ .. ... ......... 3, 720. 77 
amount deducted from the expenditure under this head ........................................................ . 
t of urveying private land claims .......... .. ................. ............... ............ 4,387.86 
L amount d ducted from the expenditure under this bead ......................................................... . 
rom proceed of town- itc entries for schools in Oklahoma................................... 1,491.20 
L mount deducted from expenditure under this head ....... . ..................................................... . 
D[ i C llanC01l -
rom opyrigbt fe .. .................. .............................. . .................................... . 
L amount deducted from expenditurE'.,s under the bead of salaries and ex-
61,898.70 
pen , Library of Congress ............... ....... . ... ................... ........................ ... .. .. .. ...... ........... .. . 
From copyiDg fi , tate Department................................................................. 168. 71 
L amount deducted from " alaries, Department of tate " ...................................................... . 
From con ular fe . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 532, 990. 55 
L amount deducted from alaries and contingent expenses of the consular 
ervice ................. . ............................................................................................................ . 
Fr m p port fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 905. 81 
L t~ amount deducted from ordinary expenses of foreign intercourse .............................. '. ......... .. 
Fr m r 1mbu ement on account of International Union of American Republics........ 3, 914. 65 
L amount deducted from the expenditure under this bead ......................................... ............... . 
Fr m 'pani h indemnity fund..... ........................... . .. . . .. .... . . .. . .. ... .. . . ..... ... ... . .. ... 28, 500. 00 
L amount expended under this head ..................... . ................................. ...... ...................... . .. . 
Trnst fond , Department of tate-
From enezuelan indemnity fund.............................................. $52, 676. 96 
rom Helm indemnity............................................................ 1,915.68 
Fr m McManus tate....... .. . .. .. .. . .. .. . . . .... . . . .. . . . . .. . .. . . . ... . . . . . . . .. . .. .. 1. 55 
From Frary claim........................................................... ........ 192. 08 
From claim of Hydrographic Commi ion of the Amazon............... 3,306.87 
From J. M. Churchill claim..................... ................................. 374. 44 
Fr m Platt claim . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . 405. 90 
From the Emil L. arvestad fund .. . . . .. .. . . . .. ... . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . .. 979. 26 
From claim of Julio R. anto ...... ............... ................ ...... ........ 10 000. 00 
From heirs of Corine Hansen..................................................... ='~ 60. 5 
From laim of John E. McFadden........... .. ................................ 51. 00 
<l9,964.59 
amount deducted from the expenditure under these bea.d ...................................................... . 
From r imbursem nt to the nited tat fr m depo i of national 
banking a iation on account of-
• alari and contingent expe , office of Tr urer of the nited 
ai! ···m~··r~~pt.r .. ii~;·~r i11~ .. -~~~~·y·.·.:::::::::::::::::·::·.::::::·. ··1i~: ~5~: !~ I 
L 
---- 131,942.73 
am ant e_xpen i nod r hea of laries and con ingen expen , na ional 
arr ncy (rermbtll'Sable) ........................................................................................ ..... ......... . 
Deductions. Net receipts. 
$51,060.37 $1,192,069.05 
603,655.38 251,218.06 
96,649.18 16,399.90 
29,154.30 
18,471.25 
1,533.00 
3,720.77 
4,387.86 
1,491.20 
61,898.70 
168.71 
532,990.55 
12,905.81 
3,914.65 
28,500.00 
69,964.59 
126,744.44 5,198.29 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Receipts-Continued. 
Gross receipts. 
Miscelloneous-Continued. 
From reimbursement on account of "Salaries, office of Commissioner of Internal 
Revenue".............................. .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. · $2, 500. 00 
Less amount expended under this head .................................................................... ................ . 
From profits on coinage .. . ............................................................ $1, on, 816. 57 
From profits on coinage of standard silver dollars ............................. 3, 285,138.89 
From profits on coinage of subsidiary silver...... .............................. 327,067.70 
From deductions on bullion deposits.... .......................... ..............• 65,142.00 
From assays and chemical examination of ores . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 3, 573. 75 
4,754,738.91 
Less amount expended for salaries and expenses of mints and assay offices ........................................ . 
From immigrant fund ................................. , .................................................... 30R, 992. 86 
Less amount expended under the head of "Expenses of regulating immigration" ........ ..................... . 
From interest repaid to the Government by Pacific railroad com-
panies, viz : 
Union Pacific Railroad ......................................................... . 
Central Pacific Railroad ................ .......................... .............. . 
Kansas Pacific Railroad . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .................................... . 
Central Branch Union Pacific Railroad ................................... . 
Sioux City and Pacific Railroad ............................................. . 
From interest on debts due the United States by individuals ............ . 
$125, 891. 95 
310,388.15 
66,367.90 
8,130.51 
15,507.62 
2,828.55 
Less this amount deducted from expenditure on account of "Interest on the public 
529,114.68 
debt" .............................................................................................................................. . 
From receipts applied to sinking fund, Union Pacific Railroad (act May 7, 1878) ...... 456, 408. 40 
Deductions. 
$2,500.00 
1,116,257.82 
210,791.49 
529,114.68 
Less amount deducted from expenditure under this head.......................... . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . 456, 408. 40 
From receipts appliecl to sinking fund, Central Pacific Railroad (act May 7, 1878)...... 325,578. 43 .......................... . 
From payment of subsidy debt due from Union Pacific Railroad Company............... 58,448,223.75 
Less amount expended under head of "Union Pacific sinking fund"................... ...... ... . ...... .. ... ... ... 4, 092, 959. 86 
From payment of subsidy debt due from Kansas Pacific Railroad Company.............. 6,303,000.00 ... ....................... . 
From semiannual tax on circulation and deposits of national banks.......................... 1, 97fi, 849. 28 ......................... .. 
From trust-fund interest for support of free schools in South Carolina (act March 3, 
1873) ................................................................. :................ ..................... 2,018.00 
Less amount deducted from the expenditure under said act ............................................................ . 
.From payment by District of Columbia, on account of cost and interest, increasing 
water supply, Washington, D. 0 ................................................................. . 
From revenues of the District of Columbia, as follows: 
General fund .............................. ...... ........................... ........ $3, 327, 200. 56 
Water fund.......... .... ............................................................ 331, 278. 38 
Redemption of tax -lien certificates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 87 
Washington redemption fund......... ......................................... 10,946.96 
Guarantee-fund, amounts retained from contractors.................... 293. 12 
Sanitary fund.................... ................... ..................... ......... 2. 00 
Permit fund.................................. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 837. 21 
Surplus fund....................................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . 3. 00 
Police relief fund .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 282. 00 
Firemen's relief fund.................. ........... .... .................. ......... 9, 035. 00 
93,086.98 
------- 3,727,893.10 
Less amount deducted from the expenditures of the District of Columbia ...................................... .... .. 
From proceeds of sales of Government property . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224, 331. 32 
Less amount deducted from ordinary and other expenses of-
Senate ............................. , .................... ... ..................... ..... . 
House of H.epresentatives .. ... ................................................ . 
Public Printer ................................... .. ........ .. ................... .. . 
Library of Congress . ............................................................. . 
State Department--ci vil. ...................................................... . 
State Department--foreign intercourse .................................... . 
Treasury Department ........................................................... . 
War Department--civil . .. .......... ... ..... ...... .. . .. ........................ . 
Quartermaster's Department ................................................. . 
Signal Service. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ......... .......... ... .. 
Medical Department ....................................... .... ................ . . 
Ordnance Department ...... . .................................................... . 
Engineer Department ........................................................... . 
Military Establishment, miscellaneous ................................. . 
Navy Department-civil. ...................................................... . 
Marine Corps... . . ............... ... ........ . ~· ................................... . 
Bureau of Steam Engineering ............................................... . 
Na val Establishment, miscellaneous .... ......... ... ..................... .. 
Interior Department--ci vil. ................................................... . 
Interior Department--miscellaneous ...................................... . 
Geological Survey ............................................................... .. 
Public Lands Service ........................................................... . 
Indian Service ......................................... .......... ........... .. .... . 
Smithsonian Institute ....................................................... ... . 
Post-Office Department ........................................................ . 
Department of Agriculture .................... ... . ....... ........... ... ....... . 
Department of Justice .......................................................... . 
$670. 37 
412.41 
60,872.25 
23.25 
2,344.50 
134.92 
37,801.52 
539.57 
44,834.01 
4.25 
1,889.59 
1,425.04 
29,256.96 
3,536.28 
182.15 
1,164.47 
11,302.45 
12,424.73 
3,976.40 
2,298.7~ 
5,072.49 
180.90 
41. 65 
181.11 
49.04 
2,955.54 
756.75 
From Soldiers' Home permanent fund ...... .... ....... ....... .... . .......... . ... ...... .......... ....... ·· ·······"i(}7 .. 6i2:·4f)~ 
Less amount deducted from the expenditure under this head .............................................. '. .......... . 
2,018.00 
3,727,893.10 
224,331.32 
107,612.49 
11 
Net receipts. 
$3, 638, 481. 09 
96,201.37 
325,578.43 
54,355,263.89 
6,303,000.00 
1,975,849.28 
93,086.98 
l' RE EI 'l' .AND DI BUR EMENT , 189 . 
Receipts-Continued. 
Gross receipts. Deductions. Net receipts. 
l--------1---- -- - -·1--------
I }Ji. c Ua,1 ·ou. - otiou cl. I Fr ru., 1 fordnan material (War) ................. :............................................. 14,463.06 
L • m uo d du t d fr 01 x:peudi nr under this bea.d ................. · · .... · · · · · ...... · · · .. · · · .. · · · · · · .. · · · ··· · ·· · ·· 
Fr m al ofordo,n material (; Tavy).................................................. ......... ... 0,175.53 
L , m uot xpend d und r tbi head ................................ ..... ................... . ··· .... . .................... . 
Fr m clothing and mall tor fund ( avy) ..................... ... ....................... ........ 450,176.27 
L amount d ducted from expenditure under thi head ............................... ··· .. · .................. ... ..... . 
From p,y of th , vy depo it fund ........ _. .................. :................. ..................... 163,728.43 
L am unt deducted from the expenditure under th1 head .......................... ··· ............... · ......... · ... 
From p y m· Uaneou , avy (gain by exch~nge) ........ ..... _....... ........................... 12,007.24 
L th· amount deducted from the expenditure under thlS head .................................................. . 
Frorn naval-ho pita.I fund.................. ............................................................... 100, 678. 47 
L amount deducted from the expenuiture under thi head ................ ... ..... ...... ......................... .. 
From 1i on lett rs patent ........ ······............. ........ .. ... .............. .. ... .... .... ........ ... .. 1, 251, 886. 55 
L amount charged as an expenditure under salaries and ordinary expenses, 
Patent ffice ................................................ ..... ........... ........ ·. ·. · ·. ·. · .. · · · · · · · · .... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
From copying fe , oeral Land fl.ice.............. ........... .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . ..... .. . . . . . 10, 522. 76 
L amount deducted from '' 'alaries, General Land Office" ........... · ....... ···· .. ··· ... · · · · .... · .. · · · · · · · · ·· · .
4
.
2
. · · 
Prom copying foo Indian Office ................................................................. ·.······ 78. 
L amount deduct~d from " alaries, Indian Office" ................................................................ . 
From proce d of ale::i of Indian lands................... ........ ................................... .. 106, 155. 36 
L amount charged :u an expenditure under head of "Trust funds, proceeds of 
lands" ...................................................... ..... .................................................................. . 
From inter ton Indian iru t-fund tocks and interest on deferred payments . ... ..... . 21,495.33 
L amount deducted from expenditure under head of '' Trust funds, interest 
account" ......................................................................................................................... . 
From reimbursement by, "i eton and Wahpeton Indians, over-appropriation of inter-
e t . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2, 220. 45 
L amount deducted from expenditure under this head .............................................................. . 
From Indian trust-fund......... .. . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . ... 201, 000. 00 
L amount deducted from expenditure under head of '' Trust funos, principal 
a count"· ...................................................... .. ........ .. ...... ...... ....... .... ....... ....... ................... . 
From Indian money , proceeds oflabor........ ..... ....................... ..... . ..... ............... . 284, 408. 67 
L , mount expended under this head ........................ .......... ....... ... ........... ..... .......................... . 
Fr m proceed of log cut on Menomonee Reservation ............ .... ..... ~··········........ . 176,688.05 
L amount charged as an expenditure under head of Menomonee log fund ............ ................ ........ . 
From ii and co ts, judicial.. . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . $96, 882. 63 
From molument ii of judicial officer .. ...... .......... .. ... ............ ...... 79,474. 63 
From fin , penal tie. , and forfeitures, judicial............ ... ........ .......... 56, 078. 92 
rm 
Fr m . 
···················· ·· ······························ 
$14,463.06 
36,311.66 
450,176.27 
163,728.43 
12,007.24 
100,678.47 
882,323.73 
10,522.76 
78.42 
45,293.57 
21,495.33 
2,220.45 
201,000.00 
217,871.00 
50,000.00 
232,436.18 
$43,863. 7 
369,562.82 
60,861.79 
66,537.67 
126,688.05 
700.00 
5,604.15 
1,172.30 
23,::397.65 
5,110.70 
102,394.87 
. 89 
4,130.59 
. 36 
420,000.00 
4,732.00 
6,683.00 
7,548.61 
307.84 
24.10 
2,272.77 
225.00 
3,413.27 
160.00 
283.43 
34,172.00 
2,167.78 
400.00 
3,884.48 
2,564.32 
1,217. 0 
3,062.60 
6, 5:n 60 
581.10 
3,645.00 
83.00 
15,42 .97 
675.00 
1, 35.6 
4,221.25 
396. 11 
212.10 
1, 57.50 
200.00 
21,760.00 
RECEIPTS AND DISBURSEMEN'rs, 1898. 
Receipts-Continued. 
flfiscellaneous-Continued. 
From sale of old custom-house and lot, Louisville, Ky ............................. ........ .. . . 
From sale of United States ram Alarm ........................................... ............... .. ... . 
F.r:om interest on bonds formerly held in trust for Indian tribes ...... ...... ................. . 
From fees for transcri ots of military history of State troops ................................ . 
From escheat of estate of John M. Carson, deceased ............................... ............. . 
From forfeiture fund, lost keys ...... .. ......................................... .. . .. ................... . 
From charges for coinage for Government of San Domingo ................................... . 
From principal and interest of bonds of Florida and Louisiana held by the United 
States .................. ................................................. . ................................... . 
From charges for coinage for Government of Costa Rica ........................................ . 
From sale of schooner Louis Olsen ....... ............................. .... . ............. . ..... . ........ . 
From sale of buildings on abandoned military reservations .................................. . 
From unclaimed money remaining in registry of courts for ten years or longer ....... . 
From retained pay, clerk to Committee on Revolutionary Claims ........... . .... ....... .... . 
From refund of unpaid drafts of G. T. Boggs, late consul.. ................................... . 
From refund of express charges ........................................ ...... ........... .............. . 
Prom refund of excess payment for overtime as letter carrier by Wm. McNice, Jr ..... . 
Gross receipts. 
$40,066.67 
2,793.95 
597.17 
1,519.90 
201. 62 
. 30 
1,235.80 
811.35 
495.00 
3,476.07 
6,562.75 
39,938.20 
68.00 
387.72 
240.00 
120.51 
Deductions. 
13 
Net receipts. 
$40,066.67 
2,793.95 
597.17 
1,519.90 
201. 62 
. 30 · 
1,235.80 
811.35 
495.00 
3,476.07 
6,562.75 
39,938.20 
68.00 
387.72 
240.00 
120.51 
-------- ----------1---------
Total ...................................................................... . ........................... . 405,a21,335.20 
RECAPITULATION OF RECEIPTS. 
Customs service ............ , ........................... . .................................. $149, 575; 062. 35 
Fees, etc., of officers of the customs, taken from miscellaneous receiots... 576, 487. 50 
Internal-revenue service ..... ..... ...... .......................................... .. ............................ . 
Public lands........................ .. ....................................................... 1, 243, 129. 42 
Fees, etc., of officers of public-land offices taken from miscellaneous re-
ceipts... . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 026, 680. 90 
Miscellaneous .................... . ......................... ................................. . 
Less amounts added to customs and public lands, as above ................. . 
83, 602, 501. 94 
l,fi03,168.40 
Total ......... . .. ... ............ . .. ................................................ .. . . ........... .... ....... . 
$150,151,549.85 
170,900,641.49 
2,269,810.32 
81,999,333.54 
405,321,335.20 
$20, 754,292.30 384,567,042.90 
$6,098,604.50 $144,052,945.35 
97,983.31 170,802,658.18 
810,123.31 1,459,687.01 
13, 747, 581. 18 68,251,752.36 
20,754,292.30 384,567,042.90 

DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
LEGISLATIVE. 
United States Senate-
Salaries and mileage of Senators ...................... . 
Salaries of officers and employees ................. : ... . 
Reimbursements to official reporters ................ . 
Payment for extra services ............................. . 
Reporting proceedings and debates ... ............... . 
Compiling Congressional Directory ................... . 
Contingent expenses-
$481,512.41 
469,922.96 
3,840.00 
1,840.58 
25,000.00 
1,200.00 
Stationery and newspapers .......................... . .................... . 
Horses and wagons ...... ....... .. ........................................... . 
· Fuel for heating apparatus........ ..... . ....................... ........ . 
Purchase of furniture ............................•...... ..................... 
Repairs of furniture ........................................................ . 
Cleaning furniture ................................................ ......... . 
Folding documents ... .......................................... . ........... . 
Storage of documents ...................................................... . . 
Materials for folding ........... .................................. ... ....... . 
Packing boxes ..................................................... . .......... . 
Expenses of special :md select committees ..................... .. : .. . 
Postage ............................................ .. ........................... . 
Miscellaneous items ................................... . .................... . 
Miscellaneous items, Maltby building ...... ...................... .. . .. 
Salaries of Capitol police.............................. ... 26, 060. 00 
Contingent fund, Capitol police ............................................ . 
Repairs of Maltby building.. . . . ........................................ .. 
Payment-
$16,217.26 
5,000.00 
24,871. 60 
8,000.00 
2,000.00 
2,239.67 
2, 5_00. 00 
1,800.00 
1,000.00 
970.00 
27,647.93 
100.00 
58,738.33 
16,840.00 
150.00 
1,122.30 
To widow of Hon . .T. H. Earle .................... .......................................... ................... . 
To widow of Hon. E. C. Walthall. ............................. ... .. ...... ............................. .. ... ... . 
To Warren S. Reese ................................... ...... ................................................. · ........ . 
To A. T. Wood ..................................................................... ..... . .... . ... .. ............... .... . 
To John A. Henderson ........................................ ...................................................... . 
Of medical expenses of C. F. Lynch ......................................................................... . 
To Henry A. Dupont . .. .............................. . ....................................................... . ...... . 
$5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
500.00 
500.00 
290.45 
1,855.45 
------l------·1-------1- ---·--1-----·--- -------
Total apparent expenses, Senate.............. 1, 009, 375. 95 · 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government prop-
erty ............. ········ :· ····· ........................... ...... .......... : ... . 
169, 197. 09 .................... . 
670.37 
1-------1-------l·-------
Total actual expenses, Senate.................. 1,009, 375. 95 
House of Representatives-
Salaries and mileage of Members and Delegates .. . 
Salaries of officers and employees ...... ..... ......... . 
Payment for extra services ............................. . 
Reimbursement to official reporters ................ .. 
Clerk hire, Members and Delegates .................. . 
Contingent expenses- . 
1,937,583.00 
423,117.13 
2,100.00 
5,280.00 
400,591.86 
Stationery ................. .. ................................................... . 
Fuel for heating apparatus .......................... . .................... . 
Furniture and repairs .................................. . .. ... ............. .. 
Materials for folding ............................ .. .......................... . 
Packing boxes............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . ............ .. 
Postage ........ .. ................................................................ . 
Miscellaneous items ........ .................... ... ........... . .......... .. . . 
Salaries of Capitol police............................ .... . 26, 060. 00 
Capitol police, contingent fund . ..... ..................................... .. 
Payment to-
168,526.72 
45,625.00 
12,000.00 
9,000.00 
5,000.00 
3,218.40 
625.00 
40,000.00 
300.00 
Widow of Hon. A. J. Campbell ................................................................................... . 
Widow of Hon. C. F. Crisp ............ .................................... ... ......................... ..... ...... . 
Widow of Hon. 8. L. Milliken ............ ................................... · ................. ...... : ............. . 
Widow of Hon. J. J. Davidson ................................................................................... . 
~i!E ~! S~;: It·%~::~:·:·:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
(15) 
18,145.90 ······················· · $1,196~718.94 
18,145.90 ....................... . 
5,000.00 
5,000.00 
4,380.14 
5,000.00 
4,434.93 
5,000;00 
5,000.00 
670.37 
1,196,048.57 
1 E EIP'l' AND DI BUR EMENT , 189 
Di bursernents- ontinued. 
alnrie . Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. traordinary. Total. 
1------1------
I 
Unusu1il and ex-
talives- ontinued. 
·················································· .......... ....... .... ···· ··············· ·· ... ....... .. ...... . 
tal appar nt xp n , Hou e of Repre-
ntati ve ... .. . .. . ...... .... . ...... ... ........... .. .. 2, 794, 731. 99 
du t amoun r cei ved and covered into the 
Tr a ury a pr ce ds of overnment prop-
115,76 .40 
412.41 
$1,718.00 
2,098.95 
37, 632. 02 ....................... $2, 948,132.4] 
412.41 rty ........................ . ................ ........ .... .... .... ................. . 
1---1---1---1----1-----1---
Total a tual exp nse , House of Represent- , 
ativ . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .. .. . . 2, 794, 731. 99 115,355.99 37,632.02 ........................ 2, 947, 720. 00 
======t==-=-=--=--=-=-=-=-=-=1:======l====-=-=--=-=-=-=-=~1======-- -========== 
Legislative Mi cellan ous- I 
;;~~m:~tri/ ~:tr01[!~t~~!t· ~ ·c~~g;~~.-.:: :: : :: : : :1:::::: :: : : : : : : : : : : : : : : :: ::: : :: : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : :: : :·: :: : : : 1:; ti~: gg 
R pairs of painting in the Capitol............... ..... ... . .. .. .. . . . .. . . .. . . . .. .. .. ... . .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . 1, 493. 86 
Payment to..,widow of T. R. Johnson................ . ................... ............... ...... ......... ............ 360. 00 1------1--------------------1--------------
Total expenses, Legislative Miscellaneous.... . ......... ...... ...... ......... ...... ...... ............... ...... 18,449. 86 ............... .. ....... 18, 449. 86 
i=====l 
Public Printer- 1 
'alari .. ......... ........ . .. .. .. ..... . ...... ...... ... ... .... .. 15,034.77 
ontingent expenses.. .......... ........... . ........ .... ... . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . 3, 20L 90 
Public printing and binding...... . .. . . . ... . .. . . . .. .. . .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. .. . 3, 283, 917. 48 
Prin~c~!:r~~~ .. ~?~~~.~.~~.~:! .. ~~· .. ~.~~~.~~~? .~.~.1........ ..... ........ 108,788.72 
Printing Annual Report (1 96) of Secretary of 
Agriculture ..... .. ................ .... ......... ........... 1. .................... 265, 710. 71 
Publication of Eleventh Censue Reports ...... .. ..... /...... . . . . . .. . .. .. . 143, 171. 44 
Publi ation of 'pecial Report on Diseases of 
the Hore .................................... . , ........... . 1......... ....... ..... 1,484. 80 
Land, boil r hon e, etc., Government Printing 
ffice ......... .. ........... .......... ..... ..... .. .. ... . ................ ... .. . ..... ..... ....... .. ...... . 
acbin ry, new building, overnment Printing 
me .......................... ...... ... ........ ......... .... ········ ··· ········· · .. ......... ..... .... . 
En in bou e, Government Printing Office ......... I ........................................ .. 
Library, vernment Printing Office................. .... ................. 2,176.07 
dn ·t rep ymen to appropriations in exces 
of xp nditur ...................... ...... ........ ... .......... .... ... ...... . 
3,808,451.12 
7.85 
$17,965.00 
33,632.67 
19,533.77 
------l·------1-------1-------1--------1------
' otal apparent expen es, Public Printer ...... 15,034.77 3,808,443.27 71,131.44 3,894,609.48 
do ·t amount received and covered into the 
Tr ury , proce d of overnment property ...................... . 60,872.25 60,872.25 
------1-------l-------1-------1--------1-------
T tal actual xp n ei , Public Printer ... ..... . . 15,034.77 3,747,571.02 71, 131. 44 . . . ... .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . . . .. . . . . .. . ........ 3, 833, 737. 23 
Librar.1/ of ongr -
~~ar~n~l ·~~i.~t~~~~~~· ::::::::::::::::::::.:::::: ::::::::: ..... ~~.~'..~~.'.: .. ~. . 51,215.81 
~ontingent p ns ................... ... .. .... ... _- ... .. . .. .. .. . .. . .. .. ... ... 1, 809. 75 
Fuel, li hts, tc...... ... . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. 15, 356. 81 
urniture.. ... ... . .. .. . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . 46, 381. 05 
~~Tid:·1 {{1\~ii·t~~:~~i;~: :::: ::::::::::::::: :::::::::: :::::::: :: ....... ~: ~~t 1~. 25,000.00 
------1·------1-------------1-------1----
T tal appar nt xp ns , Library of ~ogre · .. 114,537.8 127,094.33 25,000.00 ................... .. .... . ........ ..... ... . 266,632.21 
9 .70 
23.25 61,921.95 
T tal a tu, I xp n Library of 127,071.0 25,000.00 ........... .. .... ..... ............. .... .... .. 204,710.26 
Bofrwic Gard n,- I 
, alari . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. 13 03. l I 
Improving R tani Gard n .............................. . ....... '. ........... , 3 9 1. 75 
Irnpr vinrr huil<lin ffl, B uni 'arl o .............................................. '. ..... ... ... 1 5, 4 4. 00 · 
Total pe B tanic 'arden ............ ...... "~-. 1-/ 3, 9 1. 75 --5, 484~ ~== ....................... . 23,359.02 
REC.EIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbursements-Oontinued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Court of Claims-
Salaries of judges, etc..................................... $35, 840. 00 
Reporting decisions............. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . $1, 000. 00 
Contingent expenses.......................... .. .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3, 000. 00 
Payment of judgments.................................... . .. .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . .......................... $1, 050, 835. 39 
Total expenses, Court of Claims ................. . 35,840.00 
Total apparent expenses, Legislative............ 3, 983, 413. 77 
Total actual expenses, Legislative............... 3, 921, 515. 07 
4,000.00 
4,228,484.84 
4,166,506.56 
$101, 615 .. 53 
101,615.53 
1,050,835.39 
1,125,063.17 
1,125,063.17 
Unusual and ex-
traordinary. 
17 
Total. 
$1,090,675.39 
9,438,577.31 
9,314,700.33 
=======::!========= ==l=======l=======l=======::J===:==·--
EXECUTIVE. 
Exec-utive O.flice-
Salary of the President..................... .. . . . . . . . . .. .. . 50, 000. 00 
Salary of the Vice-President............................. 8, 000. 00 
Salaries, Executive Office................................. 34, 722. 21 
Contingent expenses, Executive Office ................................... . 
Oivil Service Commission-
Salaries, Civil Service Commission.................... 91, 070. 90 
Traveling ~xpenses, Civil Service Commission ............ .. ............ . 
Tot~l expenses, Executive Office .......... ... ... . 183,793.11 
STATE DEPARTMENT. 
Salaries, etc. -
Salaries, Department of State ....... ..... .... ........... 118,038. 50 
8,998.82 
6,358.97 
15,357.79 
Contingent expenses.......... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 205. 64 
Stationery, furniture, etc .................... ,... ......... ..................... 5,717.50 
.Books and maps.................. .. ......................... ........... ......... 1,997.64 
Lithographing.............................................. .. .... .... ........... 1,200.00 
National Defense .... , .............................. : .................................................. .............. . .......................... . 
Editing revised and annual statutes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ... .. . .. 3, 488. 60 
Committee on Water Communications between 
the Great Lakes and Atlantic Ocean ........................................................................... . 
Printing ascertainment of electors....... .............. . .. .. . . . . . ... . . . . .. . . . ........................................ . 
81. 23 
1,385.25 
199,150.90 
$3,860.89 
1--------------1-------·1-------1· -------- -------
Total apparent expenses, State Department 
proper .................... .. .......................... . 
Deduct the amount received and cov-
ered into the Treasury as a revenue 
for copying fees.......................... $168. 71 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
Government property ........ ..... ....... 2, 344. 50 
118,038.50 
168.71 
15,609.38 .................... . 1,466.48 3,860.89 138,975.25 
2,344.50 2,513.21 
136,462.04 
------- --------1-----·-- ------- --------1---
Total actual expenses, State Department ...... 
· Foreign Intercourse-
Salaries of ambassadors and ministers ............... . 
Salaries, charges d'affaires ad interim ... ............. . 
Salaries, secretaries of embassies and legations ... . 
Salaries, interpreters to legations ..................... . 
Clerk hire, legation to Spain .................... .. ...... . 
Salaries, diplomatic officers while receiving in-
structions and in transit ........... ... . ........ : .... . 
Salaries, consular service ...................... .... ....... . 
Allowance for clerks at consulates .................... . 
Salaries, consular clerks ................................. . 
117,869.79 
245,464.80 
18,130.63 
41,971, 41 
8,736.99 
300.00 
56,474.02 
463,237.58 
93,917.07 
rn, 841. 37 
Salaries, consular officers while receiving in-
structions and in transit................................ 73, 610. 69 
Salaries, marshals for consular courts................ 8, 409. 17 
Salaries, interpreters to consulates .......... .... .... 14, 458. 21 
Contingent expenses, foreign missions ................................... . 
Co:µtingent expenses, United States consulates ......................... . 
Inspection of embassies, legations, and consulates .. ................... . 
Expenses of interpreters and guards in Turkish 
Dominions, etc ...... ........... ........................................... ... . . 
Steam launch for legation at Constantinople ....... . ...... . ............. . 
Repairs to legation and consular premises .............................. . 
Loss by exchange, diplomatic service .................................... . 
Loss by ·exchange, consular service.. ............ . ... . .. ....... .. ........ . 
Buildings and grounds for legation in China ........................ · .... . 
Buildings for legation in Japan ............................................ . 
Rent of building, Tokyo ..................................................... . 
Emergencies arising in the diplomatic and con-
sular service ................................................................... . 
3 RD 
1~, 264. 88 
139,845.07 
197,765.40 
1,680.00 
7,814.42 
1,350.00 
1,974.79 
2,992.32 
2,067.42 
3,500.00 
3,965.86 
137.53 
43,381.28 
1,466.48 3,860.89 
l RECEIPT AND DISBURSEMENTS, 189 
i bursements-Continued. 
Public works. Mi cellaneons. 
Trust Funds-
2,94 . 25 
1,251. 7 
29/'i.50 
1, 9 1. 40 
5,911.17 
500.00 
23,277.20 
2,126.24 
2,017.68 
53.85 
18,956.63 
1,100.49 
23,372.36 
~¥~g?:J:::/::-:-:_:-+: +<+< ++++ +:+::+::::::::+•++ 
Claim of John E. McFadden ............................................. ........................................ . 
Tbe J. M. Churchill claim ......................................... . ......................... . .................... . 
laim of the Hydrograpbic ommi ion of the 
if PJf J:J!~~:::::i :••:::::::::. :::::::: ::::::• :::::::::::::::: :::::::::::::: 
to appropri, tion in xc 
...................................................................................... ··············· ..... 
$4,991.39 
15,000.00 
5,000.00 
313.34 
3,376.78 
1,318.76 
93.87 
1,253.26 
69,972.00 
793. 80 
170,757.98 
1,500.00 
500.00 
16,010.25 
3,500.00 
~4, 081. 23 
10,000.00 
473,151.26 
10,000.00 
2,352.92 
3,450.00 
24,539.58 
505.40 
6, ()00. 00 
3,000.00 
53,272.88 
1,915.68 
28,500.00 
405. 90 
192.08 
51. 00 
374.44 
4,595.34 
10,000.00 
979. 26 
60.85 
5,000.00 
368. 99 
295. 64 
2,675.00 
960,148.88 
4,356.42 
Unusual and ex-
traordinary. 
$970.00 
Totn.l. 
_____ , _______ -------~------1--------------
Total apparentexpen , Foreign Intercon e 1,038,551. 94 490,266.73 ..... .. , ........... .. 955,792.46 970.00 $2,485,5 1.13 
Foreign Intercourse-Continued. 
e 
e 
e 
e 
s 
e 
Deduct the items of salaries for th 
consular service, $463,237.58, and 
from contingent expenses of th 
consular service, $69,752.97, ther 
having been received and covered 
into the Treasury as a revenu 
from fees of United States consul 
for certifying invoices, etc., th 
.$532, 990. 55 sum of .......... ........ . ........ ..... .. . 
s 
t 
Deduct from the ordinary expense 
of foreign intercourse the amoun 
received and covered into th e 
'l'reasury from passport foes ...... . 
Deduct from the expenditure under 
miscellaneous trust funds, De 
partment of State, the sum o 
$6!), 964.59, received on this ac 
count, leaving an excess of ex 
-
f 
-
-
penditures of $1,882.84 ......... .. . 
Deduct the expenditure on account 
of the Spanish indemnity fund 
$2R,fi(i0, this amount having been '
received on this account ............ . 
Deduct from the expenditure under 
"International Union of American 
Republics," this amount received 
and covered into the Treasury, 
leaving an excess of expenditures 
of $66,057. 35 .......................... . 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
Government property ..... . ..... .. . . 
12,905.81 
69,964.59 
28,500.00 
3,914.65 
134.92 
Intercourse ... Total actual expenses, Foreign 
Total apparent expenses, State D 
Total actual expenses, State Dep 
epartment . .. 
artment ...... 
TREASURYDEPARTMEN T. 
Salaries , etc.-
Office of Secretary of the Treasury .. .................. 
Office of Supervising Architect ... ... . ................... 
ry ............... Office of Comptroller of the Treasu 
Office of Auditor for Treasury Depar 
Office of Auditor for War Departme 
Office of Auditor for War Departmen 
tment ......... 
nt ............... 
t, repairing 
rolls ......................... ............. . .. .. . 
······· ···· · 
ment .......... Office of Auditor for Interior Depart 
Office of Auditor for Navy Departm 
Office of Auditor for State and other D 
Office of Auditor for Post-Office Dep 
Office of Treasurer United States .... 
Office of Treasurer United States (n 
ent .............. 
epartments .. 
artment ...... 
.................. 
ational cur-
rency.l reimbursable) ........ ... ..... . 
··· ···· ····· ······ Office ot Register ....................... ... . ................. 
Office of Comptroller of the Currenc 
Office of Comptroller of the Curren 
y ................ 
currency, reimbursable) .. .. .. ....... . 
Examination of national banks and 
Office of Life-Saving Service .......... . 
Office of Light-House Board ... ... .... . 
cy (national 
............. .... 
bank plates .. 
··········· 
..... 
················· Office of Commissioner of Internal R 
Office of Commissioner of Internal R 
evenue .. .. .... 
evenue (re-
imbursable) ... .... .. .......... ......... . . .. ....... .. ...... 
Office of Supervising Surgeon-Gene 
Hospital Service ................. .. .... . 
ral Marine-
.. ....... ... ..... 
Office of Supervising Inspector-Gen 
boat Inspection Service ... ......... .. . 
eral Steam-
................. 
Office of Standard Weights and Mea 
Bureau of Navigation . . .... . ........ .... . 
sures .... ... .. .. 
................. 
Bureau of Statistics .. ............ .. ... ... . ................. 
Bureau of Immigration ....... ... .. .... . ................. 
Secret-Service Division .................. . ..... .... .. .. ... . 
erce ........ . .. Collecting statistics relating to comm 
Contingent expenses, national curre 
bursable), Treasurer's office .. . ..... . 
n:cy (reim-
.. .. ............. 
Contingent expenses, office of Standa rd Weights 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbursements-Continued. 
--
Salaries. Ordinary ex- Public works. penses. 
. 
$463,237.58 $82,793.70 ..................... 
-------
575,314.36 407,473.03 ..................... 
1,156,590.44 505, 8_76. 11 :•·················· 693,184.15 420,737.91 . .................... 
525,220.00 
4,000.00 . 
39,591:i.11 
141, 311. 26 
305, 241. 17 
20,992.77 
174,045.05 
68,570.86 
88,815.78 
564,205.16 
282,279.08 
70,fi62.80 
67,770.00 
102,767.84 
16,714.82 
......... ... ......... 1,546.40 
37,780.00 
36,051.72 
253,709.46 
2,500.00 
25,920.00 
10,540.00 
5,674. 22 
26,080.00 
47,818. 68 
10,560.00 
11; 620. (10 
1,997.91 
····················· 
39,466.82 
and Measures .. ...... ... ....... ... . ..... . 
··· ·· ······· ·····. ··········· ········ 
656.46 
Postage ...................................... . 
·················. ···················· 
1,000.00 
19 
- --
Miscellaneous. Unusual and ex- Total. traordinary. 
$102,379.24 . ....................... $648, 410.52 
-------
853,41:3.22 $970.00 1,837,170.61 
957,2ij8.94 
I 
4,830.89 
I 
2,624,556.38 
854,879.70 4,830.89 1,973, 632.65 
I 
2 .&J!;lJEIPT .A.ND DISBURSEMENT , 1 9 . 
Di bur enients-Continued. 
alari Ordinary ex-pen es. 
'2 , 179. 28 
1,000.00 
5,0 .03 
3,969. 92 
4,000.00 
2,500.00 
2,000.00 
9,500.00 
14,000.00 
3,187.94 
6,999.77 
8, 168.21 
600.00 
115. 94 
Public works. Mi. cellaneous. Unusual and ex-traordinary. Total. 
Total apparent expen es, Treasury proper ... $2, 942, 344. 69 131,978.77 .. ... ......... .. ... .. .. ...... . ...... ... ... ... .. $3, 074, 323. 46 
T tal a tu.al expen 
2,500.00' 
3,905.32 
115,727.62 43,342.14 159,069.76 
, Treasury proper ...... . 2,826,617.07 
l=====~=====l-======l===== =l======r:===== 
88, 636.63 2,915,253.70 
lndep ndent Treasury-
alari ·s, offi. of a i tant treasurer at-
Ba.ltim re ........ ............. ... _.... ... ... ......... ...... 23, 800. 00 
B . ton............. ......... ..... ... ...... ...... ..... ..... .. 37, 41 . 33 
hi . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 35, 712. 12 
in innati .................... ~-. .. ... .. . . . .. .. .. . .. .. . . .. . 18, 760. 00 
w rlean .. ....... .......... ....... ..... ...... ......... 20,490. 00 
w Y rk. .... . .... . ..... . .... . . ... . . ... . .. .. . . .. . .... .. .. 194, 967. 07 
hiladelphia.. ...... ... ......... ........ . ... ... ............ 42, 73 . 53 
, !~ LFr~n·i· .. ~:::::::::::::::. ::: :::::·.::::::::::::::::: ::: ~~; f~~: !~ 
xamination of ubtreasuries and depo itories . .. .. ..... ...... ....... . 
ap r for ch k and draf .. .. .. ......................... ........ ...... .... .. 
onting nt exp n ................. . .... ....................... .. ... ........ .. 
4,000.00 
9,0 6.50 
157,132.29 
------1- ----- ------ f-------11-------1·------
Total expen Indep ndent Tr ury .......... .. 423,416. 7 
15,44 .91 
9,625.0 
170, 21 .79 
5, 01. 91 
53,011.64 
24,460.75 12
5: ::a:: I 
593,635.66 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbursernents-Oontinued. 
Salaries. 
Mints and Assay Offices-Continued. 
Mint at Denver-
Salaries. .. . . .. . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . $12, 213. 76 
Ordinary ex-
penses. 
Wages ofworkmen.... .................................. 20,000.00 
Contingent expenses .......................................... :..... ......... $4,527.61 
Mint at New Orleans-
Salaries..................... ............... ......... ........ . 27, 996. 07 
Wages of workmen......... ............................. 39,173.37 
Contingent expenses.................................... . ...... .............. 9,867. 68 
Mint at Philadelphiar-
Salaries......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 522. 24 
Wages of workmen....................................... 289, 933. 10 
Contingent expenses.................................... ............ ......... 60,597. 60 
Mint at San Francisco-
Salaries.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40, 562. 20 
Wages ofworkmen...................................... . 163,024.00 
Contingent expenses . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . .. . . . . 35, 537. 81 
Assay office at Boise-
Salaries .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 200. 00 
Wages of workmen...................................... 7,449.77 
Contingent expenses ........... _................ . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 433. 96 
Assay office at Charlotte-
Salaries. ......... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . 2, 750. 00 
Wages of workmen...... ............................... 1,080.00 
Contingent expenses ............ .......................... ................... - 1, 091. 20 
Assay office at Helena-
Salaries. .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 250. 00 
Wages of workmen............ .......................... 14,000.00 
Contingent expenses . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 4, 724. 01 
Assay office at New York-
Salaries.......... ......... . . .. ...... ... ... ...... ......... 39, 343. 98 
Wages of workmen....................................... 24, 153. 00 
Contingent expenses.................................... ...... ...... ......... 9, 640. 89 
Assay office at St. Louis-
Salaries. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . 3, 000. 00 
Wages of workmen ...... .. _........ ........ ............ 1,000.00 
. Contingent expenses . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524. 80 
Salaries and expenses, Assay office, Deadwood..... 14, 5fi8. 75 
Salaries and expenses, Assay office, Seattle......... 147. 50 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures .................................................. . 
343,791.69 
20,801.80 
Pub lie works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
21 
Total. 
1------1-------l---------1-------1-----------------
Total apparent expenses, Mints and Assay 
Offices .. ..... ...... ...... .... ..... ................... .. 
Deduct the following items covered into the 
Treasury as revenues : 
Profits on coinage, the amount 
received and covered into the 
Treasury on this account ...... $1,073,816.57 
From "profits on coinage of 
standardsilver dollars,'' a por-
tion of the amount received 
and covered into the Treasury 
on this account, leaving an 
excess of receipts of $3,242, -
697.64. .......... .... . ......... ...... 42,441.25 
Amount received and covered 
into the Treasury as proceeds 
of Government property...... 11,914.36 
Territorial Governments-
Territory of Alaska-
805,182.29 
805,182.29 
Salaries, governor, etc.................. ................ 27, 971. 26 
Contingent expenses ..... .............. .. ............... . .................... . 
Territory of Arizonar-
Salaries, governor, etc................... . .. ......... . .. 16, 690. 49 
Legislative expenses ....................................................... .. 
Contingent expenses ....................................... ......... _ ....... . 
Territory of New Mex1co-
Salaries, governor, etc. .......... ....... ....... . ...... 19, 900. 00 
Contingent expenses ........... ... . . .. ... ....... ........... ................. . 
Legislative expenses ........................................................ . 
Territory of Oklahoma-
Salaries, governor, etc................ .................. 19, 400. 00 
Legislative expenses ........................................................ . 
Contingent expenses ............ A ......................................... . 
Territory of Utah-
Salaries, governor, etc............ ..................... 73. 33 
322, 989. 89 ....... .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . .. .. . . .. $1, 128, I 72. 18 
322,989.89 
1,977.01 
1,958.06 
521. 22 
498.72 
58.44 
2,344.15 
554.25 
1,128,172.18 
ppr priati in ex 
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Di bur ements-
'nlari . 
4,035.0 l 
135. 37 
Ordinary ex-
p ll t:. 
inued. 
Public work. l\Iiscella11eous. 
$500.00 
2H0.00 
UnusuR.I and e:x-
trnordinttry. Total. 
----- ---------1------------- --_____ , ______ _ 
3, 99.71 
Int nwl R ·r11uf'-
• 'alari ,: and exp ns · of colle to1 of internal 
r v uue .......................... ... ..... .... ...... ... ..... 1, 74 , 612. 66 
• ' lari and expen of aa nts and uborclinate 
file rs f internal revcnu . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1, 84 , 449. 19 
. alari , offic rs and employ , internal revenue.. 1 , 624. 00 
Pap r for internal-revenue ta-mp ............................ ............. . 
Puni. hment for violating internal-revenue law ....................... . 
I d mption of tamp (''7 ,273 indefinite) .......... ............. .. .... . 
I funding tax illegally collected ( 7, 3.53 
$7,911.85 
37,122.39 
52,448. 71 
78,569.10 
inclefioit )........... .................. ..... ........ ... .... ...... .... ....... .. .. 7,997. 19 
Bounty on ugar ................ ..... ................ .. ....... ........ .. .... ............ ... .. .. ............................ . 
lJowance or drawback......................... ... ...... . . ............ .. . ..... 8, 887. 12 
Dr wback on till exported................ ............ ... .. . .. .. . .. . .. .. .. . 20. 00 
J paym nt of taxe on distilled spirits destroyed 
by C:lSUal ty...... . .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . ................................ , .... . 
J fund of money for land old for direct tax in 
2,529.90 
par· h of t. II lena and t. Luke, . C ........................... .. 455.50 
Exp n of ing and collecting internal 
r venu ........... ...... ............. ... ........... .... ... .... ...... .......... . . 57.G9 
780. 00 ········ ···· ·· · ········· $92,591.56 
1,098,737.70 
1------------------- --------1-------1-----·--
T tal appar nt expenses, Internal Revenue. .. 3, 615, 685. 85 1 
into the 
$, 87. 12 
7,997.19 
78,569.10 
2, -2n. 90 
47. 99 
Total actual xp o. Internal R venue .. 3,615,6 5. 5 
............ ...... ......... ... ····4················ 
188,087.60 
98,031.30 
90,056.30 
1, 098, 737. 70 ........... . ........... . 
1, 098, 737. 70 . ............ ..... ..... . 
4,902,511.15 
9 , 031. 30 
4,804,479. 5 
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Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
Cu toms Service-Continued. 
Refunding moneys erroneously received and cov-
ered ........ .. ................................................................... . 
Refundin,i; penalties erroneously exacted ................................ . 
Compensation in lieu of moieties ........................................... . 
Expenses of local appmiscrs' meetings ..... . ............................. . 
Expenses of regulating immigration ..................................... .. 
Enforcement of alien-contract labor laws ................................ . 
Enforcement of Chinese exclusion act .......................... .......... .. 
$943.14 
1,657.37 
9,889.39 
110. 38 
210, 791. 49 
85,841.15 
82,460.61 
Salaries, Shipping Service.................... . ........... $5fl, 344. 70 
Expenses of Revenue Cutter Service............ ..... ......... ...... ...... 1,066,478. 04 
Salaries and traveling expenses of agents at seal 
fisheries in Alaska...... .. .. .. .. . . . . . .. .. ... .. .. .. .. .. .. 14, 115. 92 
Expenses inspectors of pelagic seal skins............ ....... ........ ...... 1, 000. 00 
Protection of salmon fisheries in Alaska .......................................................... .. ............... . 
Protecting seal and salmon fisheries in Alaska.... . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . .. .............. . 
Scientific investigation of the fur-seal fisheries ...... , ........................................................... . 
Supplies for native inhabitants of Alaska.............................. .. ...................................... .. 
Refuge station, Point Barrow, Alaska................ ..... ....... ......... 375. 80 
Revenue cutter, San Francisco......................... . . . . . .. .. . . . .. . . . .. .. 712. 00 
Revenue steamer for New England coast............ .. .. .. . . . . .. .. . .. .. .. 46, 925. 00 
Revenue steamer, Yukon River, Alaska............. ..... . ............... 15,000.00 
Revenue steamer, Pacific Coast.......... .. ............ . ........ ............ 35, 772. 5G 
Revenue steamer, Atlantic Coast........... ............ ........ ....... ..... 45,300. 00 
Revenue steamer for the Great Lakes................ .. .. .. . . .. . . . .. . . .. . . 281, 490. 29 
Eu phones for revenue steamers ......... .-......... ............ ..................................................... .. 
Reiinbursement to W. H. Graef & Co............... . ... ................ ........... .. .. . ...... ... ............ .... . . 
Payment of judgment to J. 0. Dunsmuir...... . ............................................................. . 
Refund of fine, schooner Fannie Adele ............................................................................. . 
Refund of fine, sloop Cherub...................... . . .. .. . . . ................................................... .. 
Refund of fine, British bark Alice ................................................................................... . 
Deduct repayments to appropriati.ons in excess of 
expenditures ...... . ................................ .......... ...... ......... .. 
14,073,591.01 
812.95 
$4,446.43 
537. 81 
791. 19 
26,372.56 
5,000.00 
943.65 
1,340.36 
101. 50 
45.00 
190.00 
---- ---- 1-------1--------1-------- ---------------
Total apparent expenses, Customs Service ..... 
Deduct from expenses of collecting revenue from 
customs the amounts covered into the Treas-
ury as revenue, under the following heads : 
The amount refunded to the 
Government by parties for ex-
penses on account of "Labor, 
dray age, and storage" . ... .. .. . $63, 680. 81 
The amount repaid to the Gov-
ernment by private parties 
for services performed in their 
behalf by United States offi-
cers. ........ ........... .............. 289, 439. 67 
The amount received from pri-
vate parties as an excess of 
emolument fees paid to offi-
cers of customs for services 
rendered .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . . . .. . 24, 646. 70 
The amount of traveling ex-
penses of examiners repaid... 3, 418. 72 
The amount received from fees 
paid to officers of the customs 
who now receive an annual 
salary, covered into the Treas-
ury as customs-officers' fees... 86, 428. 21 
The amount received under the 
customs laws from ' ' Fines, 
penalties, and forfoitures "... 107, 930. 25 
Deduct from '' Refunding moneys 
erroneously received and cov-
ered into the Treasury,'' this 
amount covered as a miscella-
neous receipt from fines, penal-
ties, and forfeitures................ 943. 14 
Deduct from "Repayment to im-
porters excess of deposits for un-
ascertained duties" the amount 
of money deposited by import-
ers for unascertained duties, and 
which, being in excess of duty 
when ascertained, has been re-
paid, covered into the Treasury 
as revenue from customs ......... 1,999,577.60 
73,460.62 14,072,778.06 39,768.50 ................... _ .... $14,186,007.18 
24 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Di bur ernents- ontinued. 
larie. Ordinary ex-pen s. Public works. Mi cellaneous. 
nusual and ex-
trnordinary. 
, 35. 37 
2.44 
3,193.29 
210,791.49 
1,259.28 
------, ..................... $Fi, 720,146.97 
Toi al actual expenses, Custom ervicc ........ $73,460.62 
f<trinc-J[o.qpital , ervice-
]}f arin -.Ho 'pital er vice ..................................................... .. 
Quarantin .'ervice ........................................................... . . . 
8, 352, 631. 09 
564,588.30 
144,659.74 
, _______ , _______ , 
$39, 768. 50 .. . . .. .. ............. .. 
Total. 
$5,720,146. 97 
8,465,860. 21 
-------------1-------1-------1-------1------
Total apparent expens , Marine-Ho pital 
, rvic ........................................ ......................... .. 709,248.04 
$564,588.30 
127.89 
564,716.19 
------1------·l-------1-------I 
Total actual expen e , Marine-Ho pital 
, rvic .................................. ... ................ ........ ... .... . 
to , ppropriation in excess 
144,531.85 
1,439,144.37 
56,952.00 
4~,009. 15 
1,53, 105.52 
365.52 
, Lifi • aving , ervice.... ... . .. .. . .... .. .. .. .. ... .. .. .. J, 537, 740. 00 
722,155.43 
... ··fr··.:::::::::::::::::·.::::::.:·.::·. ::::::::: :::::::::::: 
402,345. 7 
566,495. 5 
4,671.23 
321,00 .45 
454,970.37 
, 921.1 
299,767.50 
500.00 
709,248.04 
564,716.19 
144,531.85 
1,537,740.00 
RECEIPTS AND DISBURSEMEN'l'S, 1898. 25 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
Light-House Establishment-Continued. 
Ordinary ex-
penses. 
Light-stations, etc.-
Aids to navigation, Kennebec River, Maine .............................................. . 
T,vo Bush Island, Maine ...................................................................... . 
Butlers Flat, Massachusetts ................................................................... . 
New Haven, Connecticut .................................................... : .................. . 
Carlton Island, New York ................................................... . ................. . 
Fort Wadsworth, New York ................................................................. . 
Galloo Island fog signal, .:N' ew York............... . ....................................... . 
Orient Point, New York ........................................................................ . 
West Bank, New York ... ................................................................... . 
Maurice River lights, New Jersey ............................................................ . 
Squan Inlet, New Jersey ....................................................................... . 
Over Falls Shoal light-vessel, New Jersey ............................................. . 
Baltimore, Maryland ........................................................................... . 
Smiths Point, Maryland ....................................................................... . 
Chincoteague Buoy depot, Virginia ........................................................ . 
Mobile ship-channel lights, Alabama ..................................................... . 
St. Catharines Sound, Georgia ............................................................... . 
Cape San Blas, Florida ......................................................................... . 
Chandeleur, Louisiana .. ... ........................ ............................................. . 
Brazos River, Texas ...... ....................................................................... . 
Galveston Jetty, Texas ......................................................................... . 
Big Bay Point, Michigan...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .................................. . 
Grand Marais, Michigan............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .............................. . 
Lighting Hay Lake Channel, Saint Marys 
River, Michigan ............................................................................... . 
Gas buoys on Great Lakes ................................................................... . 
Squaw Point, Michigan ......................................................................... . 
North Manitou, Michigan ..................................................................... . 
Chequamagon Point, Wiscon,;in ................ : ............................................. . 
Devils Island, Wisconsin ........ ... ........................................................... . 
Sturgeon Bay Canal, Wisconsin .............................................................. . 
Maumee, Ohio ...... ........ ..................... , ................. ............................. . 
Sandusky Bay range lights, Ohio ........................................................... . 
Grays Harbor, Washington .................................................................... . 
North Head, Washington ... ................................... , ............................... . 
Umatilla Reef light vessel, Washington .................................................. . 
San Francisco Harbor light vessel, California ............................................ . 
Yerba Buena light-house and buoy depot, 
California .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .......... .. ............................ . 
Tender, Second light-house district ....................................................... . 
Tender, Seventh and Eighth light-house 
districts ........... ......... ..................................................................... . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures ................ ............................. .. .. . ................................ . 
Public works. 
$11,883.59 
14,394.31 
39,281.33 
1,000.00 
2,110.44 
1,000.00 
2,251.47 
1,000.00 
1,000.00 
455.74 
714.40 
80,000.00 
112. 69 
40,626.02 
700.00 
3,610.16 
200.00 
300.00 
1,399.74 
470.08 
991. 59 
950.00 
1,000.00 
1,500.00 
24,860.59 
3,954.61 
1,030.37 
1,500.00 
3,700.00 
8,810.58 
7,129.24 
29,470.00 
42,048.16 
12,084.00 
16,021.50 
44,502.15 
6,995.87 
37,372.07 
37,497.67 
483,928.37 
13,507.88 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 'l'otal. 
-------·1-------1----,-----1-------1--------. -------
Total apparent expenses, Light-House Estab-
lishment............. .. ..................... .. ........... $722, 155. 43 $2, 138, 680. 45 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ....................... . 1,527.01 
Total actual expenses, Light-House Establish-
ment ... .................................................. . 722,155.43 2,137,153.44 
Burea·u of Engravinq and Printing-
Salaries. .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 16, 973. 10 
Compensation of employees.............................. 435, 451. 05 
Plate printing................................................ 536, 818. 50 
Materials and miscellaneous expenses ..................................... . 
Rent of building, Division of Awards ................... : ................ . 
Rent of office for distribution of stamps .................................. . 
Total apparent exp1mses, Bureau of Engrav-
ing and Printing ................................... . 989,242.65 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ..................... . 
Total act~al. expenses, Bureau of Engraving 
and Pr1nt1ng ................................ . ....... . 989,242.65 
Steamboat-Inspection Service-
~~~~:~~~~t · ~~p~~~~~:::::::::::::::::::::::: ::: ~::::::::::: .... -~~.~'. -~~.~: .~? .. 
Total expenses, Steam boat-Inspection Service .. 
4 RD 
286,061.11 
138,749.28 
720.00 
550.00 
140,019.28 
3,222.85 
136,796.43 
53,947.93 
53,947.93 
470, 420. 49 ............................................ $3, 331, 256. 37 
1,527.01 
4701 420. 49 ........................................... . 3,329,729.36 
1, 129, 261. 93 
3,222.85 
1,126,039.08 
340,009.04 
. I 
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Di ln1,r ements- ontinued. 
alari . Ordinary ex-pen e. Public works. Miscellaneous. 
22,577.97 
······················ ······ ··········· ······ · ······ ········· ···· ·· 
'117,361.43 
$65, 000.00 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
- ------------1-------1------ '-------- -------
6:5, 000. 00 ....... .. .............. . $478, 007. 84 
overnment property .. j_· ·_· ._ ..__ • ·_· _ .. _. _ ._ .._ .. _· ·_· ·-1---9_,_8_6_9._7_0_1_·_· ._ .. _· ._._ .. _· _· ·_· ·_· ·_·_·. i-·- ·_· ...... . ........... .. . . .. .... . - •••••••••• 9,869.70 
65,000.00 .. ......... ......... : .. . 468,138.14 Tot 1 • ctual xpens , oat urvey....... . .... 222,577.97 180,560.17 l=~==l:====l=====i-=====i=====f==== 
$84.93 
625.93 
25,540.09 
118. 40 
17.84 
32.45 
5,202.84 
445.47 
387.45 
1,215.46 
7,960.44 
1,057.41 
420,652.72 
146.55 
42. 97 
2,019.83 
1, 250.00 
"320. 30 
8,841.36 
49.03 
700.00 
9,015.72 
2,444.86 
16.56 
2,903.38 
8.93 
2,419.20 
14,527.02 
219,523.18 
1,415.00 
27,304.66 
1,286. 04 
1, 4-18. 69 
20.10 
491.42 
1.500.00 
41,276.16 
152,758. 82 
69,587.51 
199.16 
5,737.85 
1, 055.55 
3,522.50 
95.73 
480.39 
8,328. 73 
1s;933.87 
1, 141. 22 
62,!-385.57 
1,536.64 
84.95 
75,226.04 
5,486. 54 
2,027. 6 
67, 085.33 
6,647.65 
71. 73 
135.19 
36, 01. 47 
• • • ....... . • • •. •. • "• • .. • • • •.'. • •' •' • '' •' • '•' '' • • • • '' •. • • "• • •' • • • •" • • • • • • • • • • ••••• • .. I 213, 900. 78 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
Public Buildings-Continued. 
Newark, N. J.: Custom-house and post-office ............. . ........... ...................... . 
Newbern, N. C.: Post-office, court-house, and 
custom-house ......................................................................... ' ............. . 
Newburg, N. Y.: Post-office ...................................................................... . 
New Haven, Conn.: Custom-house and post-
office ................................................................................................. . 
New London, Conn : Post-office and custom-
house ................................................................................................ . 
New Orleans, La. : Marine hospital. ................... ........................................ . 
Newport, Ky. : Post-office........ .. .............................................................. . 
New York, N. Y.: 
Court-house and post-office .................................................................... . 
Appraiser's warehouse ................................................ ......................... . 
Norfolk, Va.: Court-house and post-office .................................................. .. 
Omaha, Nebr.: Court-house, custom-house, and 
post-office ............................................................................................ . 
Paris, Tex.: Custom-house and post-office ............................... ..... ............... . 
Paterson, N. J.: Post-office ......... ... ........... ................................ .. .............. . 
Pawtucket, R. I.: Post-office ............................... .. ................................. . 
Philadelphia, Pa.: · 
United States mint ..................................... ...................... ..... ............... . 
Post-office and court-house ......... .................................... .................... .. . 
Pottsville, Pa.: Post-office ... ......................... . .. ..... : ............... ...... ... .......... . 
Portland, Oreg.: Custom-house .................................... ............. ......... : .. .. .. . 
Port Townsend, Wash. : 
Custom-house, post-office, etc ........... .. ........... ........................................ . 
Marine hospital ................................................................................. . 
Pueblo, Colo.: Post-office .......................................................................... . 
Racine, Wis.: Custom-house and post-office ...... ...................... .... ................ .. 
Richmond, Ky.: Post-office ...................................................................... . 
Roanoke, Va.: Post-office................................ . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .... . ............. .. 
Rockford, Ill.: Post-office ......................................................................... . 
Rock Island, Ill.: Post-office ..................... ....... ... ........................ ............. . 
Rome, Ga.: Post-office ........................................................................ .. .... . 
Sacramento, Cal.: Post-office, etc...................... . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . .. .. .... .. 
Saginaw, Mich.: Post-office ....................................................................... . 
St. Albans, Vt.: Custom-house and post-office ............................................. . 
Salina, Kans. : Post-office ....................... ...................... ........ .. .................... . 
St. Paul, Minn.: Post-office, court-house, and 
custom-house ....................... ........................................... · .......... · · · · · · · · -
San Francisco, Cal.: Post-office, court-house, etc ................. ... ............... ... ... .. . 
Savannah, Ga. : Court-house, post-office, etc ................................................ . 
Sheboygan, Wis.: Custom-house and post-office ............. ............... ..... .......... ·· 
Sioux City, Iowa: Court-house, post-office, and 
custom-house ..................................................................................... . 
Sioux Falls, S. Dak: Court-house and post-office ........ ...... .......... ... . .... ..... ..... . 
South Atlantic Quarantine Station ............................................................. . 
South Bend, Ind.: Post-office ...... · ..... . ... .. ... ..... .. ...... .. ....... ..................... ..... . 
South Omaha, Nebr.: Post-office .............................................................. . 
Springfield, Mo.: Court-house and post-office ...... ................... .. .................... . 
Stockton, Cal.: Post-office ......................................................................... . 
Topeka, Kans.: Custom-house and post-office ................................................ . 
Tortugas Quarantine Station ........................................ . ............................. . 
Tr?y, .N. Y.: Post-office, court-house, etc ... ... ................ .... ................ .... ....... . 
W~lm~ngton, Del.: Court-house, post-office, etc ................................... . ........ . 
W1lmrngton, N. C.: Marine hospital.. ......... ............................ ... ........ ....... .. 
Worcester, Mass. : Post-office, etc ........................... , .. . . . . .. . .. . .. . ................... . 
Youngstown, Ohio: Post-office ..................... ......... .................. .. ................ . 
York, Pa.: Post-office ............................................................................... . 
Washington, D. C.-
Post-office .................... .. ... . ................................................................. . 
Post-office, electric light plant....................... . .. .. . . ... . . ... . .. . . . .. ................. . 
Treasury building ......................... ........... ................................... .... ..... . 
Tr~asury building, special repairs ..................................... .. ............. ... .. . . 
Repairs and preservation of public buildings ............................ .... . ............. .. 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures . . .... ................................................................. ............. . 
Public works. 
$250,048.51 
661.35 
9,373.28 
116.27 
25,606.34 
1,826.34 
11,237.~6 
15,581.08 
441,698.911 
5,017.05 
128,459.88 
71. 22 
38,907.46 
6,755.82 
76,099.43 
17.00 
1,700.00 
5,577.22 
78.00 
4,655.04 
120,211.47 
37,397.03 
9,102.12 
331. 97 
520.00 
6,277.93 
216.74 
13.90 
85,886.22 
15,762.02 
5,972.37 
21,051.93 
68, 8:13. 67 
117,659.39 
305.59 
3,899.20 
348.26 
9,425.00 
35,327.21 
3,980.07 
700.53 
613.47 
29,289.28 
13,500.00 
2,505.20 
2,751.26 
8,786.26 
3,486.18 
23,657.31 
1,087.47 
299,693.50 
15,232.00 
7,998.40 
6, 000.00 
248,022.39 
3,761,876.96 
1,192.39 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
27 
Total. 
------- - -------------1-----'c.-----l--------l-------
Total apparent expenses, Public Buildings .............................. . .......... ~ .. 
Deduct amount received and covered into the 
3,760,684.57 .................... : ..................... : .. . 
Treasury as proceeds of Government property .............................. . .. ..... . .... .. 5,391.86 
Total actual expenses, Public Buildings ............................ ........ _.... ......... 3, 755, 292. 71 
Treasury JJfisccllaneous-
Payment of interest on the public debt............... . ..... .... .. . .. ... ... . .. .... .. ... ....... .. . .. .. . ...... ......... . ..... ... .. . . ... . .. $34, 952, 578. 60 
Payment of interest on bonds issued to Pacific · · 
railroads. .... ........................................ ....... . .............. ...... .......... .. ... .. . .. . . ..... . ........ ..... . . .......... .. ........ 2,632,477. 63 
37,585,056.23 
$3, 760,684.57 
5,391.86 
3,755,292.71 
RE EIPT AND I BUR EMENT , 1 9 
· bu,r enient - ontinued. 
-- --
alari 1 Ordinary ex- I Public works. . Mi cellaneous. p n . 
-1: ............. ...... ..... L ............. 1 
··· ··· ···· ······ ····· ········· ····· · ··················· ·· ··· ··· ··············· ····· ················ 
191,433.30 
G,646.00 
921.18 
131. 58 
101,G26.57 
1,980.21 
49,363.97 
6,489.99 
249,748.40 
14,925.29 
74,854.69 
241,253.lfi 
199,446.31 
881,331.38 
101,507.45 
34,697.58 
3,411.43 
28,500.00 
14,051.67 
159,500.00 
193,089.61 
$4,000.00 
2,500.00 
10,000.00 
25.50 
4,216.50 
34.J.74 
5,759.28 
1,500.00 
4,360.75 
9,900.00 
1,800.00 
4,500.00 
4:100.00 
$50,000. 00 
4,549,a6 .26 
230,329.61 
215,278.94 
54,720.00 
44,917.00 
19,001.79 
9,329.48 
54,862.31 
1,777.09 
258.70 
230.15 
98.45 
500.00 
2,110.75 
210. 00 
322.33 
2 . 5 
53, 615.3 
60,516.91 I 
49, 947.42 
UnusuR.1 and ex-
trR.ord inary. 
$5,000.00 
Total. 
RECEIPTS AN.D DISBURSEMENTS, 1898. 
Treasury Miscellaneous-Continued. 
Publication of supplement to the Revised Stat-
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. 
utes of the United States ............................................................................................ . 
Reimbursement-
For losses in office of Assistant Treasurer, 
New York ....... ............ .............................................. .... ........ ............... ...... . .......... . 
To D. N. Morgan.............................. . ............................ ....... ....... ...... ..................... . 
Payment to-
Ella 1t'L Hendricks .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Central Pacific Railroad Company ................................................................................ . 
Relief of-
Heirs of S. T. Austin ........ ..................................................... ............ ... .. ................ .. 
Charles Deal. .. , ....... ................................................................................................. . 
Ellis H. Roberts .... ................... ...................... .... .... .................................... ...... .... ..... . 
Heirs of Albert Augustine ........ .... ..... ........... ..... ......................... ..... ... ........... ............ . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
$53,007.77 
6. 17 
Miscellaneous. 
$1,000.00 
300.00 
200.00 
87.50 
11,832.83 
59,287.00 
240.04 
800.00 
350.00 
5,471,520.52 
209,628.47 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
29 
of expenditures ................................................................................... . 
---l-------l--·----- - -------- 1-------
Total appareut expenses, Treasury Miscella-
neous .................................................. $1, 133, 797. 26 $2, 489, 016. 44 
Deduct from '' Payment of interest 
on the public debt'' the amount 
of interest received and covered 
into the Treasury as a miscella-
neous revenue froni the various 
Pacific railroad companies, $526, -
286.13, and $2,828.55 received 
and covered into the Treasury as 
interest on debts due the United 
States from various persons...... $529, 114. 68 
Deduct from the expenditure under 
"Trust-fund interest for support 
of free schools in South Carolina, 
act March 3, 1873," this amount 
received and covered into the 
Treasury under said act, leav-
ing an excess of expenditures of 
$92. 75.. .... .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. 2, 018. 00 
Deduct "Sinking fund, Union Pa-
cific Railroad Company,'' the 
amountreceive<l and covered into 
the Treasury under act of May 7, 
1878, on this account being $456, -
408. 40, and the balance, amount-
ing to $4,092,959.86, being de-
ducted from the payment of sub-
sidy debt, leaving an excess of 
receipts of $54,355,263.89 ........ .4, 549, 368. 26 
Deduct amount received and cov-
ered into the Treasury as pro-
ceeds of Government property... 716. 37 
53,001.60 .5,261,892.05 $37,590,056.23 $46,527,763.58 
· 716. 37 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 4, 551, 386. 26 529,114.68 5,081,217.31 
Total actual expenses, Treasury Miscella-
neous ................. ·~····........................... 1,133, 797. 26 2, 488, 300. 07 53,001.60 710,505.79 37,060,941.55 41,446,546.27 
l=====r=====l=====l=====l======I= ==== 
District of Columbia-
Salaries, offices of the District of Columbia ........ . 256,143.83 
Salaries, office of sinking fund, Dh,trict of Colum-
bia ........... .. ............................................. . 2,353.55 
Salaries of employees, court-house, Washington, 
D. C . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 864. 25 
Salary of warden of jail, District of Columbia...... 1, 780. 28 
Contingent and miscellaneous expenses .................................. . 
Improvements and repairs .................................................... . 
Assessment and permit work ................................................. . 
Streets ......... ...... . ............................................................. . 
Se·wers ................... ... ......................................................... . 
Alleys ....... ............ .... ........... ............................. ......... .... . 
Bridges ...................................................... , ................. ······ 
Repairs, Aqueduct bridge ................................................... . 
Estimate for bridge across the Eastern Branch 
61,097.50 
344,624.68 
163,560.66 
433, 64;{. 53 
416,908.66 
71. 25 
19,871.98 
6,000.90 
at Massachusetts avenue ................................................ ,... 1, 474. 52 
Construction of county roads............................ . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . 102, 594. 39 
Permanent system of highways............................................. 16,120.87 
Washington Aqueduct......................................................... 23,890.28 
Pu?li~ schools............................... ... . ............ 1, 001, 782. 48 
Bmldrngs and grounds, pu)Jlic schools ........................................................ . 230,642.93 
REC I T A 
Di bur ernents- ntinued. 
alari . rdinary c pen 
x- Public works. 
-------1-----
do r paymeo to appropriati ns in excess 
of e p nditnr . ..... ............................. ......... ....... , ........... . 
22,000. 
10,500. 
4,000. 
49,160. 
9,900. 
10,000. 
15,000. 
1,000. 
..... 
..... 
79 
00 
96 
..... 
97 
00 
65 
08 
49 
26 
....• 
96 
..... 
34 
71 
67 
31 
..... 
19 
13 
24 
70 
99 
..... 
00 
00 
00 
00 
19 
00 
00 
00 
00 
00 5,400. 
], 800 . 
.6, 000. 
4,500. 
1,000. 
1,800. 
8,500. 
1, 800. 
], 800. 
2,700. 
1,000.0 
1,000.0 
2,000.0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0 
0 
ii 
6 
211,580.8 
12,5 2. 3 
1,188.7 
10,7 9.7 
. 83,921.3 
42.0 
5.0 
293.1 
~I 
2 
2 1 
7 
6 
20,834.15 
3.57 
····················· 
. 
5,000.00 
····· ········· ······· 
11,fi97.55 
····················· 
~ 
~ 
.......... 
·············· 
3,801,179.2 
],7 6.0 
1 
····················· 
1 I············ ........ 
Miscellaneous. 
$2,585.29 
990. 00 
3,663.90 
-
634.33 
7,873.52 
252.31 
olumbia .. 1 2, 244, 633. 23 3, 799 393. 2 
-------T u lappar nt xp oj 26 , 078. 20 7,621.21 
. 56 I 
Unusual and ex- Total. traordinary. 
-------- ------
························ 
$6, 319, 725. '84 
I 
District of Columbia-Continued. 
Water fund ............. ................ . 
Washington redemption fund ..... . 
Redemption of tax-lien certifi-
cates ...... . ...... ...................... . 
Guarantee-fund, amounts retained 
from contractors ................... . 
Permit fund ................ .. ......... . 
Sanitary fund ......................... . 
Surplus fund ........................... . 
Police relief fund ..................... . 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
$331,278.38 
10,946.96 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordiuary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. 
Firemen's relief fund ................ . 
14.87 
293.12 
23,837.21 
2.00 
3.00 
25,282.00 
9,035.00 
------- ..................... $3, 727: 893. 10 
------1-------- --------1-------1--------
31 
Total. 
$3,727,893.10 
Total actual expenses, District of Columbia ...... $2, 244, 633. 23 71, 500. 10 $268, 078. 20 $7, 621. 21 ...... .. .... ... ......... 2,591,832. 74 
l=====l=====1l=====ll=====·ll======t::===== 
4,552,184. 86 6,473,799.46 $37,590,056.23 88,110,938.40 
4,546,793.00 1,922,413.20 37,060,941.55 71,611,680.17 Total apparent expenses, Treasury Department .. 13, 542, 457. 68 25, 952, 440. 17 Total actual expenses, Treasury Department ... 12, 621, 547. 77 15, 459, 984. fi5 
l=====ll=====j=====j=====l======I====== 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries, etc.-
Office of Secretary of War ............................... . 
Record and Pension Office, War Department ..... . 
Office of Adjutant-General.. ........................... . 
Office of Inspector-General ............................. . 
Office of Quartermaster-General. ...................... . 
Office of Commissary-General. ......... .. . .......... .. . . 
Office of Surgeon-General.. ............................. . 
Office of Paymaster-General ........... ...... ........... . 
Office of Judge-Advocate-General, U. S. Army ... . 
Office of Chief of Ordnance ............................. . 
Office of Chief of Engineers ............................ . 
Office of Publication of Records of the Rebellion .. 
Signal Office ............. .... .. ....... ............... . ... ... .. 
Temporary employees .................................... . 
Contingent Expenses, etc. -
93,428.40 
582,647.08 
158,554.78 
13,160.00 
151,773.49 
42,695.32 
150,982.81 
34,556.25 -
13,660.00 
41,117.01 
21,779.68 
15,379.97 
5,690.11 
25,000.00 
Contingent expenses, War Department ......................... .......... . 
Stationery................................................ .... . ................ . .. . 
Rent of buildings .............................................................. . 
Postage to Postal-Union countries ........................... . ............. . 
Miscellaneous-
Salaries, office of superintendent State, War, and 
45,474.12 
24,632.5}} 
4,600.00 
500.00 
Navy Department building............ ............... 120,857.94 
Fuel, lights, etc., State, War, and Navy Depart-
ment buHding. ... .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. 37, 499. 26 
Care and maintenance of Washington Monument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 292. 18 
Payment on account of Ford's Theatre disaster ............................... .. ................... ... ...... . .. . 
Support and medical treatment of destitute 
patients..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 999. 96 
Transportation of reports and maps to foreign 
countries..................... ........ ............ ......... ....... .. ... ......... 99. 93 
Maintenance of Garfield Hospital ....... :.................................. 19,000.00 
Prevention of deposits, harbor of New York......... ....... .......... 56,116.45 
Pedestal for statue of Gen. John A. Logan ...................................................................... . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures ...................... ........................................ . 
218,214.49 
3,327.80 
34,805.00 
31,500.00 
66,305.00 
. 75 
1-------1-------1- -------- ------ 1--------1-·-·-----
Total apparent expenses, War Department 
proper . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . ... . .. . . . . .. 1, 471, 282. 84 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ...................... . 
214,886.69 
539.57 
66,304.25 1,752,473.78 
539.57 
---------1-------l--------1-------l----------1- ------
Total actual expenses, War Department 
proper............................ . .................... J, 471, 282. 84 214, 347. 12 . .. . . . . . . . . . ... . .. .. . 66, ~04. 25 ....................... . 
l=====l======l=====-1==~== 
Public Buildings and Grounds under Chief Engineer-
Salaries of employees....................................... 47, 905. 12 
Contingent expenses.......................... ............. . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. 498. 67 
Improvement and care of public grounds ......................... . .. ......................... . 
Repa~s to water pipes and fire plugs ........................................ ... .. ............ . 
Repairs, fuel, etc., Executive Mansion ..................... ................ .. ............. .. . 
Lighting, etc., Executive Mansion, etc ........................................................ . 
Telegraph to connect the Capitol with the De-
partments and Government Printing Office ..............•... ............. _ .... ........... . 
49,028.90 
2)474.67 
28,091.57 
15,806.04 
1,499.92 
1,751,934.21 
------- _______________ , ___________________ , _______ _ 
Total expenses, Buildingg and Grounds under 
Chief Engineer .................................... . 47,905.12 498.67 96,901.10 145 304.89 
'2 
HLIT RY T BLI H 1E 'T. 
RE EIPT A D 
Di bur ernent - on inu d. 
nlari rdioary ex-pen s. Public works. Mi cellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. 
$290,099.54 
460. 42 
181.64 
13,/520.51 
33.::13 
134,863.42 
100.00 
Total. 
-------•·--·---- 1------11------ -------------
T tal exp n , Pay Department ............... " 1=2=0=, =6=6=, 0=9=9=.1=0=1~=1=3=7=, 7=3=2=. =23=t-.="="= .. =· = ..= ..= .. ="="="=i· = .. = .. =· .= .. =· = .. =. ·=··= ..=· ·=· ·=i===4=3=9=, 2=5=8=. =86=!=$='2=1=, =44=3='=0=90=·=1=9 
ummi.~ ary Department- I 
ub ·i tence of the Army................................. . . . . . . ... . .. .. . . .. . .. 5, 922, 441. 36 
Total expens , ommissary Department ...... 1-.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.. -.. -.-.. -. 1• -5-,-9-22_,_4_4_1_. 3-6- .................................................... ...... ....... . 
Quartermaster s Department-
It gular upplies. .... . .. . . .. ... . .. . .. ... ... .. ...... .......... . .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. 2, 604, 132. 86 
In ·icl ntal exp n . .. . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. 703, 827. 04 
Tran:portation of the Army and its supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 644, 416. 27 
'fran portation of the Army, Pacific railroad . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . 59, 849. 26 
Barra k and quarters........ ...... ..................... ...... . .............. 824,828. 20 
'l hing, and camp and garrison equipage.......... ...... .... .. ... .... .. 5, 477, 573. 69 
H rs for cavalry and artillery .......................... : .................. 1. 287,274. 74 
'ati nal c n1 teries .................................... · · .. · · · · · · · · · · · · · .... · · .. · · · · · .. · · · · .. · · · · · · · .... · .. · · .. · .. · · · · · .. · .... · · · · · · · · · .. · .. 
Pay of uperintendeots of national cen1eteries ......................................................................................... . 
J f a< ton for gravel of oldier ... ........................... .. .............. ..... .. ...... . ..... . ................................. ..... .. . 
l pairin, road. to national c meteries ................................................................................................. . 
R ad to the national cemetery, Springfield.... .. ... ... . . .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . .. ................ .. 
ad t the national cemetery, Pen acola ....................................................... .. .................................... .. 
Road t the national c roetery, Fort mith .......................... ..... ..................... ....................................... . 
R , cl to the national cemetery, Presidio of Sau 
h ting gall ri and rang . .. . ........................ . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . .9, 716. 31 
100,386.16 
61,776.80 
24,212.99 
4,095.41 
2,230.60 
10,000.00 
11,110.20 
4,920.03 
5, 922, 441. 36 
Bu~~:fo~ ~u'dig~~t··:·jdi~-· ·:.'.'.'.'.'.'.'.':: ::::: ::: : :: :::::::::1: ::::: :: :: :: : :: : :: :: : ........ i; soi ·oo .......................................... . 
--------1-------
Total apparent expeu · , uarterma ter'. 
218,732.19 duct a~ai:i::~! .. i~~d· ~~d .. ~~-~~;~a:·i~~·th~ r ................... 18,613,118.37 ......................................... . 
Tre.'l ury proc eel of overnment property....................... 44,834. 01 ............................................................... .. 
To;:~t~t~~~ ... ? .. ~~~'. ... ~~~:~~~~~ .. :~~-'~-~~~.1 .............. , ...... 18,568,284.36 ......................................... . 
If edicat Departm nt- I 
M dical and JI pital epartm ut..................... ... . .. . .. .. .. .. . .. .. . 229, 791. 86 
Army f dical Mu um................................... .. .. . .. . . .. . ... . . . . . 4, 999. 53 
Library, 'ur n- neral' ffice...... ............... . .. . . .. . .. . .. . .. ... .. 10, 000. 00 
oru trn ·tion and r p, ir of ho pital .................. 1..................... 57,701.01 Quart r for ho pitd tewards........... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. 6, 950. 13 
. 1'~{:1 ~i~ ~~i~~;·i~r~;= ::.::••••••:•: ::•:•:: ••••••::••:••••:•••:•1••••:•••:••:••••••••• •••••••••••:::::::::: :::•::::::::::::•·•••• 
T tal appar nt experu , M dical part-
m ut. ... . . .. .. ... .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 309, 442. 53 ... ... ............. ................. ..... . 
D du :ti am unt r iv cl and cov red into the I 
218,732.19 
178,616.16 
10,000.00 
1,228.65 
184,844.81 
Tr ' ury a pro dR of 'overnment property .. .. ................. .. 1, 9.59 
····················· ······ ··············· ······················ ·· 
partment ....................... . 307,552.94 
11 , 5.53 
36,523.42 
439,046.49 
184,844.81 
=====i======I==== 
3 
18,831,850.56 
44,834.01 
18,787,016.55 
494,287.34 
1,889.59 
492,397.75 
RECEIPTS .A.ND DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
Ordnance Department-Continued. 
Manufacture of arms at national armories........... .. .. . .. . . . . . . .. . . . . .. $600, 402. 80 
Arming and equipping the militia..................... ...... ...... ......... . 634,828.34 
'l'esting machine ............................................ ....... ............... _. .................. . 
Gatling 8-inch guns ............................ . ................................................... .. 
Pneumatic dynamite guns ......................................................................... . 
Howell counterpoise carriage .................................................................... . 
Gun and mortar batteries ..... ........................................................ , ........... . 
Ammunition for morning and evening gun......... ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . ::n, 697. 50 
Repairs of arsenals ................................................................................... . 
Proving ground, Sandy Hook, N. J .......... ................................................ . 
Rock Island Arsenal, Rock Island, Ill.. ..................................... . ................ . 
Rock Island Bridge, Rock Island, Ill.. ........................................................ . 
Powder depot, Dover, N. J .................................................................... .. . 
Frankfort Arsenal, Philadelphia, Pa .......................................................... . 
Springfield Arsenal, Springfield, Mass ... .................................. ................... . 
Watervliet Arsenal, West Troy, N. Y ......................................................... . 
Watertown Arsenal, New York, N. Y ...................................... .................... . 
Benicia Arsenal, Benicia, Cal ...................... . ............................................. . 
Board of Ordnance and Fortification ........................................................... . 
Public works. Miscellaneous. 
$10,000.00 
25,500.00 
159.00 
3,340.00 
3,392,596.53 
45,263.69 
52,034.92 
48,150.00 
12,250.00 
7,500.00 
2,310.00 
13,000.00 
41,667.00 
20,517.26 
400.00 
192,508.90 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
33 
Total apparent expenses, Ordnance Depart-
ment ................ ... ........ ... .......................................... 2,498,064.52 8,288,710.13 ......................................... .. .. $10,786,774.65 
Deduct from the expenditure under 
'' Ordnance material (proceeds of 
sales)," $14,463.06, this amount 
having been received and covered_ 
into the Treasury from the sale of 
useless ordnance ... .. .................... $14, 463. 06 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
Government property.................. 1, 425. 04 
15,888.10 15,888.10 
------- ·---------l--------1-------1---------1-------
8, 288, 710. 13 . . . . . . . .. . .. . ... .. . . . . . . . ... .. . . . . .. ... .. . . . . 10, 770, 886. 55 Total actual expenses, Ordnance Department.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 482, 176. 42 
1======1=======1=======1======11=======1====== 
Military Academy-
Current and ordinary expenses........ ....... ...... .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 81, 862. 96 
Miscellaneous items and incidental expenses . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . 20, 289. 00 
Buildings and grounds .... ........... ....... ...... ........ , ......... .... ........... . .............. .. 
Memorial hall .................................................................... . .................. .. 
Total expenses, Military Academy ................................... . 102,151.96 
Engineer Department-
Engineer depot, Willets Point, N. Y. : 
Materials ................... ........... .-.................... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 1, 499. 76 
Instruments............................................... . . .. . . . . . .. . . .. . .. . .. 2, 999. 83 
Incidentals . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. 4, 994. 34 
Library..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 495. 87 
Equipment of engineer troops................. .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . 25, 000. 00 
Sites for fortifications and seacoast defenses ........... , ...................................... . 
Plans for fortifications . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. .. ........... . 
Preservation and repair of fortifications ....... ....... ....................................... . 
Torpedoes for harbor defense ................................................................... .. 
Sea walls and embankments .................................................................... .. 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ... . ............................................................. . 
Total apparent expenses, Forts and Fortifi-
cations ... ...... .......... ........ ... ............ ... ... ............ . ....... . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property .. . .. .................. . 
Total actual expenses, Forts and Fortifica-
tions ............... ... .... ..................... ......... ................... . 
Improving Harbor at- · 
34,989.80 
29,256.96 
5,732.84 
Belfast, Me ................... ............. .................. ............... ........ . ........ . .......... . 
Mooseabec Bar at Jonesport, Me ............... . ............................................... . 
Portland, Me ................................ ........................................................ . 
Rockland, Me ....... ........ .......................................................................... . 
Sulli vans Falls, Me ........................................... ............ ...... .................... . 
Carvers Harbor at Vinal Haven, Me.................. . ....................................... . 
Harbor of refuge at Little Harbor, N. H .................................................... .. 
Burlington, Vt ......... .. ............................................................................. . 
~~~~;i'ts!~t;~~~i;· M~~~::: :: : : : : :: : :: : : : : :: : :::::::. :: : :1:::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : 
C,11iatham, Mass ............................................... · ........................................ . 
5~ . 
92,933.74 
85,000.00 
177,933.74 
322,571.60 
5,000.00 
88,073.89 
235,626.70 
88,500.00 
739,772.19 
172.92 
739, 599. 27 ........................... •.• ................ . 
739,599.27 
7,261.45 
12,000.00 
58,000.22 
33,000.00 
. 5,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
9,400.00 
115,000.00 
2,000.00 
23.95 
280,085.70 
774,589.07 
29,256.96 
745,332.11 
RECEIPT D DI BUR EMENT , 1 98. 
· bwrsements- ontinued. 
alnri 
ntinu d. 
Ordinary ex-
pense . 
········ ······· ·············· ······ ········ ···· .... ................. ··· ········· ·· ······· 
bine P, , Tex .......... . ....................... ............ .. 
........................... ····················· ····················· 
·················· ·········· ········ ··· ········ ·············· ······ ····················· 
o O o ,o O o o O O ,O ~ o t O O ' O o f , o f 1 • f ' f I f I O t O O f f O O I O O O • t • • t ~ f .e o o o t o o ,t o t t t o o t o o O t t O O O • I f t O O O O O t O O O t O 
Public work . Mi cella.neous. 
14,000.00 
6,000.00 
13,000.00 
20,400.00 
14,000.00 
500.00 
110,000.00 
6,000.00 
13,000.00 
19,500.00 
1,000.00 
135,000.00 
10,000.00 
6,000.00 
11,000.00 
22,000.00 
2,500.00 
4,750.00 
8,500.00 
2,000.00 
9,000.00 
174,999.62 
8,800.00 
300,000.00 
2,050.00 
4, 100.14 
45,001.42 
14,900.00 
14,599.23 
4,000.00 
3,350.00 
474. 75 
2,500.00 
500.00 
590,500.00 
7,999.25 
71,000.00 
700.00 
24,732.09 
274,000.46 
6,722.39 
255,000.00 
10,000.00 
1,500.00 
1,000.00 
60,000.00 
2,905.89 
340,001.11 
363,720.22 
9,500.00 
13,100.00 
31,500.00 
64,025.19 
25,000.00 
25,000.00 
92,500.00 
5,000.00 
3,048.07 
370,000.00 
209,320.00 
900.00 
12,000.00 
52,500.00 
13,000.00 
50,000.00 
29,500.00 
2,500.44 
10,000.00 
2,000.00 
120,500.56 
5,000.00 
. 59 
10,000.00 
13,000.00 
3,000.00 
7,000.00 
Unusual and ex-
traordinary. Toto.I. 
RECEIPTS AND. DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbwrsements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
bnproving Harbor at-Continued. 
Cheboygan, Mich ............................................... · ........... · .. · · · · .. · · · · .... · · .... · .. · 
Frankfort, Mich .................. .. .................................................................. . 
Grand Haven, Mich .................................. .... ... · · -· .. · .. · .... · · .. · .. · ... · · · .. · .... · · .. · · · 
Ludington, Mich . ..... .............. . .. . ........................ · · · .... · · ·. · .. · · · · .... · · · · · .. · · · · .... · 
:~~~=~t::.ti~~~~::.-:.:: ::·:::::::::::·:.·:.·:::::: ·::::: ::::::: :.· : :: : : : . : : : :: : : : : : : : : : : :: :: : : :: : : : : : : : :: : : : 
Muskegon, Mich ......................................................... · ....... · ..... · · ... · ... · · · · · · · 
Ontonagon, Mich .......................................................................... . .......... . 
Petosky, Mich ........ ........... ..................................... .. ........................... · .. 
St. Joseph, Mich .................... _ .......................... ....................................... . 
Saugatuck, Mich ..................................................................................... . 
South Haven, Mich .......................................................... · .. · .. · · .... · .... · · .. · · · 
Harbor of refuge, Grand Marais, Mich ................................................ · · ..... .. 
Harbor of refuge, Marquette Bay, Mich ...................................................... . 
Harbor of refuge, Sand Beach, Mich ......................................................... .. 
Harbor of refuge, Portage Lake, Mich ......................................................... . 
Ahnapee, Wis............ ..... ............................... .. ............ · .... · ..... · ... · · · .. · · · · · · · 
Ashland, Wis ............................................................... · .. · · · · · · .. · · .... · · · · · .. · .. 
Green Bay, Wis .......... ............................................................................. . 
Kenosha, Wis ......................................................................................... . 
Kewaunee, Wis ................ ....................................................................... . 
Manitowoc, Wis ....... ..... ........................................................................... . 
Menominee, Wis............ . ........................................................................ . 
South Milwaukee, Wis .................................. . ......... ... ........................... . 
Harbor of refuge, Milwaukee Bay, Wisconsin .............................................. .. 
Racine, Wis ................................................................................ ..... ...... . 
Sheboygan, ,vis ............................................. ....... .. ................................ . 
Port Washington, Wis ... ...................................................... ......... . .... . ..... . 
Harbor of refuge at entrance of Sturgeon Bay · 
Canal, Wisconsin ............ _. .................................................................. .. 
Agate Bay, Minnesota . .. . .. .. . .. . . .. .. . . . . ..... . . .. ... . . . .......... . ............................. . 
Duluth, Minn., and Superior, Wis ............................................................. . 
Humboldt Harbor and Bay, California ...................................................... . 
Oakland, Cal . .. .. . .................................................................................. . 
San Luis Obispo, Cal . .. .. . .. ... . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. ..................................... .. 
Wilmington, Cal. ................................................................................... .. 
Entrance to Coos Bay and Harbor, Oregon .................................................. . 
Nehalem Bay, Oregon .... ..................................................................... .. 
Yaquina Bay, Oregon .............................................................................. .. 
Grays HaFbor, Washington ....................................................................... . 
Olympia, Wash ......................................... ~ ... ............. : .... ............... ..... . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures ................................................................................... . 
Public works. 
$500.00 
5,000.00 
7,U00.00 
9,000.00 
8,016.59 
5,000.00 
16,000.00 
1,000.00 
500.00 
11,000.00 
6,000.00 
7,000.00 
20,020.30 
14,500.00 
3,892.95 
11,000.00 
3,500. 00 
15,507.21 
25,007.4-1 
10,500.00 
20,000.00 
34,441.80 
500.00 
5,000.00 
l LIH, 737. 65 
8,000.00 
12,501. 03· 
1,500.00 
2,500.00 
28,000.00 
388,518.70 
258,994.48 
23,94!:l.74 
39,999. 56 
20. rn 
30, ~-306. 49 
270.60 
1,500.00 
18,506.77 
7.40 
5,683,985.88 
4,207.91 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
35 
Total. 
-------1-------1-------- --------1----·---- --------
Total harbors .................... ........................................... ... : .. ............... 5,678,777.97 
Improving Rivers-
Bagaduce, Maine ........ ............................................................................ . 
f<:~~~::~f~;:: :: : :: ::: : :: : : : : ~::::::::::::: :: : : :::::: :: ·. :: : : : : :: : :: : : : : :: : :: : : . ::: : : : : :: : : : : : : : : : 
Lubec Channel, Maine ............................................................................ . 
Narraguagus, Maine ............................................................................... . 
Saco, Maine.. . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . . . ....... . ........... . 
Sasanoa, 1'-Iaine..................................... .. .. .. .. . .. . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . 
Union, Maine ............................................ . .................................... ........ . 
Cocheco, New Hampshire ......................................................................... . 
Essex, Massachusetts .......... , .......................... ......................................... . 
Merrimac, Massachusetts .................................................... . ...................... . 
Mystic and Malden, Massachusetts .......................................................... . 
Town, Massachusetts ............................................................................... . 
Weymouth, Ma..o;sachusetts ....................................................................... . 
Pawcatuck, Rhode [sland .............. ; .......................................................... . 
Pawtucket, Rhode Island .... ..................................................................... . 
Providence River and Narragansett Bay, Rhode 
Island ............................................................................................... . 
Connecticut, Connecticut ................................................ ........................ .. 
Housatonic, Connecticut ................................................. . ........................ . 
Mystic, Connecticut ................................................................................ . 
Thames, Connecticut .............. ... ........................... . .................................. . 
Browns Creek, New York ........................................................................ . 
East Chester Creek, New York ... .............................................................. . 
Harlem, New York .. .. .............................................................................. . 
Hudson, New York ................................................................................ .. 
Newtown Creek, New York ...................................................................... . 
Niagara, New York ................................................................................. . 
Removing obstructions in East River and Hell 
Gate, New York .................................................................................. . 
Patchogue, New York ............................................................... _. .............. 1 
4,975.16 
10.000.00 
19;997.98 
32,000.00 
5,000.00 
7,000.00 
10,000.00 
5,00U.00 
10,000.00 
5,000.00 
1,306.05 
10,000.00 
9,900.00 
17,500.00 
9, 5(10. 00 
10,000.00 
82,100.00 
10,000.00 
13,000.00 
2,500.00 
10,000.UO 
2,000.00 
10,000.00 
100,000.00 
492,500.00 
80,500.00 
9,500.00 
14,000.00 
3,000.00 
...................................... $5,678,777.97 
RE ,EIPT Al DI BUR EME T , 1 9 . 
i bu,r ement - ontinu d. 
--1\ lari . rclinnry x-p n 
rk ... .. ........ .. .. . ................. ... ......... .. . ....... . . 
Public works. 
232,500.00 
26,500. 00 
3,160.00 
3,000.00 
1,500.00 
11,000.00 
3,000.00 
300. 00 
7,000.00 
60,000.00 
3,642,615. 46 
2,500. 29 
314,000. 90 
86,998. 85 
1,000.00 
4,350. 00 
5,000. 00 
1,000. 00 
1,000. 00 
18,001.96 
3,000.00 
480.00 
15,000. 00 
45,010.39 
. 37 
1,499. 80 
11.92 
2, 300. 00 
2,300. 00 
800.00 
7,800.00 
250. 00 . 
265,254.76 
1,200. 00 
11,000.62 
6,376. 75 
73,005. 68 
1,500. 00 
6,500. 00 
2,000.00 
100. 00 
4,000. 00 
1,f>00.00 
4,000.00 
1,000.00 
1,500.00 
300.00 
1,500. 00 
10.00 
2,500.00 
1,500. 00 
15,000.00 
2,385.53 
1,500.00 
45,000.00 
1,000.00 
1,500.00 
B,500.00 
2,000.00 
3,500.49 
8,000.00 
10,000. 00 
2,029.47 
1,000.00 
30.8] 
3,000.00 
3,000.00 
90,000.00 
2,500.00 
2,996.70 
500.00 
6,960.26 
17, 500.00 
145,999.50 
5,000.00 
4,700.00 
Misc llaneou .. Un usual a nd ex-traordinary. Tota l . 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
Jrnproving Riv':1·s:-<?on_tinued. 
Yazoo, M1ss1ss1pp1. .. ..... ...... ... . . ............................. . .................................. . 
Bayou Lafourche, Louisiana........ .. .......... . . .... .... . ....... ........ ....................... . 
Bayou Plaquemine, Louisiana ... ....................... ...... .................................. .. 
Bogue Chitto, Louisiana ....... ...... ..................... ......... ... .. ....... ... ........ ....... .. . 
Atchafalaya and Red, Louisiana ................................................................ . 
Calcasieu River and Pass, Louisiana ............ .. ...... ..... ................................. .. 
Mermentau, Louisiana ............................................................................. . 
'rensas, Louisiana ..................... ...... .... ........... ... ... ..... ............. . ... ......... .... . 
Red, Louisiana and Arkansas .................................................................... . 
Brazos, Texas...... . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .............................. . 
Trinity, Texas ........... .... ......................................................................... . 
Cypress Bayou, Texas and Louisiana ......................... .. ..... . ........................ .. 
Arkansas, Arkansas ... .............. ............ ...... .... . ... ...... . ............................... . 
Removing obstructions in Arkausas River, Ar-
kansas and Kansas ............................................................................... . 
Black, Arkansas and Missouri .......................... ...... ... . .. . .. ... .. . ................... . 
Red, above Fulton, Arkansas .... ....................... ............... . ......................... . 
St. Francis, Arkansas ..... .............. . ......................... .. ................................ . 
White, Arkansas ..................................................................................... . 
Ouachita, Arkansas and Louisiana ........ ...................... .. ......... .. ................. .. 
Current, Arkansas and Missouri ................................................................ . 
Clinch, T~nnessee ... .... .. .. .................................................... ........ . .......... .. 
Cumberland, above Nashville, Tenn ........................................................... . 
Cumberland, below Nashville, Tenn ... ........................... ..... ............. .. ... ...... . 
Forked Deer, Tennessee .. ................................ . ....................................... .. 
French Broad, Tennessee........ . . . . . . . ......................................................... . 
Obion, Tennessee ............. .... ............. .. ....................... . ..................... ..... .. . 
Public works. Miscellaneous. 
$18,999.69 
17,500.00 
46,900.00 
2,000.00 
15,000.00 
l, 000. 00 
10,000.00 
3,000.00 
24,395.00 
2,500.00 
200.00 
4,000.00 
41,757.30 
9,003.50 
4,000.00 
400.00 
2,300.00 
15, 86:-{. 96 
28,015.09 
1,000.00 
4,000.00 
171,000.00 57,poo.oo 
1,000.00 
5,000.00 
2,f>00.00 
Tennessee, above Chattanooga, Tenn . . . . . ... . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ' 16,000.00 
Tennessee, below Chattanooga, Tenn., Alabama 
and Kentucky ..................................................................................... . 
Kentucky, I{entucky ............................................................................. . 
Green, Kentucky ..................................................................................... . 
Ohio ................................. .................................................................... . 
Operating snag and dredge boats on Ohio River ............................................ . 
Survey for canal from Lake Erie to Ohio River ... . ................................... .. ... . 
Falls of Ohio River at Louisville, Ky ........................................................ . 
Wabash, Indiana and Illinois......... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . ................... . 
Calumet, Illinois and Indiana ............................................ . .............. .. .. ...... . 
Chicago, Illinois ...................................................................................... . 
Illinois, Illinois .............. . . .............. ... .................................................... . . 
Osage, Missouri and Kansas ...... ........ ... ...... . .. ............................................ . 
Hay Lake Channel, Sault St. Marie River, Michi-
gan ................................................... .. ..... .. .............. ... .................. : .... . 
Belle, Michigan ....................................... . .............................................. . 
Black, Michigan ............................................. • ........................................ . 
Clinton, Michigan .......................................... __ ...................................... . 
Detroit., Michigan .................................................... ..... ..................... .... . . 
Grand, Michigan . ..... ... .......... . .............................................................. . 
Rouge, Mich ..... ............. ............................................... ... ............... ...... .. . 
Saginaw, Michigan .................................................................................. . 
Sturgeon Bay and Lake Michigan ship canal ............................................... . 
~!: ~!f:~1!!c~~~:t:: :: : ::: : : : :: : : : : :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
Waterway from Keweenaw Bay to Lake Superior 
Michigan ................................................. '. ......................................... . 
.Menominee, Michigan and Wisconsin .......................................................... . 
Chippewa, Wisconsin .......................... . .... ..... .... ... ....... . ........................... . 
Fox, Wisconsin ...... .......... .................................................................... .. . 
Inyestigating property rights of United States in 
improvement of Fox and Wisconsin rivers ................................................ . 
St. Croix, Wisconsin and Minnesota ................................................ : ......... .. 
Red River of the North, Minnesota and Dakota ............................................ . 
Flathead, Montana........................................ . ........................ . ............... . 
Clearwater, Idaho.......................................... . .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. .. 
Kootenai, Idaho ................. ................................................................... . 
Yellowstone, Montana ... , ............................................ : ............................ . 
Sacramento and Feather, California ........................................... _ ............... . 
San Joaquin, California ............................................................................ . 
Columbia and Lower Willamette, below Port-
land, Oreg ............. ................... .......................................................... . 
Columbia, at Three-Mile Rapids, Oregon and 
Washington ............................................... _ ......................................... . 
Upper Columbia and Snake rivers .............................................................. . 
Mouth of Columbia, Oregon and Washington ......... ..................................... . 
Columbia, from Rock Island Rapids to Priests 
cJ:!ti~, 'ir~~~g~o:.".".".".·.::·.::: ·.-.:::: ::: : ::: :: :::: :: ::: : ::: :· : :: ::: : :: :::::: ::::::: :: ::: : :: . :: ::: 
Swinomish Slough, Washington ................................................................. . 
~~;!~t~0:~~h:!!~~gt~~::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
122,004.58 
59,535.01 
65,000.00 
97,796.27 
19,648.49 
199.47 
132,500.00 
7,500.00 
16,500.00 
85,001.59 
13,000.00 
49,774.13 
105,000.00 
2,000.00 
8,000.00 
7,000.00 
50,000.00 
16,000.00 
1,000.00 
500.00 
14,000.00 
145,000.20 
2,500.00 
85,018.24 
8,000.00 
3,000.00 
25,506.04 
3,000.00 
5,000.12 
5,544.86 
3,500.00 
13,6Fi3.09 
6,600.00 
1,490.11 
17,664.29 
22,014.38 
27,470.00 
2,500.00 
2,125. 52 
7,000.28 
15.65 
25,000.00 
8,000.00 
1,200.00 
16,499.25 I 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
37 
Total riv 
otiou d. 
"C• T A 
i bwr ernents- ontinu d. 
I_ Publi works. I Mi c Jlaueou . 
------!-------: 
nu ual and x- I Total. 
traordina.ry_._, _____ _ 
3,500.00 
-3,000.UO 
13,000.00 
46,576.49 
2,444. 01. 27 
6,160.65 
1,725, 66.56 
22,500. 00 
3,000.00 
85,421.64 
25,000. 00 
5,998.39 
621,000.48 
100,000.00 
88,000.00 
50,000. 00 
29. :n 
109,134.05 
346,197.07 
10,110.50 
295,000. 48 
150,000.00 
I 
67, 976. 82 I 
I 
716,422.50 
49, 321. 76 
2,500.00 
15,107,623.78 
1, 351. 79 
1------1--------------
15, 106,271.99 ...... ........ .. ................. ........ .. .. $15,106,271.99 
------1======'.=======·====== 
1 barb r and rivers ....................... ... ...... .. ............... .. ..... 20,785,049.96 ............ ................................ . j 20,78f'i,049.96 
$37,397.11 
1,750.00 
3,574.47 
2,666.41 
55. 10 
45.00 
31,246.12 
29, 9 1. 9 
50,222.n 
, 0 . 00 
93 .00 
254. 9 
324,329.53 
10,100.50 
46,760.34 
1,000.00 
5,000.00 
$7,034, 112. 30 
100,000. 00 
500,034.00 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898, 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Miscellaneous, War-Continued. 
Estimate for memorial bridge across the Potomac 
River .......... : ........................................................................................................... . 
Survey of northern and northwestern lakes......... . .............. ...... $19,775.53 
Expenses, California Debris Commission............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................ . 
Publication of Official Records of War of the Re- · 
hellion...................................................... .... . .... .. . .. . .. ... 153, 124. 71 
Sewerage system, Fortress Monroe, Va ... _. .............................. '. ..................... . 
Post Office, Fortress Monroe. Va .......................................................... ...... . 
United States service schools .. . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. .. .. . .. 8, 500. 00 
$3,726.87 
14,980.97 
$2,482.95 
10,360.03 
Establishing branch National Home for Disabled 
Volunteer Soldiers, Danville, Ill. .................................................................................. ................... . 
Support of National Home for Disabled Volun-
teer Soldiers-
Central Branch . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........................................................................... . 
Northwestern Branch ................................................ . ............................ . .................................. . 
Eastern Brauch ...... : ............................................................. . ............................................... ......... . 
Southern Branch........................................ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........................................ . 
Western Branch ............................................................................................................................ . 
Pacific Branch ........................................................................................................... ····················· 
Marion Branch........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . • . . .. . .. . . . . . . ...... ." ...................... ·. · ·. · · · · · .. 
Clothing ........................... .... .................................................................. . ................................... . 
Expenses ................ .......................................................................................... . ...... ····················· 
Salaries and incidental expenses .................................................................... ... ................................ . 
State or Territorial homes for disabled volunteer 
soldiers ........................................................................... .......................... · ..... ········· ········· ············ 
Support of Soldiers' Home ................................................................................................... _ ............... . 
Soldiers1 Home, permanent fund ................................................................. .................... . .................... . 
Soldiers' Home, interest account....................... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................. . 
Claims of officers and men of the Army for de-
struction of private property ............................................................................................................. . 
Commutation of rations to prisoners of war in 
rebel States and soldiers on furlough ................................................................................................ . 
Horses and other property lost in the military 
service ............ ......... : ............................................................................................... ······ .............. . 
Bounty to Fifteenth and Sixteenth Missouri Cav-
alry Volunteers ................................................................ ; ............................................................ . 
Traveling expenses of California and Nevada 
volunteers ............ ................................................................... ······ ...... ·· · ···· · ............ ········· ··· ··· ······ 
Military stores for Montana militia................... . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. . .................. . 
Arms and quartermasters' stores for Wyoming ...................................................................................... . 
Rogue River Indian War ................................................................................................................ . 
Reimbursement to certain States and Territories 
expenses of suppressing Indian hostilities ....... .................................................................................. . 
Pay, transportation, services, and supplies of · 
Oregon and Washington volunteers in 1855 '56 .................................................................................... . 
Reliefof-
W. S. Grant ........ . ................................................. . .......................................................................... . 
C. 8. Bryan & Co ............. . ......................................................... : ........................... ..... -······ ······· ····· 
Newberry College .... .. .............. . ........... ................... ............ .............................................................. . 
Book agents of Methodist Episcopal church, 
South ....... . ...................................................................................... .. ............ ............................ . 
Legal representatives of John C. Howe............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... · .................................................. . 
People in mining regions of Alaska ...................................................................................................... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ . 
422,898.21 
21. 99 
Unusual and ex-
traordinary. 
$195, 000. 00 
480,522.07 
240,721.36 
226,996.~7 
299,007.31 
243,746.81 
193,991.86 
171,093.08 
198,507.47 
176.59 
37, i8o.91 
913,750.00 
107,612.49 
129,000.00 
81,715.55 
421. 82 
4,099.68 
534.53 
166.66 
326.51 
11,792.29 
5,666.64 
386.57 
2,644.59 
277.18 
77,989.38 
3,643.60 
15,000.00 
288,000.00 
66,907.00 
157,566.13 
11,788,590.65 
15, :343. 92 
39 
Total. 
~ 
----------·--·--l-------1-------1--------1-------
Total apparent expenses, War Miscellaneous....................... 464,865.53 422,876.22 12,842.98 11,773,246.73 $12,673,831.46 
Deduct from "Soldiers' Home, per-
manent fund," the amount re-
ceived and covered into the Treas-
ury to the credit of said fund, 
under the act of March 3, 1883, 
section 8, leaving an excess of 
expenditures of $21,387.51.. ....... $107, 612. 49 
Deduct amount received and cov-
ered into the Treasury as proceeds 
of Government property. ..... ....... 3, 540. 53 
3,540.53 107,612.49 111,153.02 
1-------1-------1- ------ --------------- -------
Total actual expenses, War Miscellaneous .... . .................... . 461, 325. 00 422,876.22 
Total apparent expenses, War Department ....... $22,385)287.06 28,298,191.66 30,511,070.42 
Total actual expenses, War Department····~···. 22,385,287.06 28,202,242.90 30,511,070.42 
12,842.98 
79,147.23 
79,147.23 
11,665,634.24 12,562,678.44 
12,616,082.59 
12,508,470.10 
93,889,778.96 
93,686,217.71 
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Di bu,r ements- Continued. 
VY 
$47,472.35 
10,2 4.21 
15, 7 . 6 
11, 9 0.00 
, 2 0. 00 
, 740. 00 
29,571. 20 
11,593. 44 
40,022.26 
10,797.66 
, 97. 50 
45,435. 1 
24,798.56 
36,938.52 
2,2 3.29 
onlingent and JJ[~ cellaneous ExpensP. -
avy D parLment.. .. . .... . .. .... .. . ...... .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. ....... . .. . . . $11, 516. 50 
Hl~~i:t~~t bf!~tig··N~~-~i· ··R~~~d·· ·~i°-th~·,······ ····· ··"······ 63' 638' 72 
Heb llion .... .. ... ... .... .. .... ... ... . ..... . ..... .... .. ..... .... .. ......... .. .. .. 13,860. 93 
a val b rvatory ..... ... .... .. ....... . .. .. .. . . .. .... .. . .. . . . . .. . ..... .... ..... 14, 122. 04 
Library, Navy Department......... .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. ... ... ... ... . .. .. ... . 499. 98 
P ublic works. 
l ilot chart, North Pacific Ocean ... ... ... ... ............ ...... . ....... . ... . ....... . ........................ ......... .. 
Miscellaneous. 
$9,975.16 
Unusual a nd ex-
traord ina.ry. 
- - ----1------ - - - ----1-------1- --
T tn.l apparent expen e , Navy D partment 
prop r....... ... ... ...... .... .. ... ... . .. ... .... .. ...... 312,883. 66 
'duct , m ont received and covered into the 
Tr nry a proceeds of 'overnment property ..... ...... .. .... .. ... . 
103, 638.17 
182. 15 
9,975.16 
T otal. 
$426,496.99 
182.15 
------------,-------------------1-------
Total actual expenses, Navy Department 
pr per ... . ...... . .... ... . ... .. ... ..... . . . ........ . .. . 312,883. 66 103, 456. 02 ................ . .. .. 9,975. 16 426, 314. 84 
1======1==i======l======l=======1-====== 
NA VAL E TABLJ HMENT. 
Narnl Academ.y-
J>, y. .. .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. ... ... . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . 107, 063. 04 
H p. ir ... ........ . .. . ... ...... ....... .. .... ... ..... .. . ......... ..... . ... .. ... ... .. 35, 158. 90 
I{ :iting and lighting................ .. .. ....... ..... ...... ....... ... .. . .. .. . ... 20, 374. 09 
~:!fa?~;::: i:i:: ••• :.::····:::::: ::: :····:····::: ··:············ •• •• ...... 4~: ~:t~ $9,299.99 
------1---- --1 ----1------
Total xp nses, aval Academy .. ........... ... . 107,063.04 107, 122. 29 9,299.99 223, 485. 32 
lJ.farine C-Orp -p::~i ·i~~: ·::::::.: ::: . :: ::: ::: ::::::: :::::: :: : ::: :: ::: : ::::::: : ..... ~~-~'. .~:.~: -~~.. 100, 223. 13 
lothing... .. ...... . . . .. .......... .. . ... .. .. . .. .. .. . ....... .. . . . ...... .. .... . . ...... 108,617.00 
Fuel... .. . ... ..... .. ... ... ... .. ... ..... . ... .... ... ........ . ... . . ... ... . .... .. . . . .. ... 14, 681. 12 
Military tores..... .. ... ...... . ... ... .. . .. . . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. . 13, 184. 02 
Transportation andrecruiting.. .. .. .. .. ..... ....... ..... .. .................. . 16, 311.37 
Repairs of barracks...... ........ ......... .. ......... ...... . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . 20
1 
479. 70 
Fora e for ho . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . .. . . . . . .. . .. . . . 2, 292. 92 
n~~ti~f q:~~t· -~:-.'.'.'.'.'.'.'.'.:::::::::::::::::::: :::::::::::::::1::::::::: :::::::::::: 3:; :5~: ~~ 1----- 1------ --------1- -----
1 
T tal appar nt xpen , Iarioe Corp .. ... 60,241.66 314,732. 66 .. . ... .... .. ... ...... ............... ..... . ... .... ................. 1,174,974. 32 
< u · am u11t r iv d and covered into the 
Tr ury a pr cee of ovemmeot property....................... 1, 164. 47 .. . .. .. .... .. ... ... .. ......... . ....... . ... .. . ...... ... . . .......... 1, 164. 47 
T tal a ·tual expen -------------1----------- ----------~------
' farine Coq,s ...... 1~~~ 313,56. 19 
145,392. 22 
1, 00. 00 
4,526,635.68 
4, 34:-3_ 50 
2:30. 00 
6,067,334. 4 
1,173, 809. 85 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
Bureau of Yards and Docks-
Maintenance of yards and docks .. ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . $278, 089. 50 
Civil establishment......................................... . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . · 65, 125. 65 
Contingent......................................................................... 14,994.54 
Repairs and preservation of navy-yards ... ., .................................................. . 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y ....... ............................................................... . 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y., extension _and im-
provements ........................................ .................................................. . 
Navy-yard, League Island, Pennsylvania ........................... ; ...................... . 
Navy-yard, Mare Island, California ........................................................... . 
Navy-yard, Norfolk, Va .................................. ......................................... . 
Navy-yard, Washington, D. C.; ............................... ..... .... ; ....................... .. 
Naval Home, Philadelphia, Pa........ ................. ............ ........ . 85,161.07 
Board on dry docks ................................... .- . . . . ........................................ . 
Dry dock; Puget Sound ................................... ........................................ . 
Naval station, Puget Sound ...................................................................... . 
Dry dock, Brooklyn, repairs .................................................................. . 
Naval station, Port Royal, S. C .................................................................. . 
Na val station, Key West, Fla ................................................................... . 
Public works. Miscellaneous. 
$421,485.52 
190,404.15 
110.20 
95,170.50 
241,509.02 
124, 231. 74 
16,794.43 
1,000.00 
60,696.97 
15,540.00 
133,152.10 
27,705.23 
3,400.-:10 · 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
41 
Total expenses, Bureau of Yards and Docks ...................... . 443,370. 76 1, 331, 200. 26 ............. , ......................... ... ... $1, 774, 571. 02 
Bureau of Equipment-
Equipment of vessels.... . ................................... . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . 1, 807, 257. 65 
Civil establishment......................................... . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . 15, 443. 94 
Contingent........... .. ....... .. ...................... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . ... 20, 420. 19 
Total expenses, Bureau of Equipm~nt. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . 1, 843, 121. 78 
Bureau of Navigation-
Transportation, recruiting, and contingent ............................. . 
Naval training station, hospital.. .......................................... . 
Na val training station. . .................................................... . 
Naval War College and Torpedo School. ................................ . 
Ocean and lake surveys ...................................................... . . 
Na val station, Newport .... ................................................... . 
Gunnery exercises ......... ..................................................... . 
Outfits for naval apprentices ................................................. . 
Naval Observatory .................................................. ............ . 
Total expenses, Bureau of Navigation ............................... . 
56,715.73 
33.40 
31,091.97 
9,752.49 
14,731.25 
753.67 
7,226.42 
38,542.85 
15,558.33 
174,406.11 
Bureau of Construction and Repair-
Construction and repair ................. ... ..... ........... ................. : . . 2, 548, 965. 44 
Civil establishment.... .. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 255. 51 
Repairs to the Chicago............................. ....... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 154, 170. 78 
Repairs to the Constitution.............................. .......... ... .. ...... 3,770.22 
Repairs to the Hartford. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 69, 203. 30 
Steam tug, Na val Station, Port Royal, S. C .............. .. ...... .......................... . . 
Steam tug, Naval Station, Puget Sound .................................................... . 
Model tank ....................................................... .......... ........................ .. . 
Construction plant, Brooklyn, N. Y .................. .... ............. .. ...................... . 
Construction plant, Na val Station, Port Royal, 
s. 0 .................. ...... .................................. ····················· ····················· 
Steel lighter, Navy-Yard, New York, N. Y .................................................. . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures ................................................ " ............ . 
2,795,365.25 
. 92 
41,545.61 
39,803.43 
61,704.79 
132.20 
49,863.38 
19,806.68 
1,843,121.78 
174,406.11 
1-------r--------1--------1-------1-------- -------
Total expenses, Bureau of Construction and 
Repair. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 2, 795, 364. 33 
Bureau of Ordnance- , 
Ordnance and ordnance stores ....... ; . . . . . . . ...... . .. .......... ........... . 
Civil establishment ............................................................. . 
Contingent .............. .. ................. . ..................................... . 
Repairs .............................................. .... ...... ... .. ......... ...... . 
Modern guns and ammunition .............................................. . 
Modern battery for the "Hartford" ...................................... . 
Modern battery for the "Chicago" ....................................... . 
Naval magazine, Fort Mifflin, Pa .... ............. ... ... ............ ........ . 
Naval magazine, Dover, N. J ........... . ................................... . 
Ordnance material ( proceeds of sales) ..................................... . 
Torpedo station . ..... . ...... ............................ ....................... . 
Torpedoes ............ .. ............ .... ........................................... . 
Na val proving ground ................ .............................. .......... . 
Testing high explosives ....................................................... . 
Arming and equipping naval militia .................................. .... . 
6 RD 
539,225.73 
28,137.60 
15,807.61 
26,839.97 
820.15 
48,527.41 
7,000.00 
25,084.31 
430.94 
36,311.66 
61,837.48 
135,968.77 
100.00 
27,143.06 
29,145.76 
212,856.09 3,008,220.42 
4 
, C 
RECEIPT A I BUR EMENTS, 1 9 . 
· b-1.tr, mnen - inu d. 
Ordinary :x-
P n s. 
95,747.9 
536 2 .71 
3 ,427.30 
Public works. Iiscellaneous. Unusual nnd x-t.raordinary. Total. 
-------1------- ----·---------1-------1---
1,652,7 4.-14 $1,652,784.44 
36, 311. 66 ... ... ...... . .................. .. .... .. ....... ...... ........ ... .. . 36,311.66 
-------1------ --------------
Total a tual expens , Bureau of Ordnance... . .. ... . . . . .. . . . . .. .. . 1, 616, 472. 78 . . . . .. ... ... . ..... ... ... ...... . .. . .. . .. ... . .... ... .. .. . . . . ... .. . .. 1, 616, 472. 78 
Bi,reau of team, Engineering-
team machinery........... ... .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. ..... . ... . .. .. . . .. ... .. . . . 1, 149, 590. 28 
team ma chin ry, special . .. .. . . . . .. . . . . . .. ... .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 309, 870. 48 
Civil tabli hment.. .. ........ .. . .. . .. ... ... . . . .. . . .... . . .. .. . ... . . . . . . . .. .. . ... 11, 844. 81 
outingent................ ....... .... . .. . ... .... ... ....... .... . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . 920. 38 
Machinery plant, League Is1wd .. ...... .. ....... ... .. .. ..... ......... .. ....................... . 
Machinery plant, Mare I land .................................................................. . 
$151. 37 
24,040.04 
1------1------1------1--------------t----
Total apparent expen e , Bureau of Steam 
Engineering .................. .................. ...... ... .. ................ 1,472, 225. 95 
Deduct amount received and covered into the 
Trea ury a pI'oceeds of Government property............................ 11,302.45 
24, 191. 41 ... .......... .............................. . 1,496,417.36 
11,302. 45 
1------1------ ----------------------------
Total actual expenses, Bureau of Steam 
ngin ring... .. . . ... . .. . .. .. . . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . 1, 460, 923. 50 24,191.41 ......... ............ ............... ......... 1,485, 114. 91 
-==1-======l=======I====== 
Bureau of. . upplies and Accounts-
Prov1 10n , a vy .................. ........ .. .... .. ..... .... .. ...... · ............ . 
Clothing and mall tores fund ............................................ .. 
Civil tabli bment .. ........... .... ... .. ..... .... ......... ...... .. ........ ... . . 
ontingent ................. ......................... .. . ..... ..... ... ... ..... ..... . 
Nav, l upply fund ................ ........ ...... ............... ......... .... .... . 
Tran portation of naval supplies ........................................... . 
Total apparent expense , Bureau of Supplies 
1,900, 770.94 
860,118.62 
65,930.60 
53,393.45 
469,098.05 
231. 41 
and Accounts .................. ......... ...... ... ... .. .. . .. . . .. .. .. . . .. . 3, 349, 543. 07 
D duct from the expenditure for clothing and 
ma11 tor fund the amount received and 
ov red into the Treasury a, revenue from 
tbi fund, leaving an exce of expenditure of 
3,349,543.07 
'409,942.35 ................................................................... .. 450,176.27 .................... _ .......................................... . 450,176.27 
·------------··-1------1------ --------------
Total a tual expenses, Bureau of Supplies 
and ccounts....... .. . .. . .. ... ... ... .. . . . . . ..... ... . ..... .......... .. . . . 2, 899, 366. 80 2,899,366.80 
i=======!======t::==== =l======I======~===== 
Bur au of Jfedicine and urgery-
'.[edical department ........................................................... . 
on tin ent ..................... ..................... ... ................ ...... ... .. 
Repai ......................... .. ...... ... ............ ........... ....... ....... . 
aval ho pital fund ( 14 ,147.62 indefinite) ........................... . 
Ambulao for naval ho pitals ............................................ . 
aval hospital, Chel ea, Mass ......... ..... .. .. , .. .................... ...... . 
83,105.83 
27,601.70 
17,149.30 
168,147.62 
1,200.00 
3,456.60 
------1------1--------------------------
T tal apparent expen es, Bureau of Medi-
in and urgery .. .. ............... ... ..... ... .... ....... ............. .. 
du t fr m the expenditures under "Naval 
ho pital fu'nd,' the a.mount received and cov-
ered into the Tr ury under this head ............................... . 
Total a tual expe , Bureau of Medicine 
and urgery ............................................................. . 
300,661.05 
100,678.47 
199,982.58 
300,661.05 
100,678.47 
--~-------------------
.......... ... ... ...... ...... ... ...... ... . $20, 622, 415. 20 
$172,943.19 
2,101.35 
120.00 
106.25 
2,656.50 
448.57 
199,982.5 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public wo,.ks. Miscellaneous. 
Miscellaneous, Navy-Continued. 
Destruction of clothing and bedding for sanitary 
reasons ....... .............................................. ~ ............................................................. . 
Enlistment bounties to seamen ..................................................... .... ............................ .. 
Payment of Japanese award . ............. .. .......................................................................... . 
Mileage, Navy (Graham decision) ................................................................................... . 
Relief of sufferers from wreck of United States 
steamers at Apia........................................ .. ........................... ...... .............. .......... .. 
Navy transportation, Pacific Railroads.................................... $10, 859. 59 
General account of advances.. .......................... ...... ...... .. .. .... 2, 258, 701. 75 
Vessels for United States auxiliary naval force ... ... ..................... ...................................... . . 
Relief of persons impressed into the naval ser-
vice ............................... , .................... ...... ............. · ............................................... . 
Relief of sufferers by destruction of the United 
States steamship Maine ............. . ................................... . ............ ................ ......... ...... . 
Survey of Pearl Harbor, Hawaiian Islands ...................................................................... . 
Recovery of remains of officers and men and 
· property from wreck of United States steam-
ship lVIaine .... ............... ............................................. .. ... .. ........................................ . 
Payment to Richmond Locomotive Works .......... .............................................................. . 
Payment to legal representatives of John H.oach ............................................................... . 
Relief of legal representatives of John Roach .................... .... ........................................ . 
$67.95 
2,092.96 
595.30 
11,648.63 
270.25 
352,010.00 
732. ·60 
83,358.19 
2,170.20 
50,621.92 
69,550.39 
330,151.42 
28,160.25 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
43 
·------------- ------- --------1--------1-------
Totalapparentexpenses,NavyMiscellaneous .. $9, 067,558.07 
Deduct from '' Pay Miscellaneous'' 
the amount received from gain on 
exchange of naval drafts ............ $12, 007. 24 
Deduct from "Pay of the Navy, 
deposit fund,'' the sum of 
$163,728.43, received and covered 
into the Treasury on this account, 
leaving an excess of expenditures 
of $9,214.76 ............................. 163, 728. 43 
Deduct amount received and cov-
ered into the Treasury as pro-
ceeds of Government property..... 12, 424. 73 
12,007.24 
2, 272, 631. 99 . . . .. .. . .•. . . . . .. .. .. 1, 109, 805. 92 $20, 622, 415. 20 $33, 072, 411. 18 
12, 4'24. 73 .......... ........... 163, 728. 43 ............... ...... . .. 188, 160. 40 
Total actual expenses, Navy Miscellaneous... 9, 055, 550. 83 2, 260, 207. 26 ....... ......... ..... 946, 077. 49 20, 622, 415. 20 32,884, 250. 78 
t======l======l======r-======1== ·=====~===== 
Total apparent expenses, Navy Department .. 10,347,746.43 25,582,991.33 $1,577,547.75 1,119,781.08 20,622,415.20 59,250,481.79 
Total actual expenses, Navy Department..... 10,335,739.19 24,970,751.13 1,577, 547. 75 956, 052. 65 20, 622, 415. 20 58,462, 505. 92 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries-
Office of Secretary of the Interior .................... .. 
General Land Office ................... ................... .. 
Indian Office ....... ................................ .......... . 
Pension Office ................................ ............. .. 
Patent Office ...... ............................... ............ . 
Bureau of Education ..................................... .. 
Railroad Office .............................................. . 
Office of Architect of the Capitol.. ..................... . 
Office of Geological Survey ... ............. .............. . 
Special Examiners, Pension Office .................... . 
Investigation of pension cases, Pension Office ..... . 
261,127.05 
488,713.60 
115,938.10 
2,069,408.70 
689,318.85 
52,010.95 
11,43i.8s 
14,764.00 
31; 158.70 
rnl,517. 10 
441,002.04 
Contingent and Miscellaneoiis Expenses-
Contingent expenses, Department of the Interior .......... . ........... . 
Expenses special land inspectors, Department of 
the Interior ................................................................... . . 
Stationery, Department of the Interior .................................. . 
Publishing Biennial Register ..... . ..................... ........... ...... ... . 
Library, Department of the Interior ...................................... . 
Rent of buildings, Department of the Interior ...... .................. . 
Postage to Postal-Union countries Department 
of the Interior ......................... ' ....................................... . 
Library, Pension Office ................ . ....... ...... .. .... ..... . ..... ... ..... . 
Expenses of inspectors, General Land Office ............. ... ........... . . 
Preservation of records, Recorder's Office, Gen-
eral Land Office .. ..... ..... .... .................... ...... ................ .... . 
Library, General Land Office ............................................... . 
Maps of the United States, General Land Office ....................... . 
Scientific Library, Patent Office .................................... .. .... .. 
International protection of industrial property, 
Patent Office ......................................... ..... ...... .... .... .. .... . 
Official Gazette, Patent Office ... ...... ................ ....... .... ... .... .... . 
Photolithographing, Patent Office . ....... ............... . ................. . 
Distributing documents, Bureau of Education ................ . ........ . 
Education of Indians in Ala.ska, Bureau of Ed-
ucation ......................................................................... . 
68,150.64 
1,742.31 
48,218.07 
4,000.00 
'297.10 
39,591.42 
2,832.90 
35.00 
4,982. 57 
972. 19 
510.10 
890. 35 
2,500.07 
650.36 
121,893. 67 
67,960.78 
2,529.63 
3,303.10 
RECEIPTS A.ND DI BURSEM:ENTS, 1 98. 
Di bur ernent -Continued. 
alari s. Ordinary ex-penses. 
2,092.70 
500.59 
Public works. 
I 
I 
I 
I 
26,452.21 I 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. Total. 
1,002.40 I 
--1--1---------1--· 
Total apparent expenses Interior epartment 
pr pr ........... ........... ........................ ..... . 
educt the following xpenditur 
n account of the Patent Office, viz: 
alari , 6 9,31 . 5; cienti.fic li-
brary, 2,500.07 ;photolitbograph-
ing, 67,960.7 ; Patent .ffice 
.fficial zette, ·121, 93.67; and 
mi cellaneons exp n. es of the Pat-
nt .ffice, 650.36; there having 
been receiv d and covered into the 
Treasury as a revenue from fees on 
letters patent the sum of 1,25] ,-
6.55, leaving 369,562. 2 as an 
exc of receipts over expendi-
tures ...................................... 882,323.73 
Deduct from '' alaries, General 
Land Office,'' the amount received 
and covered into the Treasury a 
a revenue for copying fees........... 10, 522. 76 
Deduct from '' alaries, Indian Of-
fice, ' the amount received and 
vered into the Treasury as a 
revenue for copying fees................ 78. 42 
D du tamountreceived and covered 
into the Tr asury as proceeds of 
overnment property................. 3, 976. 40 
4,366,390.94 401,108.16 ..................... , ............................................ . $4,767,499.10 
699,920.03 196,981.28 896,901.31 
------1------1------1------1 ----1------
Total actual expenses; Interior Department 
proper ......................... ................... .. ... 3,666,470.91 
PUBLI LAND . 
Salanes-
ffice f nrveyor-general of-
Al ka ... .. ......................... ...................... .. 
Arjzonn. ................................................... .. 
ali.ti rnia .................................................. . 
ol rado ........ : .......................................... . 
Florida ................. ............ .. : ........ ... ......... . 
Idah .............................. .. ....... ............... .. 
L ui iana .................................................. . 
Minn ta ................................................. . 
M ntana .................................................. . 
evada .................................................... . 
,v Mexico ........................................... ... . 
orth Dak ta .. .... ...................................... . 
1,309.80 
6,978.00 
14,000.00 
11,998.21 
3,000.00 
9,999.80 
8,800.00 
3,786.95 
12,949.34 
3,300.00 
11,992.97 
7,500.00 
8,946.75 
!:l,000.00 
7,963.28 
12,425.73 
7,424.18 
479,647.86 
204,126.88 
1,000.00 
1,000.00 
1,458.84 
........... .. ............................... ....... ····················· 3,599.92 
436.94 
1,500.00 
942.66 
485.66 
2,021.79 
··········· ······· ························ .................... . 500. 00 
995. 19 
.......... ·········· ............................... ..................... 1,286.27 
997.52 
.......... ···································· ·········· ·· ········· 1, 29 . 23 
1,188. 3 
...... , ............................................. ········ ·· ··········· 1,274.21 
1, 0 . 5 
122, 71. 62 
1,935.90 
3,870,597.79 
RECEIPTS .A.ND DISBURSEMENTS, 1898. 45 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. · Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
Contingent Expenses, etc.-Continued. 
Protecting public lands, timber, etc................... ............... ...... $82, 308. 98 
Surveying public lands.................................... .... .. . .. . .. ........ 196, 361. 06 
Surveying lands in Indian Territory....................................... 111,498.69 
Surveying forest reserves................................. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . 125, 093. 57 
Forested lands of the United States.................. ..................... 13, 706. 17 
Surveying Nez Perce Reservation, Idaho................................. 8,802.99 
Resurveying Chickasaw lands.......................... . ..................... 117,500.00 
Geological Survey.......................................... .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . 440, 004. 96 
Geological maps of the United States................. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 62, 915. 52 
Maps of Alaska .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. . 2, 500. 00 
· Surveying private land claims.......................... .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . . 5, 529. 27 
Revenues, Yellowstone National Park ............................................................................ .. 
Protection and improvement of Hot Springs, Ark. ...................... ........................................ . 
Reproducing plats of surveys, General Land Office ......................... ....................................... . 
Transcripts of records and plats ....................................... · ............................................... . 
Surveying within land grants ......................................................................................... . 
Expenses of hearings in land entries ................................................................................ . 
Fees on certain Indian allotments ................................................................................... . 
Repayment for lands erroneously sold ................ . ............................................................ .. 
Depredations on public timber......................... . .. .. . . .. .. . . .. ..... : .... .................................... . 
Deposits by individuals for surveying public lands ....................... ,. ..................................... .. 
Appraisement and sale of abandoned military 
reservations . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. ... .. . . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . ....................................... .. 
Classification of certain mineral lands in Mon-
tana and Idaho ......................................................................................................... . 
Proceeds of town-site entries for schools in Okla-
homa ...................................................................................................................... . 
Indemnity for swamp lands ....................................................................... : .................. .. 
Boundary between Idaho and Montana.............. .. . . .. .. . . . . .. . .............................................. . 
Payment to settlers on Des Moines River lands ................................ . ............................... .. 
Three per cent fund of net proceeds of sales of 
public lands in-
Alabama (indefinite) ............................................................................ ................... . 
Missouri (indefinite) .................................................................................................. . 
Mississippi (indefinite) ............................................................................................... . 
Two per cent fund of net proceeds of sales of 
public lands in-
Alabama(indefinite) ................................................................................................. .. 
Missouri (indefinite) ................................................................................................ .. . 
Mississippi (indefinite) .............................................................................................. . 
Five per cent fund of net proceeds of sales of 
agricultural lands in Colorado (indefinite) ..................................................................... . 
Five per cent fund of the net proceeds of sales 
of public lands in-
Florida (indefinite) ............ -.......................... . ............................................................ . 
Idaho (indefinite) ..................................................................................................... .. 
Deduct repayment to appropriation in ex-
cess of expenditure .............................................................................................. . 
Total apparent expenses, Public Lands........ $621,022.87 1, 31.1, 298. 37 ................... .. 
Deduct the amounts under the head 
of '' Five, three, and two per ceri.t 
funds to States,'' being the per 
centum of the proceeds of public 
lands sold within their limits and 
which have been covered in~ the 
Treasury as sales of public lands .. $24,564.16 
Deduct from the expenditure under 
"Surveying within land grants " 
the amount received and cover~d 
intotheTreasury under this head 
leaving an excess of expenditur~ 
of' $38,040.56............................ 3,720.77 
$1,673.01 
19,074.75 
7,802.70 
4,983.05 
41,761.33 
2,736.88 
1,366.93 
26,496.21 
5.00 
96,649.18 
5, 311. 82 
35,098.10 
3,204.83 
1,764.04 
3,000.00 
2,981.57 
179.63 
136.93 
330.32 
119. 75 
220.22 
91.29 
1,191.66 
56.51 
1,249.17 
364.05 
905.30 
121. 40 
4,656.81 
16.67 
1,479.11 
4,822.44 
89.25 
2,549.07 
715.31 
2,086.83 
1,381.63 
1,800.81 
278,473.56 
2,800.00 
275,673.56 ........................ $2,207,994.80 
4 
96,649.18 
26,496.21 
29,154.30 
18,471.25 
4,387.86 
1,533.00 
1,491.20 
5,253.39 
Total a ·tual xp n. , Pnbli Lands ........... . 
D DI B SEMENTS, 189 
Ordinary x-
pense . 
3. 16 
Public works. Miscellaneous. 
$182,313.63 
93,359.93 
Ben ifi ·iari s- . r 
v rnment Hosi>1tal for Insane....................... ...... ...... ......... ..................... . ........... ......... 267,972.04 
Boil in , and ground , ' v rnment Ho pital 
1i r Jru . n ...................... ............. ............... ........ ............ ........ .... ......... '57, 96. 77 
R pai vernm nt H . pital for Insane........... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 16, 197. 66 
lumbia In. titution for Deaf an i Dumb........... .. .. ..... .. .. .. .. .... ...... ... ... .. .. .. .. . . .. .. .... .... ... .. . .. 58, 265. 00 
Unusual and ex-
traordinary. Tot.al. 
$815,376.70 
-----1-------
1, 392,618.10 
:a;,~~~d ~i~::lo/;·tb~B~~i:::::::::::::::::::::::::1::::::::::·::: · :::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::: 3~'. ~~~: ~~ I 
Total xp n.· s: B oefi ·iari ........................................... 1 ..................... -74,004~ --364,899.54-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -........ --4-3-8, -99-3-. 9-7 
ft78C 
1
~::~r;;pai oft.he api l... ...... ........ ........ ..1. .................... 1 . .................... ' 29,999.64 
Impronn the apt ol ground. .. . . .. . . .. .. .. . . . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. 11, i:l91. 27 
Li bting the api l and grounds..... ... ............. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. .. . . . 36, 730. 23 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. · Public works. 
Miscellaneous-Continued. 
Flags for the Capitol....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $80. 25 
Electric light plant, Capitol and grounds .. ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . l) 271. 59 
Pavement, Capitol and grounds............ ...... ...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 658. 82 
Electric-light plant, Senate .................................................................... , .. . 419. 60 
Steam heating and machinery, Senate ............... ···:····· ..... . ... ... ..................... 3,115.06 
Special repairs, House... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 372. 81 
Ventilation, Senate . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. 4, 648. 33 
Elevator, Senate................................ ....... ....... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 499. 89 
Additional cases, law library............................ . .. ... . .. . .. . . . ... ... ... ... . .. . .. ......... 399. 34 
Engine house and Senate and House stables........ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 493. 18 
Repairs of building, Department of the Interior... . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 6, 999. 93 
Payment for Supreme Court reports ............................................ . .............. . .................... . 
Relief of settlers and purchasers of land in Ne-
braska and Kansas .. . .................................................................................. . .............. . 
Inspecting mines in the Territories ................................................................................. . 
1-{eindeer for Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Colleges for agriculture and the mechanic arts..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ....... ... . 
Expenses of the Eleventh Census .................................................................................... . 
Preservation of census records .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .................................................. . 
Payment to certain deputy surveyors .............................................................................. . 
Payment to I. W. Stanton ......... ... .... ............ . .................. .................................. . ........... . 
Miscellaneous. 
$456.00 
250.00 
5,794.48 
16,672.18 
1,104,000.00 
758.54 
5,481.36 
1,595.51 
176.95 
Unusual and ex-
traordinary. 
47 
Total. 
------- -------1-------1-------- -------- -------
. Total apparent expenses, Interior Miscella-
neous ............................ . ....................................................... . ......... . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ......................................... . 
121,67~94 1,13~185.02 
2,298.72 .. .. .... .. ...... ..... ······················· 
$1,256, 864.96 
2,298.72 
------- ---·----l-------·l--------1-----·---,.------
Total actual expenses, Interior Miscellaneous ............ .... ..... ...... ................ . 119, 381. 22 1, 135, 185. 02 . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. 1, 254, 566. 24 
PENSIONS. 
Pensions, etc. -
Army pensions .... ................ ........... ......... ........ .......... ................ .... .... ................. .................... .. .. ........ $142, 247: 453. 05 
Fees of examining surgeons, Army pensions........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 715 
Navy pensio~s :·························:···················· ........ .... . ....... .......... ................. .... ... ..... . .,_.. ..................... 3, 82:~, 447. 28 
Fees of exannrnng surgeons, pensions.. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836, 995. 05 1:~$:~~~:t+++t+> :++++ ::+><+: ++:::::+: :+<++: 4~t m: i~ 
Contingent expenses, pension agencies ............... . ............... ..................... ....... .... ·.......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 30, _451. 52 
Deduct repayment to appropriation in excess 
of expenditure .............. ............................................................... ............................ .... ............ . 
147,452,372.61 
4.00 
--------1--·------ ________ , _______ ---------------
Total expenses, Pensions ............................................................................................................... 147,452,368.61 147,452,368.61 
INDIAN AFFAIRS. 
Current and Contingent Expenses-
Pay oflndian agents....................................... $57,777.55 
Pay of interpreters......................................... 11 386. 50 
Pay oflndian inspectors ........... , .... ,................. 11; 997. 27 
Traveling expenses of Indian inspectors.............. . . .. . . . . . . ....... . 
Pay oflndian school superintendent...... ............ 3 000. 00 
Traveling expenses oflndian school superintend- ' 
ent ........ ....................................... ........... .... ....... .......... . 
Telegraphing and purchase of Indian supplies ......................... . 
Transportation of Indian snpplies ....... .. .............. .......... ........ . 
Pay oflndian police....................................... 131 0~3. 21 
Pay of judges, Indian courts....... ....... .............. 1l; 479. 43 
Pay of farmers................................ ............. .. 61, 459. 91 
Pay of matrons......... . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 13 821. 85 
Vaccination of Indians ..................... ........................ ' ........... . 
Expenses of Indian commissioners ...........•...................... ........ 
Buildings at agencies and repairs ... ... ..... ............................... . 
Contingencies of Indian Department ...................................... . 
Total Current and Contingent Expenses ....... . 301,955.72 
$6,915.65 
1,409.83 
36,772.09 
279,681.10 
568.63 
3,998.00 
27,057.32 
38,986.00 
395,388.62 
, 
Fulfi:llin.q 'f'reaty Stipulations with, and Snpport of, In- 1==-===j=====l=====J=====l====d 
dian 1hbes-
Fulfilling treaties with-
Apaches, Kiowas, and Comanches ............................. . 
Blackfeet ....................................................................... . 
Cheyennes and Arapahoes.. . . . ........................................... . 
:-l9, 593. 93 
44.16 
11,181.88 
697,344.34 
4 R~ 'EIP'l' A. 
i bu,r ements-Continued. 
l 
tipulalio1 with an<l upport of, 
J,1dinn Trib - ontinu . 
ul.fillinp: treati with-
nlnri . 
c~ii '~~ .. ~~~~~: ~ :~~~ ~: :~~: ~~~~~~~~: ~ '.: ~: : :: ::: ::: : :  :  : :  .: : :I
hipp w of the Mi · ippi ....................... . , ..................... 1 
Cho ta,v ........................................................................ . 
~~~{t :od·····i~;fri~::::::::::::::::::::::::::::: ::i: :::::::::::::.:::::: 
:o:! ;: f~~ :~::: i~~ ~j ;;~i:: ::: :: :: :: ::: :: : : :: : : ::I:::::::::::: • ::: :: 
D la.ware .............................. ........................................ . 
Indian of Fort Belknap Agency .............. .......................... . 
Indian of Fort Berthold Agency ....................................... . 
Indians of Fort Hall R ervation ................... ................... . 
Indian of Fort Peck Agency ........................ , .................... . 
Indian of Blaekfeet Agency ............................................. . 
~:n:i\~ii~h~~~::: :: :: : : : : : :::::: :: :::::: ::: : ::: : : :::I::::::::::::::::::::: 
Kickapoo .. , ................................................................... .. 
iiiamies oflndiana .................................... ...................... . 
Osag .......................................................................... . 
toe and Missouria ....................................................... . 
l'a"\Vllee ....................................................................... . . 
Ponca ....... ....... ............................................................ . 
.Pottawatomi ................................................. ..... ......... . 
ottawatomi , award of January 28,1869 .......................... . 
J>ottawatomies: Education ............................................... . 
ttawatami of Indiana and Michigan ............................. . 
uapaw ..................................................................... .. 
acs and Fox of the Mis.si ippi. ............................ .. ........ . 
~ acs and Foxes of the Mi souri .......................................... . 
minol ............ .......................................................... .. 
Ordinacy ex-
pen es. 
'3, 000. 00 
6,112.63 
1,000.00 
30,032.89 
3,055.77 
1,000.00 
49,968.40 
21,962.80 
93,228.85 
221. 85 
100,110.52 
59,912.41 
6,000.29 
145,227.83 
138,883.95 
2,874.00 
2,997.00 
4,972.37 
2,237.87 
. 795. 92 
12,387.27 
5.26 
30,349.05 
207.90 
27,139.38 
5,755.72 
10,512.94 
435.79 
761. 40 
49,132.60 
7,869.72 
28,500.00 
4,305.60 
11,932.00 
1,347.08 
9,689.50 
7,764.78 
18,400.00 
1,000.00 
169.70 
4,340.93 
44,130.37 
84,237.16 
2,488.3$ 
38,091.49 
9,319.94 
6,564.65 
3,778.09 
4,994.07 
9,628.27 
6,000.00 
4,804.17 
5,940.00 
3,317.09 
8,559.46 
6,000.00 
30,000.00 
2,699. 5 
5,715.57 
6,671.13 
13,811.79 
, 962. 49 
10,526.98 
4,84 .13 
101.06 
434.27 
200.00 
, 264. 31 
5,976. 3 
92, 233.49 
6 9.99 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. Total. 
RECEIPTS .A.ND DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbursements-Continued. 
Fulfilling Treaty Stipulations with, and Support of, 
Indian Tribes-Continued. 
Support of-
Sioux of different tribes: Subsistence and civ-
Salaries. 
ilization ............................................... . ...................... . 
Sioux of different tribes: Beneficial objects ...... ········· ........... . 
Sioux of different tribes : Clothing ..................................... . 
Sioux, Yankton tribe ................................ . ...................... . 
Confederated bands of Utes: Beneficial objects ..................... .. 
Confederated bands of Utes: Employees ....... ..... ................ .. 
Confederated bands of Utes: Subsistence ............................ .. 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
Ordinary ex-
penses. 
$863,153.23 
98,655.19 
125,000.00 
36,388.71 
25,737.37 
25,271.18 
29,779.30 
2,669,395.95 
2.00 
Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
49 
expenditures ....................................................... . 
------- ---·----- 1- -------1-------1--------I------
'rotal Fulfilling Treaties and Supports, Treaty.Stipulations ....... . ... . ...... , .................................. 2,669,393.95 .; ....... : ................................................... ~ .... $2,669,393.95 
Miscellaneo·us Supports-
Support of-
Apacbes, Kiowas, Comanches, and Wichitas ....................... .. 
Chippewas of Lake Superior ............................................. .. 
Chippewas of Red Lake and Pembina ................................ . 
Chippewas, Turtle Mountain Band ..................................... . 
Chippewas on White Earth Reservation........... . . . . . . .. ........... . 
Ch~Y~J?,nes. and Arapahoes: Subsistence and 
c1v1hzat1on ........ ......................................................... .. 
Confederated tribes and bands in middle Oregon ........... . .......... . 
Digger Indians ...................................... · ......................... . 
D' Wamish and other allied tribes in Washington ..................... . 
Flatheads and other confederated tribes ............................... . 
Flatbeads of Carlos' Band ..................... ......... .... .............. . 
Hualpais in Arizona ........................................................ . 
Indians in Arizona and New Mexico .................................... . 
Indians of Fort Hall Reservation ........................................ . 
Indians of Klamath Agency ................. ..................... ........ .. 
Indians of Lemhi Agency ................................. ............... .. 
Kansas Indians ... ........................ ................. .. ................ .. 
Kickapoos ...................................................................... . 
Makahs .......................... ............................................... . 
Modocs in the Indian Territory ........................................ .. 
Mission Indians .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 
Nez Perces in Idaho ....................................................... .. 
Nez Perces of Joseph's Band ...... ..................... .................. . 
Poncas .......................................................................... . 
Poncas in Nebraska ................. .................... ' .................... . 
Qui-nai-elts and Quil-leh-utes ............................................ . 
Seminoles in Florida .................................................... : . .. . 
Shoshones in Nevada. . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . ..... .......... .......... . 
~to0! 0~tt~~!r~~:: :: :: :: : : : :: : : : : :: : : : : :: : : : : :: :: : : : : : : : : :: : : : : :: ::: :: : 
Sioux, Medawakanton Band . ........................................... .. 
Tonkawas ........... . .......................................................... . 
Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes ........................... . 
Yakimas and other Indians ............................................... . 
Total Miscellaneous Supports ....................................... . 
Trust Funds-
Interest on-
Cherokee asylum fund ..................................................... . 
Cherokee national fund ................................................... . 
Cherokee orphan fund ..................................................... . 
Cherokee outlet fund ....................... ............... ... .............. . 
Cherokee school fund.... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . .................. .. 
Chickasaw national fund ................................................. .. 
Cheyennes and Arapahoes i.n Oklahoma fund ......................... . 
Chippewa and Christian Indians fund ............. .... ................ . 
!~;tt]~~f #:.?iii::::::):::::::::::::::::::: ::::::: :: :::: :::::::: 
Crow Creek 4 per cent fund ........................................ ..... . 
,~~J~~;i;;t:::::::::::::::::-;!:::::: :::::: :: :: :: :::::: ::::::::: :::: :::::: :: 
Kickapoo general fund.... . ............................................... . 
Kickapoos in Oklahoma fund ....... .................... ................. .. 
L'Anse and Vieux de Sert fund .................................. ...... . 
~a-skaskia~ Peoria, Wea, and Piankeshaw fund ...................... . 
enominee fund .... .. ....................................................... . 
7 RD 
82,051.75 
6,313.00 
8,00~.40 
6,911.23 
8,058.64 
88,444.85 
5,377.23 
1,113.44 
5,920.44 
8,995.62 
10,554.90 
4,006.62 
196,700.77 
29,787.45 
3,264.14 
10,972.95 
2,099.32 
6,033.06 
2,975.35 
2,107.09 
9,133.96 
2,575.71 
4,885.26 
15,012.87 
219.80 
1,200.00 
5,047.40 
8,075.91 
19,143.84 
8,125.00 
4,010.65 
2,663.99 
4,972.93 
6,645.94 
581,904.51 
3,207.36 
68,863.97 
18,289.50 
132,800.00 
41,465.34 
60,334.78 
49,807.42 
2,006.19 
24,925.70 
1,850.72 
2,473.64 
12,394.49 
3,540.00 
90,000.00 
8,576.37 
1,113.40 
2,984.10 
4,643.11 
22.02 
962.50 
109.54 
4,722.06 
····················· ............................................ . 
581,904.51 
11r 
RECBIPTS AND DISBURS.r;MENTS, 1898. 
· bur enients-Continued. 
alari . Ordinary ex-pen 
35,359. 72 
21,604.17 
9,617.23 
277,220.1 
6,769.14 
30,61 .05 
20,701. 6 
4,531.4 
3,867.46 
2,903. 43 
1, 231. 15 
6 7.85 
15,000. 00 
2,4 5.75 
2,500.00 
34. 93 
75,000.00 
2,048.98 
5,820. 49 
11,732.86 
13,184.71 
10,524.11 
40,557.07 
10,625. 18 
120, 182. 47 
31,715.12 
4.40 
54,476.78 
5,435. 95 
4,339. 50 
956. 10 
3,405.45 
1,285.83 
1,861. 21 
2,375.18 
23,383. 98 
52,143.49 
23,970. 90 
683. 69 
12,613.51 
515. 86 
1,634,203.92 
928.3 
50,000.00 
106. 78 
253,022.62 
22,418.35 
150,000. 00 
40,459.66 
28,412.65 
8,691.66 
37.46 
116. 47 
7,240.39 
794.94 
3,675,400.71 
........ .......... ....... .. .............. ..................... 760. 00 
.. .. .. . .. .. . .. . . . . . . .. .. .. .. .. 3, 674, 640. 71 
45,293.57 
I 
so, ooo. oo I 
Public works. l\Iiscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 1'utal. 
$3,674,640. 71 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Tru,qt Funds-Continued. 
Deduct from '~ Interest on Sisseton 
and W ahpet-on fund,'' the amount 
reimbursed as over-appropriation 
of interest.............. ...... ............ $2, 220. 45 
Deduct from '' Trust funds, interest 
accounts,'' the amounts received 
and covered into the Treasury as 
revenues from. interest on trust-
fund stocks and interest on de-
ferred payments...... ...... ............ 21, 495. 33 
Deduct from. "Trust funds, principal 
accounts," the amounts received 
and covered into the Treasury as 
receipts from. Indian trust fund... 201, 000. 00 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
$320,009.35 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
51 
Total. 
$320,009.35 
Total actual expenses, Trust Funds . .. . ... . . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . 3, 354, 631. 36 .................................................................. I 3, 354, 631. 36 
Incidentals in-
Arizona ................. ....... .................................................... . 
California, including support and civilization .......................... . 
California, employees .......................................................... . 
Colorado ................ ; ....... .................................................. .. 
Idaho .............................................................................. .. 
Montana ............... ... ......................................................... . 
Nevada, support and civilization ......................................... .. 
Nevada, employees ....... .......... ....................... . .................... . 
New lVIexico .............. ... ..................................................... . 
North Dakota ......... ........ ................................................... . 
Oregon, including support and civilization ............................ .. 
Oregon, employees ...... ....................................................... .. 
South Dakota ................................................................... .. 
Utah, support and civilization .................. ........................... . 
Washington .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. .... .. .. . ................................. .. 
Wyoming ......................................... ............................... .. 
Deduct repayment to appropriation in excess of 
expenditure ................................................................... . 
1,412.01 
9,139.71 
6,459.71 
1,951.16 
1,189.67 
1,961.52 
8,185.16 
3,934.17 
1,395.17 
384.62 
2,996.89 
3,205.00 
2,005.30 
2,615.01 
12,854.59 
627.73 
60,317.42 
3.00 
1------- ---------1-------1-------1------- -------
Total Incidental Expenses ......................... . .......... ...... .... . 
Su,pport of Schools-
Indian school buildings ...................................................... .. 
Indian school transportation ................................................. . 
Indian schools: Support ........ ............................................ . 
Indian schools: Stock cattle ................................................ . 
Indian schools : 
Albuquerque, N. Mex ... ............................................. · ..... .. 
Carlisle, Pa .................................................................. .. 
Carson, Nev ........ .............. ............................................. .. 
Chamberlin, S. Dak ....................................................... .. 
g:f~0c~~~' 0~1;:: :::::: :: ::: :::::::::::.: :: : :: :::: :::::::: : ::::: ::: : : : ::::::::: 
Flandreau, N. Dak .......................................................... . 
i~~: ~it::~, ltrt~k·:.:: :::::::: ::: . : : : :: : : : : :: : : : : :: : :: :::::: :: : : : : : :: : :: :: : g::~~' J;:i;~~~'. ?~~~·:::::::::::::.:::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Hampton, Va ................................................................ .. 
Lawrence, Kans ............................................................. .. 
Lincoln Institution, Philadelphia, Pa .......................... : ..... .. 
Mount Pleasant, Mich .................................................... . 
Oneida, Wis., electric light plant ...................................... .. 
Perris, Cal. ..................................................................... . 
Pierre, S. Dak ................................................................ . 
;tPC:1~tA~~~~·::::: :::::: :::::: ::: : :: : :. : ::::: ::: : ::: :: : :: :: : : ::::: :::: :: ::: 
::i~~' i~:g .. ~: -~~~: ::: : :: ::: : :: ::::::::: ::: ::: :::::: ::: :::::: ::: ::::::: :: ::: 
Sac and Fox Reservation, Iowa ....................................... .. 
Santa Fe, N. Mex . ........................................................... . 
Shoshone Reservation, Wyoming .................................... .. 
Tomah, Wis ..................... . ............................................ .. 
Indian school buildings-
Flandreau, N. Dak .......................................................... . 
Flanrlreau, N. Dak., farm ................................................ . 
Chamberlin, S. Dak ........................................................ .. 
60,314.42 
83,366.21 
26,470.16 
1,047,908.78 
9,636.66 
46,795.36 
110,820.14 
22,492.98 
12,135.36 
20,055.26 
51,234.65 
36,242.65 
29,307.72 
49,503.19 
23,729.56 
43,218.37 
19,094.38 
78,503.83 
33,400.00 
23,962.67 
990.00 
25,889.15 
25,991.95 
16,133.89 
58,854.26 
1,772.26 
49,013.23 
7,784.45 
40,756.27 
22,302.67 
23,477.36 
39,609.83 
4,000.00 
21,918.00 
60,314.42 
RE IPT AND I BUR E 1E lT , 1 9 . 
Di bwt em.ents- ootinued. 
'6 739. 
21, 94. 
911. 
2, 00. 
3,055. 
24,649. 
-------1----
T tal upp rt of cho 1 .. . . . .. . . .... .. . ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .... .. . . 2, lGG, 421. 
19,433. 
578. 
30:3. 
8,889. 
4,000. 
944. 
2,716. 
1,422. 
3,000. 
25,019. 
157. 
9,021. 
33, 0:35. 
7,237. 
10. 
44. 
217, 871. 
3,946. 
187, 352. 
52,409. 
2,178. 
3; 614. 
1,434. 
221,760. 
149,433. 
500. 
13, 517. 
40,054. 
2,558. 
2,938. 
23. 
10,203. 
9,059. 
149. 
-
27 
12 
40 
00 
43 
71 
] 
32 
14 
02 
79 
00 
32 
52 
23 
00 
29 
43 
52 
98 
49 
00 
00 
00 
22 
OU 
69 
95 
41 
56 
38 
22 
00 
53 
81 
30 
78 
00 
87 
!-10 
73 
6,799.7 
1,000.0 
5 
0 
106.6 
2,864.] 
5,221.8 
2, 000.0 
4 
9 
2 
600.0 
12. 4 
6,9 2.0 
29,476.6 
10,514. 0 
4,723.2 
655. 6 
0 
0 
4 
0 
9 
7 
9 
3 
6 
0 
15,335.7 
162.5 
691. 6 7 
160.0 
4,202.9 
2,551.6 
o. 0 
4 0.5 
10,500.0 
0 
0 
0 
0 
0 
Public work . 
-------
············· ...... 
Miscellaneous. Unusual and ex- Tota.I. trnordinary. 
-------
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... .... .. .. ..... ... 
$2,166,42].18 
-
I 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbur.<wments-Continued. 
Salaries. 
Miscellaneous Expenses of Indian Ser1Jice-Coutinued. 
Reimbursement to-
D. F. Day ..................................................................... . 
Ormsby County, Nevada ... ....... ... . .............................. ..... . 
Relief of J. T. Oglesby ....................................................... . 
Ordinary ex-
penses. 
$367.80 
6,375.00 
70.00 
1-------
.1, 146, 753. 73 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
53 
Total. 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures .......................................... _· ··_·_··_· _· _· _· _· ·_·_· _·. ___ 2_, _10_5_._1_4_, ________ , _______ 1--------1-------
Total apparent expenses, Miscellaneous In-
dian Service ............................................................ .. 
Deduct '' Indian moneys, proceeds of 
labor," $217,871.00, there having 
been received and covered into the 
Treasury under this head the sum of 
$284,408.67, leaving an excess of 
receipts of $66,537.67 ......... .. ... ... $217,871.00 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
Government property......... . ...... 41.65 
-----1 ................... . 
1)144,648.59 $1,144,648.59 
217, 912. 6,-) 217,912. 65 
-------·,------ - ----·--·--l·-------1-------- ------
Total actual expenses, Miscellaneous Indian 
Service .................................................................... . H26,735. 94 926,735.94 
Total apparent expenses, fodian Affairs ...... . $301, 955. 72 10, 692, 711. 98 . .. . .. . ...... ........ ... . .. ...... . ........ . ..... .................. 10, 994, 667. 70 
:101, 955. 72 10,154,789.98 . ....... ..... ............................. ·········/ ·············· 10,456,745.70 Total actual expenses, Indian Affairs .......... . 
Total apparent expenses, Interior Depart-
ment................................................... 5, 289, 369. 53 12, 405, 118. 51 
Total actual expenses, Interior Department... 4, 109, 801. 64 11, 516, 800. 02 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, etc.-
Salaries, Post-Office Department....................... 767, 294. 88 
Contingent expenses : 
Stationery ..................................................................... . 
Fuel ................... .......................................................... . 
Lights ......................................................... . .. ... .. .......... . 
Plumbing and light fixtures ......................................... ..... . 
Painting .. ............. ......... ................................................ . 
Carpets ............................................................ ............. . 
Furniture ...................................................................... . 
Horses and wagons ................................ _ ................... ...... . 
Hardware.. . .................................. ... ........... ........... ....... . 
Telegraphing .................................................................. . 
Miscellaneous items ........................................................ .. 
Rent .. ............ ...................... ........................................ .. 
Official Postal Guide ........................................................... .. 
Post-route maps .............................. :-.................................. . 
Postage ............................................................................ .. 
Deduct repayments to appropriations in 
excess of expenditures ............. . ................................. . 
8,503.71 
5,319.92 
3,953.68 
290.96 
337.39 
2,984.50 
1,859.80 
1,930.02 
125.42 
3,224.08 
11,611. 04 
25,499.99 
20,665.49 
19,446.80 
550. 00 
106,302.80 
3,631.55 
$195, 774. 37 $1, 775, 758. 12 $147, 4.52, 368. 61 167, 118, 389. 14 
193, 475. 65 1, 593, 444. 49 147, 452, 368. ul 164, 865, 890. 41 
·---------- ----1-------1 --------1--------1·------
Total apparent expenses, Pmit-Office Depart 
ment proper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . 767, 294. 88 102, ti71. 25 ..................... / .. ............. , ........................... . 869,966.13 
Deduct amount received and covered into 
the Treasury as proceeds of Government 
property ............ . .................................................... . 49.04 49.04 
-----------1--------------- --------
Total actual expenses, Post-Office Department 
proper ............... ............. ...................... . 767,294.88 102, 622. 21 ............................... ............. ,. ................... . 
N0TE.-For expenditures from postal revenues, 
seep. 58. 
Postal Service-
Deficiency in postal revenues ................................................ 10, 504, 040. 42 
Mail transportation, Pacific railroads. ................ .......... ...... ..... 857, 797. 45 . 
Reimbursement to postal revenues on account 
of L. A. Skinner ................ ................ . .. .......... .. ......... : ................................. . . ." ......... . 
Payment to R. E. Spangler ............................................................................................ . 
Total expenses, Postal Service ........................................ 11, 3Gl, 837. 87 
Total apparent expenses, Post-Office Depart-
ment .. . ....... ........ . ................................. . 
Total actual expenses, Post-Office Department .. 
767,294.88 11,464,509.12 
767,294.88 11,464,460.08 
14.88 
500.00 
514.88 
514.88 
514.88 
869,917.09 
11,362,352.75 
12,232,318.88 
12,232,269.84 
RI LTU E. 
RTME 1 F LA OR. 
T tal po.rtm nt of Labor ........ . 
EP 
AND DI BUR EMENTS, 1 9 
· "bur enients- ntinu d. 
ulnri . 
313,291.95 
735,299.39 
Ordinary ex-
p ose. 
'26,277.32 
127,1!:13. 26 
8,881.98 
6,369.10 
2,895.45 
12,300.18 
1,500.00 
26,083.33 
7,980.98 
16,827.19 
18,046.66 
4,954.39 
16,743.40 
8,987.19 
20,074.15 
9,236.31 
14,221.64 
3,543.00 
8,3n. 94 
25,510.58 
756,016.96 
10,345.44 
69,607.23 
7, 876.51 
674,077.7!> 
7,409.26 
Public works. Mi cellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
• 
Total. 
1------- ------- ---------------1----------'- - -----
1,301,974.61 I, 891,333.27 
2,955.154 
$:~, 193, 307. 88 
2,955.54 
______ , ________ , ____ , ___ ------- ---------1-------
1,301,974.61 1, 888,377.73 
, 
1,500.00 
1,000.00 
4f>0. 00 
5,000.00 
60,677.46 
3,000.00 
3,190,3:i2. 34 
------------------ ________ , ________ -------
102,144.80 
194,20 .70 
77,627.46 ................................................................. . 
962. f>0 
4,027.21 
39,150.93 
50,298.95 
33,346. 7 
700. 96 
2,39 .29 
2,912.76 
3 0. 0 
$2, 91. 29 
, 703. 30 
179, 772. ·26 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
Contingent Ea;penses, etc.-Continued. 
Tran portation ......................... ................. .. .... .... ............ . .. . 
Miscellaneous items ...................... ..................................... . 
- Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures ...................... ... ...... ....... . .. . ............... .... . . 
Total apparent expenses, Department of 
Justice ............................................... . $194, 208. 70 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property .................... . 
Ordinary ex-
penses. 
$1,562.14 
9,997.53 
166,019.93 
677.64 
165,342.29 
756.75 
Public works. 
. $2,891.29 
lVIiscellaneous. Unusual and ex-traordi11ary. 
$8,703.30 ........ . ·············· 
55 · 
Total. 
$371,145.58 
756. 75 
Total actual expenses, Department of Justice 
----- - ---------------1------·1--·-------------
194,208.70 164,585.54 2,891.29 8,703.30 370,388.83 
l======l:======-1=======1======1=======1=======-
Total apparent expenses, Executive ............ 55,270,867.24 1116,358,787.71 :10, 839,468.69 JO, 414,963.01 $218,285, 7fi3. 52 427,169,840.17 
Total actual expenses, Executive ................ 52,694,975.91 94, 184,686.M 36,831,778. Jl 5,415,155.45 217,649,026.35 406,775,622.36 
JUDICIAL. 
8ata1·ies, etc.-
Salaries, Supreme Court ................................. . 
Salaries and expenses, reporter of Supreme Court .. 
Salaries, circuit courts ........................... ........ . 
Salaries, district judges .............................. : .... . 
Salaries, retired judges ($47,223.18 indefinite) .... . 
Salary of commissioner, Yellowstone National 
Park ........................................................ . 
Salary, clerk of district court, Northern District 
of Illinois ................................................. . 
Salaries, Court of Private Land Claims ($252.55 
indefinite) ............ ..... ...• ........ ..................... 
Salaries and expenses, Court of Private Land 
Claims ..................................................... . 
Salaries, supreme court, District of Columbia ... . 
Salaries and expenses, court of appeals, District 
of Columbia ...................... ........................ . 
Salaries and expenses, United States courts in 
Indian Territory ........................................ . 
Fees and expenses of marshals, United States 
lOG, 96n. 17 
7,500.QO 
160,689.41 
323,686.55 
47,663.40 
1,000.00 
3,000.00 
33,752.55 
4,253.53 
30,000.00 
25,702.66 
99,532.67 
courts ............................... , ........................................... . 
Salaries, fees, and expenses of marshals, United 
92,642.57 
States courts.................................. ... ... ... .... ... .. ...... 1, 282, 785. 36 
Fees of district attorneys, United States courts......................... 65, 308. 67 
Fees of district attorney, District of Columbia, 
United States courts ........................................................ . 
Salaries and expenses of district attorneys, 
United States courts ........... ............................................ . 
Pay of regular assistant attorneys, United States 
courts .. ................................................ .... . 
Pay of special assistant attorneys, United States 
188,037.81 
courts .... ....... ....................................... .... . . 
Special assistants to Attorney-General in Su-
100,962.61 
preme Court . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. 3, 434. 52 
Fees of clerks, United States courts ...................................... . 
Fees of commissioners, United States courts .......................... . 
Fees of jurors, United States courts ..................................... .. 
Fees of witnesses, United States courts .................................. . 
21,321.12 
429,890.38 
253,459.39 
197,981.33 
649, 139. 58 I 
955,579.46 
Pay of bailiffs, etc., United States courts .. . . . . .. .. . 178 255. 72 
Support of prisoners, United States courts .................. '............ 907,337.60 
Rent of court rooms, United States courts............................... 93,918.45 
Miscellaneous expenses, United States courts........ ....... .. .......... 271,868 59 
Expenses of Territorial courts in Utah.................................... 1,061.64 
Payment of judgments, United States courts...... . .. . .. . .. . .. . ...... .. . .. .. . . . . . . . . . . ..... . ................... . 
Expenses oflitigation for Eastern Band of North 
Carolina Cherokees ........................ ...... ......... ... .. ....... ... ... ... .............. .. .......... •J ...... .... .. 
Fees and expenses in suit against Benj. Weil 
and La Abra Mining Company ..... ..... ................................. ..................... .. .. ................ . 
Protecting property in bands of receivers of 
United States courts ....................... ................................. . 
Buildings, United States courts in Alaska ...... . ..... ........... ....... . 
Payment for legal services rendered the United 
2,144.21 
4,311.78 
States ........ .................... . ..... ........ .. ............. . .......................... ................ .. ............... . 
Counsel for Mission Indians of Southern Cali-
fornia......... ........... . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Protecting interests of United States in suits 
affecting Pacific Railroads ......................................................................................... . 
United States Penitentiary, Leavenworth, Kans.. . ......... ...... ..... . ..... .. . ... ... ... .. . 112, 361. 74 
United States Penitentiary site, Leavenworth 
!{'ans ....................................................... ' ........................................... . 
Cells and repairs to jail, District of Columbia ............................................... . 3,030.75 10,931.58 
51,220.53 
231. 77 
5,343.18 
551. 22 
1,126.00 
2,873.44 
RE EIPT A D DI BUR EMENT , 1 9 • 
Di bur ment - ontinu d. 
Public works. l\1i11cellaneous. 
$7, 2. 8 
nusual and ex-
traordinary. Total. 
1----·---------
232,436.1 .............................................. .................. . 232.436. 18 
------------______ , _______ -------
Tohl a •luul xpcn · •s, Juclic:ial. ............. ... . 126,324.07 91,653.52 6,527,729.14 
:{7, 067, 408. 29 11, 631, 679. 70 $218, 285, 753. 52 443, 368, 582. 80 
37,059,717.71 6,631,872.14 217,649,026.35 422,614,290.50 
RECAPITULATION OF DISBURSEMENrs. 
LE I LATIVE. 
.' •nat, ... ............................ . .... ............................ ·1, 009, 375. 95 169, 197. 09 ...... ....... ... .. ... $18, 145. 90 ....................... . 
Hou.·. of I t•pr :·1>ntativ s ................................ ....... 
1
. 2, 794, 731. 99 115, 76 . 40 ............... ...... 37, 632. oi ...................... . 
L ~i.·lativ ~Ti. ·c:cllancous ......................................... ......... ...... ....................... · ... .. ............... 18,449. 86 ....................... . 
Puhl it· Print •r ....... ......................................... 
1 
15, 034. 77 3, 0 , 443. 27 $71, 131.44 ........................................... .. 
Library f 'ongn· · .................... ...... ....... . ............ 114, 5:n 8 127,094. 33 25,000. 00 ............................. ............ .. 
Botanic (;arc! •n ...... . .. .... ......... ..... ... .. ... ... ...... ...... 13, 93. 1 3, 9 1. 75 5, 484. 09 ........................................... .. 
'01u-t of '!aim ·................................................... 35, 40. 00 4, 000. 00 .. . .. .. .. .. . . . . . . .. .. 1, 050, 835. 39 ....................... . 
$1, 196, 718. 94 
2,948,132.41 
18,449.86 
3,894,609.48 
266,632.21 
23,359.02 
1,090,675.39 
-----------------------1-------1------
EXEC TIVE PROPER. 
, TATE DT~PART rn •-r. 
TRf;A, RY DEP RT !ENT. 
92,722.21 
91,070.90 
4,228,4 4.84 
4,166,506.56 
8,998. 2 
6,358.97 
101,615.53 
101,61:i.53 
1, 125, 063. 17 ...................... . 
1,125,063.17 ...................... .. 
9, 438,577.31 
9,314,700.33 
101,721.03 
97,439.87 
1--------------------------- -------------
13,793.11 
1 :~, 793. 11 
11 , o .... 50 
1, 03 , 551. 94 
1,156 590.44 
693,1 4.15 
15,357.79 
15,357.79 
15,609.38 
490,266.73 
505, 7G.11 
420,737.91 
.. 
·· ··············· 
····················· 
..................... 
..................... 
1,466.48 $3,860.89 
955,792.46 970.00 
--
957,258.94 4,830.89 
854,879.70 4,830.89 
199,150.90 
199,150.90 
138,975.25 
2, 485, 581. 13 
-------
2,624,556.38 
1,973,632.65 
l=====--=-=-=1---====l======(======l:=======I======= 
2,942,344.69 
423,416. 7 
5, 1 2.29 
3, 99.71 
3,615,6 :-. 5 
131 ,978.77 
170,21 .79 
322,9 9. 9 
7, 911. 5 
1 ,o 7. 60 
..................... 780. 00 ...................... .. 
..................... 1, ll98, 737. 70 ...................... .. 
. .. .. . .. .. . . . .. . . .. .. 39, 768. 50 .... ......... ......... .. 
709, 24 . 04 ........................................................ ....... .. 
1,537,740.00 ................................................................. . 
2, ~~o; 12i: 4~ :::t:~::~~t :~~:: ::::::~:~::~~:~::~~:{:::::::::::::::::::::: 
........................................ 1 ....................... . 
3
' 
7
~~: ~oi: i6 :s;2cii;·A9i.os·1· .. 3·-;;·sg·o;·os6:°i:i. 
26 , 07 . 20 7, 621. 21 . . . .. .. .. ............. . 
------·------1-----
4 55~2, 1 4. 6 
4,546,793.00 
6 473,799.46 
1,922,413.20 
37, 590, 0.5G. 23 
37, 060, 941. 55 
I 66,304.25 .......... ........... .. 
96,901.10 ..................... 1 ....................... . 
439,258.86 
3,074,323.46 
593,635.66 
1,128,172.18 
92,591.56 
4,902,511.15 
14,186,007.18 
709,248.04 
1,537,740.00 
3,331,256.37 
478,007.84 
340,009.04 
1, 129, 261. 93 
3,760,6 4.57 
46,527,763.5 
6,319,725. 4 
8 ,110,93 .40 
71,611,680.17 
1,752,473.78 
145,304. 9 
21,443,090.19 
5, 922, 441. 36 
1, 31, 50.56 
494,287.34 
10,786,774.65 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 
Recapitulation-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. 
Engineer Department : 
i~~:b~gi~~b·~~~·.::::::::::: ::: ·:: ::::: ::::: :::::: :: ::: ::: ::: ::: : ::::: ::::::::: · .. · -~~.~:.~~-~:.~?.. 5~~~~: ~~~: ~~ 
Improving rivers............................................ . ...... ..... ... . .. . . . . .................. 15, 106, 271. 99 
Military Academy..................................................................... 102,151.96 .177, 933. 74 
War Miscellaneous ..... .... ............... ., ...................... ······ ........ ...... 464,865.53 422,876.22 
Apparent expenses .......... . ............................ $22,385,287.06 28,298,191.66 30,511,070.42 
Actual expenses ......................................... 22,385,287.06 28,202,242.90 30,511,070.42 
NAyY DEPARTMENT. 
:Miscellaneous. Unusual and ex-traordinar.:v. 
$12,842.98 $11,773,246.73 
79,147.23 
79,147.23 
12,616,082.59 
12,508,470.10 
Salaries, etc............ .. ..... ............................ ........ 312,883. 66 103, 638. 17 
····················· 9,975.16 ························ 
Naval Academy.. ......... ........................................ 107,063.04 107,122.29 
Marine Corps. ...................... . .. ........................... 860, 241. 66 314, 732. 66 
Increase of the Navy ............................................. · ·· ··· ·· · ...... ··· ... 10, 753, 388. 73 
Bureau of Yards and Docks .................................... · · · · · · · · · · · · · · · ·..... 443, 370. 76 
Bureau of Equipment ................................. ., ......... · · · · · ·............... 1, 843, 121. 78 
Bureau of Navigation ............................................ · ·· ····· · ... · .. . . . . .. 174, 406. 11 
Bureau of Construction and Repair.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 795, 364. 33 
Bureau of Ordnance.............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 652, 784. 44 
Bureau of Steam Engineering................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 472, 225. 95 
Bureau of Supplies and Accounts .................................................. 3,349,543.07 
Bureau of Medicine and Surgery............................. . .................... 300, 661. 05 
9,299.99 ····················· ....................... . 
1, 331, 200. 26 ........................................... . 
212, 856. 09 . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . ...................... . 
24, 191. 41 .............. ..... . ... · ......... .... ....... . 
20,622,415.20 
57 
Total. 
$774,589.07 
5,678,777.97 
15, 106, 271. 99 
280,085.70 
12, 673, 831. 46 
9~,889,778.96 
93,686,217.71 
426,496.99 
223,485.32 
1,174,974.32 
10,753,388.7~ 
1,774,571.02 
1, 843, 121. 78 
174,406.11 
3, 008, 2:W. 42 
1,652,784.44 
1,496,417.36 
3,349,543.07 
300,661.05 
33, 072, 411. 18 Navy Miscellaneous .............................................. 9,067,558. 07 2,272,631. 99 .................... 1, 109, 805. 92 
-------l------1------1-------1--------1------
Apparent expenses ....................................... 10, 347, 746. 43 25, 582, 991. 33 1, 577, 547. 75 l, 119, 781. 08 20, 622, 415. 20 59, 250, 481. 79 
Actual expenses .......................................... 10,335, 739. 19 24, 970, 751. 13 1,577,547. 75 95G, 052. 65 20,622,415. 20 58,462, 505. 92 
=====.J=====l::=====l=====l::=====I== ~== 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries, etc.............................................. ........... 4, 366, 390. 94 401, 108. 16 . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ... .. . .. . .. . .. ...... .. . . . . .. . ..... ... 4, 767, 499. 10 
Public lands.. ... . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 621, 022. 87 1, 311, 298. 37 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 275, 673. 56 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 207, 994. 80 
Beneficiaries .................. ............ .. ................... ::... .................... ..................... 74,094.43 364,899.54 ........................ 438,993.97 
Miscellaneous, civil.. .............. ......... ..................... ............... ..... ...... ....... ......... 121, 679. 94 1, 135,185.02 ........ ................ 1, 256, 864. 96 
Pensions ......................... ... ... ~····················· ....... •...................... ·················.···· ......... ................. . .... . ......... 147,452,368.61 147,452,368.61 
Indian affairs : 
Current and contingent expenses................. ..... 301, 955. 72 395, 388. 62 .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 697, 344. 34 
Fulfilling treaty stipulations and treaty supports.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2, 669, 393. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 2, 669, 393. 95 
Miscellaneous supports............ ........................ . ..... ............... 581, 904. 51 ...... ...... ... . ..... ..... ... .. .. ... ...... ...... ... .. .... ......... 581, 904. 51 
Tr~st funds .............. _.·····:······· .. ·:········ .......................... .. ... 3,674,640.71 ..................... .. ..... ............ ........................ 3,674,640.71 
Incidental exp~nses of Indian service......... ....... . ..... ... . .. ... ...... 60, 314. 42 . ..... ...... ........ . ........ ....... ..... ........ ......... ... ... 60, 314. 42 
Support of Indian schools................................. .. . ...... . ........... 2,166,421.18 ......... ...... ... ... ... ............ .. .. .. . ......... ......... . ... 2 166 421. ]8 
Miscellaneous expenses oflndian service............ ................. .... 1, 144, 648. 59 ......... . .. .. . ...... ......... . ......... .. . ........ .......... ..... 1; 144~ 648. 59 
-----·--1------l·------1-----·- -------- -------
Apparent expenses ....................................... 5,289,369.53 12,405,118.51 195,774.37 1,775,758.12 147,452,368.61 1 67, 118,389.14 
Actual expenses .......................................... 4,109,801. 64 11,516, 800. 02 193,475.65 1,593,444.49 147,452,368. 61 !164, 865, 890. 41 
l======l=====11=====1=====1:=====1==== 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
869,966.13 
Salaries, etc................. .... ................................... 767, 294. 88 102, 671. 25 ... ... .. . .. . . ........ ... . .. ...... ......... ......... ........... . .. . 11,362,352.75 
Postal service .................... . ...................................................... 11, 361, 837. 87 . ..... .. ..... ..... ... 514. 88 ........................ -------
1------1------1------ --------- 12,232,318.88 
Apparent expenses............ ........................... 767, 294. 88 11, 464, 509. 12 ... .. . . .. . . . ......... 514. 88 ... ... . ... . .. . . . .. ... . .. 12, 232, 269. 84 
Actual expenses.......................................... 767,294.88 11,464,460.08 .... ................ 514. 88 ........................ !====== 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries and miscellaneous.. ................ ..... ... ...... ... 1, 301, 974. 61 
Apparent expenses...................................... 1, 301, 974. 61 
Actual expenses.... ......... .... ... . .. . . . . . . ... ... . .. . .. 1, 301, 974. 61 
DEPARTMENT OF LABOR. 
1,891,333.27 
1,891,3~3.27 
1,888,377.73 
Salaries and miscellaneous ... . ...................... . ....... . 102,144.80 77,627.46 
3,193,307.88 
3,193,307.88 
3,190,352.34 
179,772.26 
__ , ______________ , ______ , ________ ------
Apparent expenses ..................................... . 102, 144. 80 77,627.46 
.Actual expenses ......................................... . 102,144.80 77,627.46 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries and miscellaneous ................................... . H)4,208.70 165,342.29 
Apparent expenses ..................................... . 194,208.70 165,342.29 
Actual expenses ......................................... . 194,208.70 ,164, 585. 54 
8 RD 
2,891.29 8,703.30 
2,891.29 8,703.30 
2,891.29 8,703.30 
························ 
........................ 
........................ 
179,772.26 
179,772.26 
371,145.58 
371,145.58 
370,388.83 
alari 
J DI I L. 
RECEIPT AND DI BUR EMENTS, 189 
Recapitulation- ontinued. 
nlnri Ordinary ex-p ns Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
I 
and mire llan u . .................................... ;·1, 313, 437. 60 5, 22 , 750. 13 '126, 324. 07 91,653.52 . ....................... , '6, 760, 165. 32 
Receipts. 
-----------·-------1------
Amount. 
6 2i ,750. 13 
4,996,313.95 
126,324.07 
126,324.07 
91, 653. 52 ... ...... ....... .... .... I 6, 160, 165. 32 
91, 653. 52 ...... ................. 6,527, 729. 14 
=====1======!======1$21,285,753.52 1443,368,582.80 
217,649,026.35 422,614,290.50 
I 
------- ·---------~------
SUMMARY. 
Expenditures. Amount. 
- -----------------1-------
u ·tom . . ... . .. ... ... ... ... ... . ..... .......... .. ... ... . ..... ... . .... .. .. $149, 575, 062. 35 Civil and mi cellaneons .......................... ... ............... . $96,520,505.17 
91,992,000.29 
58,823,984.80 
10,994,667.70 
Int roal r venu .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. . . ... . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . 170, 900, 641. 49 War ..................................................... ................. . 
Land ................. ......... ...... ............... ......... ......... 1,243,129.42 Navy .................................................................... . 
1' llan ou ... .. . . .. . . . . .. ... . .. . . . ..... .... . .. ... . ........ ......... 3, 602, 501. 94 Indians ................................................................ . 
Pen ions .......... .................................................... . 
Total............................................................ 405, 321, 3315. 20 Interest .................................................................. . 
Total ............ . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES OF THE POST-OFFICE DEPARTMENT. 
POSTAL REVENUES. 
Accounts. 
147,452,368.61 
37,585,056.23 
443,368,582.80 
Amount. 
$118,756.96 
2, 579, 241. 05 
27,695.67 
85,029,076.96 
10,502.13 
1,196,633.35 
50,712.43 
Total .......................................................................................... .......... .......... ............................. ........ ..... .......... ..... 89,012, 618. 55 
POSTAL EXPENDITURES. 
Appropriations. 
Office of the Postmaster-General. 
lv ~~~~~··it~~·:::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
OjJlce of the F'irst .ABBistant Postmaster-General. 
Expended on account Expended on account Aggregate expendi-
of 1898. of previous years. tures. 
$11,553.67 1 
483.84 
I 
$372.87 
400.00 
I 17,453,433.58 I 7,188.05 
10,589,069.23 I 3,641.07 
1,581,649.80 3,095.34 
146,fi31.69 43,355.86 
14,999.38 .......................... . 
13, 31i; ~~~: ~~ , ................. '.:.~:.~~ .. 
54,915.21 ......................... .. 
4,990.72 .......................... . 
2 ,63 .60 10,560.00 
9,986.78 ......................... .. 
41, 965. 4o I 3, 163. 15 
1,351.21 100.00 
16,36 .27 9. 69 
63, 14.39 1,9 4.24 
104, 427. 01 ......................... .. 
2,356. 61 ........................ .. 
5,123.80 .......................... . 
33,408.98 .......................... . 
$11,926.54 
883.84 
17, 460, 621. 63 
10,592,710.30 
1,584,745.14 
189,8 7.55 
14,999.3 
13,387,334.99 
49,999.71 
54,915.21 
84,990.72 
39,198.60 
9,986.78 
48,129.15 
1, 451. 21 
16,377.96 
65, 79 .63 
104,427.01 
2,356.61 
5,123. 0 
33,408.9 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1898. 59 
Postal Expenditures-Continued. 
Appropriations. 
Expendedonaccount Expendedonaccount Aggregate expendi-
of 1898. of previous years. tures. 
Office of the Second Assistant Postmaster-General. 
Inland mail transportation, railroad ............................... ; ........................................ .. 
Inland mail transportation, special facilities .... ................................................. . ....... .. 
Inland mail transportation, star .. ........... ....... ... .... .. ..... . .................................. ... ... ., .. 
Inland mail transportation, steamboat .................. . .. ......................... ...................... .. 
Inland mail transportation, electric and cable cars .......................................... ........... . 
Mail-messenger service ............................ ............ ......................... .. ....................... . 
Wagon service. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ............... ....... ........ .. . 
Mail bags and catchers ........................................ . ....... .... ...................................... .. 
Mail locks and keys .................. .......... .................................................................. . 
Repair shop for mail bags. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . ..................................... . 
Railway post-office car service ............................................................................... . 
Railway post-office clerks ...................................................................................... . 
Canceling JDachines for postal cars .......................................................... ................ . 
~Iiscellaneous items... ........ . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . . . . .. ...................................... . 
Transportation of foreign mails ................................................................................ . 
Balance due foreign countries .. ... ... ..... ..................................................................... . 
$30,449,837.B4 $62,805.01 $30,512,642.35 
175,973.00 1,105.72 177,078.72 
f\ 286, 614. 87 12,032.52 5,298,647.39 
418,635.14 2,f>15.32 421,150.46 
204,939.46 1,270.83 206,210.29 
987,163. 91 653.59 987,817.50 
734,491.12 5.00 734,496.12 
314,869.33 
························ ·· · 
314,869.33 
38,128.02 2,908.93 41,036.95 
8,450.46 . .......................... 8,450.46 
3,753,416.64 . 823. 34 3,754,239.98 
8,066,602.54 556.20 8,067,158.74 
4,255.00 
················ ·· ········ · 
4,255.00 
914.17 
....... ··················· 
914.17 
1,620,282.71 559.54 1,620,842.25 
139,808.52 8,048.43 147,856.95 
O.ffice of the Third Assistant Postmaster-General. 
l\1anufacture of postage stan1ps ............. ..................... .. ......................... .... ........... .... . 
Distribution of postage stamps .......... .... ... ..... ........................................ · ................ . 
Manufacture of stamped envelopes, etc ..................................................................... . 
Distribution of stamped envelopes .................................................. , ......................... . 
Manufacture of postal cards. . .. .. . . .. . .. . .. . . .. ................... ................... ............. . ....... .... . 
Distribution of postal cards .................................................................................. .. 
Registered package, tag, official, and dead-letter envelopes ......................................... .. 
Ship, steamboat, and way letters ........................................................................... .. 
Special-delivery service ........................................... , .......... ....... ...... ...................... . 
Miscellaneous items .......... ..... ........... ........... . : ............... .................. ....................... . 
180,273.37 178.36 180,451.73 
10,211.80 ........................... 10,211.80 
751,045.09 24.22 751,069.31 
17, :333. 05 .......................... 17,333.05 
159,128.03 6. 25 159,134.28 
5,612.44 . , ........................ 5,612.44 
103,000.00 ........................... 103,000.00 
716.28 
··························· 
716.28 
370,383.56 . 08 370,383.64 . 
16.00 
··························· 
16.00 
Office of the Fourth Assistant Postmaster-General. 
Mail depredations and post-office inspectors ..................... ......................................... .. 
Payment of rewards ............... ............................................................................... . 
361,744.57 960. 11 362,704.68 
4,900.00 11,050.00 15,950.00 
Total. 97,853,407.99 180,115.62 98,033,523.61 
GENERAL RECAPITULATION OF RECEIPTS AND EXPENDITURES, INCLUDING THE POSTAL SERVICE. 
Receipts: 
~~~~~t/i\L\ /ii\i//\E\///L/ii;;!;;; i:i!:!;\ii ;;:;::;;;;::;: ~;;;;:;:\ ::;::: ;;: ; ;;::;;\;;;::;; ;; ;;;; ;: : ;:; ;; :;: ):: :;: ; :: '1!~~ !;) f ~:ii 
Total........ .............................. ....................... ... ................ . ................................................................ .................... 494, 333, 953. 75 
Expenditures : 
Civil and Miscellaneous .................................................................................... .......................................................... . 
~t\{)L/////////i/ll:\/_/il_/i/'.'.Y'.i//!i/!/:/i/'./i:/i/'.//'.!/i///\ 
········································· ························· .............. ······································································· 
Total. .............................................................................................................................................. . 
* Exclusive of amount expended under "Deficiency in Postal Revenues," which is included in "Civil and Miscellaneous." 
0 
$96,520,505.17 
91,992,000.29 
58,823,984.80 
10,994,667.70 
147,452,368.61 
37,585;q56.23 
89,012,618.55 
532, 381, 201. 35 
